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شكر و تقدير
 عند تحقيق النجاح يتذكر النسان أهل الفضل ليشكرهم ، وليسعني بعد النتهاء        
 من إعداد هذه الرسالة إل أن أتقدم بالشكر الخالص والتقدير العميق لكل من أسدى
 إلّي خدمة و وقف بجانبي وقدم لي المساعدة والتوجيه خلل مشخوار بحخثي ، وأخخص
 بالشكر أستاذي الفاضل الدكتور فطين مسعد صاحب العطاء المتميز لما بذله من جهد
 دمه لي من توجيهات كان لها أكبر الثر في إخراج هذه الرسالة بالشكل الذيقوما 
تمت عليه.
    كما وأتقدم بالشكر الى عضوي لجنة النقاش الدكتورة خولة الشخشير ، والخخدكتور
 أحمد فهيم جبر على تفضلهما بنقاش هذه الدراسة ، وعلى المساقات ال ختي دّرسخاني
 إياها والتي تعلمت منها الكثير .  ول انسى أساتذة قسم التربية الذين سخخاهموا فخخي
 إغناء معارفي التربوية وأخص بالذكر الدكتورماهر حشوة والدكتورة آجنس حنانيا ،
وكل الشكر للخت رحاب شحادة سكرتيرة الدائرة على مساعدتها الدائمة.
2
 الخ عمخر صخبيحكما أخص  بالشكر الدكتور غازي أبو شرخ والخ حازم أبو جخزرو 
 والخت فضيلة يوسف لما قّدموه من تسهيلت تتعلق بتطبيق أداة الدراسة على معلمي
 الرياضيات في الضفة الغربية ،وأشكر الدكتورة تفيدة الجرباوي ،والدكتور محمخخد
 عمران، والستاذ منير الرفيدي لتكرمهم بالمساعدة  في تطبيق أداة الدراسة علخخى
طلبة كلية العلوم التربوية . 
 كما أتقدم بالشكر الجزيل للستاذ ماهر ملحم لمراجعته اللغوية وترجمته لملخص الرسالة
.ول أنسى زميلتي شروق الجلد، وزميلي حسن معالي لطباعتهما لهذه الرسالة ،
  وكذلك كل الشكروالتقدير لمركز القطان ممثل بالمشرفين عل خى المكتب خة عزم خي
 شنارة وسالي أبوبكر لتعاونهما الدائم . و لمركز القياس والتقويم والعاملين فيه على
مساعدتهم المتواصلة.
 ولأنسى أخي وحبيبي أحمد الرمحي لطباعته إختبار التفكير الهندسي باتقان ولتنسيقه
 لهذه الرسالة والخت الغالية رواء الرمحي لمساعدتها فخي إحضخار بعخض المراجخع
الضرورية.
 كما أتقدم بالشكر إلى صديقتي سهير العدوي لهتمامها الدائم بخي والخى الخخت
العزيزة  ناهدة بزبز لمساعدتها المستمرة  ،
 وأخيرا كل الشكر والحترام إلى العم العزيز "أبو مهند" وزوجته الغالية لمسخخاعدتهم
لي في رعاية أبنائي  .
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071النسب المئوية لجابات معلمي قبل الخدمة على أسئلة الختبار.- أ2
271النسب المئوية لجابات معلمي أثناء الخدمة على أسئلة الختبار.- ب2
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671النسب المئوية لجابات المعلمين على أسئلة الختبار)شكل(- هـ2
ملخص الدراسة
            يشكو التربويون عامة ومعلمو الرياضيات خاصة مـن تـدني قـدرات الطلبـة فـي الهندسـة،
 ول يقتصر هذا الضعف على الطلبة الفلسطينيين، بل يتعداه الى غالبية دول العالم.  وعند البحث في
 سباب التي تؤدي الى سوء تحصيل الطلبة في الهندسة، نجد أن جانبا منهـا يعـزى الـى صـعوباتال
ناتجة عن عوامل داخلية للمتعلمين ، وأخرى تعزى إلى عوامل خارجية كالمعلم والمنهاج .
       لقد بحثت هذه الدراسة موضوع الهندسة والتفكير الهندسي على الصـعيد الفلسـطيني،  وهـدفت
 الى تحديد مستويات التفكير الهندسي لدى المعلمين الفلسطينيين قبل الخدمة وأثناءهـا،  كمـا  هـدفت
21
 الى  تحديد  مستويات  التفكير  الهندسي  التي تقدمها كتب الرياضيات المدرسية الفلسطينية  في كل
 ( . ولتحقيق  هذه  الهداف استعانت الباحثة بأداتين الولـى مكونـة01-1صف  من الصفوف  من )
 من جزئين  استبانة وإختبار وقد بنت الباحثة الختبار بالسـتعانة  بـأدوات سـابقة. أمـا الداة الثانيـة
(. 01-1فهي  تحليل أنشطة وتمارين موضوعات وحدات الهندسة في كل صف من الصفوف من )
( فقرة من إختيار من متعدد على عينـة مكونـة مـن )04ط ّبقت الستبانة و الختبارالذي تكّون من )
 ( من طلب وطالبات كلية العلوم التربوية من تخصصـي تعليـم501( معلمة ومعلم ًا ، وعلى )191
 الرياضيات وتعليـم العلـوم . وقـد حل ّلـت البيانـات بالعتمـاد علـى الحصـاء الوصـفي  ومـن ثـّم تـّم
إستخلص النتائج.
       أظهـرت النتـائج بشـكل عـام ضـعف ًا شـديد ًا لـدى المعلميـن الفلسـطينيين فـي موضـوع التفكيـر
 % ( منهــم تحقيــق9.11الهندسي ، وقد تركز هذا الضعف عند معلمي قبل الخدمة حيث لم يستطع) 
 % ( مـن معلمـي أثنـاء الخدمـة . أّمـا2.2( البصري ، في حين لم يحقق ذلك المستوى) 0المستوى)
 % ( فقـط مـن معلمـي أثنـاء الخدمـة34( السـتنتاج الرسـمي فقـد تمّكـن مـن تحقيقـه )3مسـتوى )
% ( فقط من معلمي قبل الخدمة . 11و) 
          تقارب أداء المعلمين والمعلمات فـي تحقيـق المسـتويات المختلفـة رغـم تفـوق المعلميـن فـي
 بعض الحيان في حين استطاع معلمو التخصصات العلمية )الفيزياء  و الكيمياء  والحياء ( تحقيق
( الستنتاج الرسمي .3المستويات الدنيا  بنسب مرتفعة ولكن لم يستطع أّي منهم تحقيق مستوى)
       ظهر أن حملة البكالوريوس المؤهلين تربوي ًا اسـتطاعوا تحقيـق المسـتويات بشـكل أفضـل مـن
  سنة .02-11الخرين ، وكان أفضل أداء للمعلمين من ذوي الخبرة من 
31
       أظهرت النتائج أثر المرحلة التي قام المعلـم بتدريسـها علـى تفكيـره الهندسـي ، حيـث ظهـرأّن
 المعلمين الذين دّرسوا المرحلة الساسية فقط كانوا أكثرضعفا ً  في تحقيق المسـتويات مـن المعلميـن
الذين  قاموا بتدريس صفوف من المرحلتين الساسية والثانوية .
       أّما بالنسبة لمعلمي قبل الخدمة ، فقد تمكن طلبة تعليم الرياضيات من تحقيق المستويات بشــكل
 أفضل من طلبة تعليم العلوم ، وقد تفّوق الطلبة  في مستوى سنة ثالثة في التخصص على الطلبة في
مستوى سنة رابعة . 
      أظهرت نتائج تحليل التمارين والنشطة في موضوعات وحدات الهندسة من كتـب الرياضـيات
 %( في كتب الصفوف الثلثـة الولـى ، وأّن أول ظهـور001( البصري بنسبة )0ظهور المستوى)
 ( وهو2% (. أّما المستوى )5.26( التحليلي كان في الصف الرابع الساسي وبنسبة  )1للمستوى )
 %  (7.12الستنتاج غير الرسمي فظهر لول مّرة في كتـاب الصـف الخـامس الساسـي وبنسـبة )
 %( ثـّم03وقد ارتفعت نسبة التمارين والنشطة ضمن هذا المسـتوى  فـي الصـف السـادس لتبلـغ )
%( .22عادت للنخفاض في الصف السابع لتبلغ )
 ( وهو مستوى الستنتاج الرسمي فقد ظهر اّن هنـاك إنتقـا ًل سـريع ًا3          أّما بالنسبة للمستوى )
 ينمـا لـم تـرد أي مـن التمـارين  والنشـطة  فـيبفي طرح تمارين وأنشطة ضمن هـذا المسـتوى ، ف
  %( مـن تمـارين42الصـف  السـابع  ضـمن  ذلـك   المسـتوى  )السـتنتاج الرسـمي( ظهـر أن   )
 وأنشطة دروس وحدات الهندسة كانت ضمن هذا المستوى في الصف الثامن الساسـي ، وقـد بـدت
 %(42المراوحة واضحة في طرح التمارين والنشطة ضمن هذا المستوى فبعد أن كـانت النسـبة )
 %( ، وبعدها إرتفعـت فـي الصـف91في الصف الثامن ، عادت لتنخفض في الصف التاسع لتبلغ )
%( .13العاشر حيث بلغت )
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 توصي الدراسة بضرورة إجراء دورات تدريبية لمعلمي قبل الخدمة قبل دخولهم فـي سـلك التربيـة
 والتعليم ، حيث ينبغي أن تركز تلك الدورات على المحتوى الدراسي الوارد في الكتـب المدرسـية ،
 بالضافة الـى الـتركيز علـى الـدورات المسـتمرة فيمـا يتعلـق بمحتـوى وحـدات الهندسـة فـي كتـب
 الرياضـيات المدرسـية  لمعلمـي أثنـاء الخدمـة  ولمختلـف الصـفوف ، للمحافظـة علـى معلومـاتهم
 وتطويرها،  وكذلك العمل الدائم علـى مراجعـة كتـب الرياضـيات المدرسـية والعمـل علـى إغنائهـا
  لمـا لـهبأنشطة توفر الفرصة لدى الطلبة للعمل الحسي ،واستخدام التكنولوجيا الحديثة كالحاسـوب 
  وخاصـة لغـة لوغـو الـتي تسـاعد الطلبـة علـىمن أهمية في زيادة القدرة علـى التخميـن والتفكيـر،
 النتقال من مستوى تفكير هندسي إلـى مسـتوى أعلـى  ،  و تطويرمناهـج الكليـات لعـداد معلميـن
 متمكنين في مجال الهندسة من خلل التركيز بشكل أفضل على المساقات الهندسية  ، بالضافة الى
 تطوير كتب دليل المعلم ، بحيث تتناول تعريـف المعلميـن بمسـتويات فـان هيـل للتفكيـر الهندسـي ،
 والشروحات التي تظهر كيفية مساعدة المعلـم لطلبـه علـى  النتقـال مـن مسـتوى تفكيرمعيـن إلـى
 المستوى العلى منه ، مما يساعد المعلمين علـى ترتيـب أفكـارهم  وتقييـم مسـتوى فـان هيـل الـذي
وصل إليه طلبتهم سابق ًا والبناء عليه قبل البدء بشرح أّي موضوع هندسي جديد.
tcartsbA
 scitamehtaM nI dna ,srehcaeT rof gniknihT cirtemoeG fo sleveL
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       Educators in general, and mathematics teachers in particular, complain 
from  obvious weakness of their students in the field of geometry. In fact 
the weakness is not limited to the Palestinian students, it extends to include 
students of many countries in the world.
     It has been found that intrinsic factors concerning learners themselves 
as  well  as  extrinsic  elements  concerning  teachers  and  curriculum 
contribute to the weakness. 
      This research studies geometry in Palestine, it aimed at defining the 
geometric  thinking  levels  of  the  preservice  and  inservice  Palestinian 
teachers. It also purposed to define the geometry thinking levels presented 
in the mathematics school textbooks in Palestine for grades 1-10 .
         To achieve these objectives, the researcher used a questionnaire and a 
test  . In the process of framing these instruments, the researcher consulted 
several relevant references. 
      The test  included (40) multiple choice questions, each  group of (10) 
items represented a different geometric thinking level. 
      The test and the questionnaire were given to (191) male and female 
teachers,and were also given to (105) male and female students from the 
Educational Sciences College,  these students majored in mathematics and 
sciences education fields . 
     Data was analyzed using descriptive statistics.  In general, findings have 
revealed  drastic  weakness  with  the  Palestinian  teachers  in  the  field  of 
geometric thinking, such weakness  clearly appeared  with  the  preservice 
teachers , since  ( 11.9%) of them did not reach the level (0), the visual 
level, whereas( 2.2 %) only of the inservice teachers failed to reach this 
level.  But  as  for  level  (3)  ,  the  formal  deductive  level,  (43%)  of  the 
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inservice teachers could reach such level , and only 11% of  preservice 
teachers.
       Male and female teachers performance approached one another in 
reaching the various levels despite the superiority of male teachers some 
times. Taechers who taught scientific subjects like physics, chemistry, and 
biology, reached the low levels at high rates, but  none of them could reach 
the formal level .
       It appeared that teachers with the B.A.& diploma in education scored 
best results ,  also the study revealed that the best results were scored by 
teachers with 11-21 years of experience .
     Results showed that teachers who taught elementary grades revealed 
some weakness in reaching the high levels.
      As for the preservice teachers, the student teachers who majored in 
mathematics could fulfill  and reach levels more satisfactorily than those 
who majored in science education, also third year students scored higher 
than 4th year students.
       Analyzing the exercises and activities in the various units of the 
geometry textbooks, showed that the visual level appeared in the textbooks 
of the first three gades with(100%) and the first appearance of the analysis 
level was in fourth grade’s textbook with(62.5%). The informal deduction 
level appeared for the first time in  the fifth grade’s mathematics textbook, 
also  the percentage of the exercises and activites of this level in the  sixth 
grade rose to (30%) and  then fell down in the seventh grade to (22%) . It 
also found that  there was an abrupt shift  in the exercises and activities 
within pattern (3), the formal deductive pattern, while none of the exercises 
or  activities  within  this  level  were  presented  in  the  7th grade  textbook. 
(24%) of the 8th grade textbooks’ exercises and activities are lied within 
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this level,  the rate then dropped in the 9th grade textbook to (19%). the 
highest rate of this level was scored in the 10th grade textbook with (31%).
     The study recommends training courses for preservice teachers prior to 
joining the education cadre, these courses will concentrate on the textbooks 
content. In addition, the same kind of courses should be organized for the 
inservice  teachers  in  order  to  maintain  and develop their  knowledge in 
mathematics.  The  research  also  recommends  working  constantly  to 
develop  mathematics  textbooks  as  the  colleges  curricula  in  order  to 
provide successful and competent teachers at all levels. 
      Finally, the study suggests to develop the teachers’ guide books , to 
introduce Van Hiele levels of geometric thinking ,and the explanations of 
how teacher should help students to move from one level to the next ,so 
this will help teachers to assess the level that their students reached to base 
on it before they start any other geometrical subject.
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الفصل الول
مشكلة الدراسة و أهميتها
المقدمة:
         تعد الهندسة من الموضوعات القديمة التي حظيت باهتمام النسهان، و ذلهك لرتباطهها
دراسههة موضههوعات أخهههرى مههن الرياضههههياتفههي بههالكون و الههبيئة، ولكونههها أداة مفيههدة 
  ؛ أبهو عميهرة،3002  ;  الحربهي،2991,atsittaB  &  stnemelC وغيرها من العلوم ( 
 ( .0002
 MTCN       وقههد دعهها المجلههس الههوطني لمعلمههي الرياضههيات فههي الوليههات المتحههدة 
 ( إلى أن تولي الكتب المدرسيةscitamehtaM fo rehcaeT fo licnuoC lanoitaN(
 . ولهم يتوقهف9891اهتمام ًا كبير ًا للهندسهة، و ذلهك مهن خلل المعهايير الهتي أصهدرها عهام 
 الهتمام عند هذا الحد، بل  اسهتمر فيمها بعهد. وقهد بهدا ذلهك واضهح ًا فهي " مبهادئ و معهايير
  الذي اعتبرت فيه أساسيات الهندسةالحّد إلى  0002الرياضيات المدرسية" التي نشرت عام 
 (.0002,aramaS dna stnemelCوالعداد جوهر الرياضيات لطلبة المرحلة الساسية )
       وكانت أهميهة الهندسهة مهن بيهن السهباب الهتي أدت إلهى الهتمهام  بهها قهديم ًا وحهديث ًا،
 مساعدة الطلبة على تحسين طرق تفكيرههم،  و تهدريبهم علهى ربهط و تكمن تلك الهمية في 
 الحقائق، و استنباط النتائج، و اسهتخدام طهرق البرههان المنطقهي، و اكتسهاب أسهاليب تفكيهر
الناقد، وتنمية فهم الطلبة و إدراكهم  للخواص الهندسية،وسليمة مثل التفكير التأملي 
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  و إكسابهم المهارة في تطبيق الطرق الستدللية فهي التفكيهر فهي المواقهف الهندسهية و غيهر
( .0002الهندسية )أبو عميرة،
          ويعتبر البرهان جزء ًا أساسي ًا من الهندسة،  و له مفهوم أوسع من برهنة النظريات 
 ؛9991و التمهههارين الرياضهههية وحسهههب،لنهههه يسهههتخدم فهههي حياتنههها العامهههة )الكهههرش،
البرهان الطريقة الُمثلى لبرهنة صحة أفكارنا و آرائنا اليوميههة )يعتبر  (. إذ 1891,darehS
 ( .5991,stnemelC & atsittaB
         و رغههم  إتفههاق البههاحثين  والههتربويين علههى أهميههة موضههوع الهندسههة، إل أن هنههاك
 صعوبات  تعترض تعلم وتعليم الهندسة،  وإليها يعزى سهوء تحصهيل الطلبهة عنهد دراسهتها.
 إحدى تلك الصعوبات ناتجة عن توجهات الطلبهة و معتقهداتهم،  حيهث أن ّ  عهدد ًا كهبير ّا منههم
يرى أن الرياضيات عموم ًا، و الهندسههههة بشكل خاص،  مواضيع  صعبة  تتطلب  الحفظ 
(. 8891,relhcsiT &,seddeG ,seyuF   ;1891,reffoH و ليس الكتشاف )
        و أظهرت دراسات عديدة أن كتابة برهان هندسي أمر صعب و غير مرغوب فيهه بيهن
  فههإّن الطههالب لههنtegaiP(، و حسههب بياجيههة 9891,kneS  ;  2891,niksisUالطلبههة  )
 lamroFيستطيع أن يكتب برهان ًا شكلي ًا )رسمي ًا( إل إذا وصل إلى مرحلة العمليهات الشهكلية 
  و إذا لم يصلها فسهيكون مهن الصهعب عليهه كتابهة أو حهتى فههم البرههان. وقهد دلهتegatS
الدراسههات أن الكههثير مههن طلبههة المرحلههة الثانويههة لههم يصههلوا إلههى تلههك المرحلههة بعههد )
( .3002,rebeW
  و هناك الكثير من الطلبة ل يميزون بين النظريهة والتعريهف و المسهلمة، و ل يتمكنهون مهن
   (، إذ أن الكهثير منههم يعرفهون5891,regruB &  yssenhguahSفهم نظام المسلمات )
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 العديد من النظريات ولكنهم يفشلون في تطبيقها فهي حهل المشهكلت، أوفهي توظيفهها لبرهنهة
( .8891,MCTNنظريات أخرى)
 دلت الدراسات التي أجريت في مجالي الرياضيات والهندسههة        فعلى الصعيد الفلسطيني،
 محدودية قدرات الطلبة في  الرياضيات بشكل عام، وفي الهندسة بشكل خاص، وإحدى أولى
 ( الههتي هههدفت إلههى وصههف الداء1991الدراسهات فههي ههذا الشههأن دراسهة كمهال ومسهعد)
 الرياضي لطلبة الصفين الرابهع والسهادس فهي سهتة مجهالت مهن ضهمنها الهندسهة .أظههرت
 %6.12النتائج أن متوسط النسهب المئويهة للجابهات  الصهحيحة فهي مجهال الهندسهة كهانت 
% للصف السادس .  2.61للصف الرابع و 
 كان أداء طلبة الصف الرابع في السئلة المتعلقة بخواص الشكال الهندسهية ضهعيف ًا      وقد 
 جد ًا. أما طلبة الصف السادس فلم يكونوا أفضل حهال مهن طلبهة الصهف الرابهع، فعلهى سهبيل
 % منهم لم يتمكنوا مهن تعريهف متهوازي الضهلع . توّصهل الباحثهان إلهى نتيجهة38المثال 
 الهندسة البتدائية  ل يتم تدريسها صفي ّا بقدر كاف ،كما أّن مادتهها  ل تغطهى أفقيه ًا مفادها أن
(. 1991أو رأسي ًا )كمال و مسعد،
        وفي دراسة أخرى أجراها مركز القياس و التقويم تحت عنوان " مستوى التحصيل فهي
 الرياضيات لدى طلبة نهاية المرحلة الساسية الدنيا )الصف السادس الساسي( في فلسهطين"
 ( والتي أجريت على عينة كبيرة تشمل8991)وزارة التربية والتعليم/ مركزالقياس والتقويم، 
 جميع محافظات الضفة الغربية وغزة، ظهر أن ما يقارب فقط من نصف الطلبهة تمكنهوا مهن
 التعرف على المستقيمات المتوازية وغيهر المتوازيهة ضهمن خصهائص متهوازي الضهلع .
 و كان أحسن أداء لدى الطلبة في حساب حجم متوازي المسهتطيلت المعلومهة أبعهاده، حيهث
  % تقريب ًا . في حين أّن أضعف أداء لديهم كان  في مسألة إيجاد مساحة الدائرة، حيث36بلغ 
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 % فقهط . و ممها يلفهت النظهر  أن طلبهة الصهف21بلغت نسبة  مهن أجهابوا إجابهة صهحيحة 
 السادس و الذين تعرفوا على المسهتطيل مهرات عهّدة فهي مراحهل سهنواتهم الدراسهية السهابقة
 واجهوا صعوبة في إيجهاد طهول مسهتطيل محيطهه معلهوم و عرضهه معلهوم ، حيهث  أجهاب
% فقط  من الطلبة على هذا السؤال إجابة صحيحة.03حوالي 
      وكان مهن أههم توصهيات الدراسهة تخصهيص وقهت كهاف لتهدريس المفهاهيم الهندسهية، 
 و البدء بتدريس وحدة الهندسة في بداية العام بد ًل من تركها حتى نهاية العام، وأنه من المفيههد
 ربههط المفههاهيم الهندسههية بخههبرات عمليههة كههالطي و قههص الههورق المقههوى، علههى أن يكههون
 دورالطههالب ممارسهه ًا للنشههاط و ليههس مشههاهد ًا لههه )وزارة التربيههة والتعليههم/ مركزالقيههاس
(.8991والتقويم ،
       يبدو جلي ًا مما سبق أّن هناك صعوبات لدى الطلبة  تعهترض الهندسهة و تدريسهها، رغهم
 أهميتها في حياتنا العملية و العلمية، مما يهؤثر علهى تحصهيل الطلبهة فهي الرياضهيات بشهكل
عام،  و في الهندسة بشكل خاص.
:مشكلة الدراسة
        يشكو التربويون عامة ومعلمو الرياضيات خاصة، من تدني قدرات الطلبة  في الهندسة
؛ وزارةالتربيهة التربيهة والتعليهم / مركهز القيهاس والتقهوبم  ،1002؛الطيطي،5002)شويخ،
 (، و مثل ههذا الضهعف ل يقتصهر علهى الطلبهة1991؛ كمال و مسعد،2002،0002،8991
   ؛3002؛ الحربههي،9991الفلسههطينيين ، بههل يتعههداه إلههى غالبيههة دول العههالم   )الكههرش،
 ,reffoH;8891,stnemelC  &  atsittaB  ;8891,.la  te,syuF;2891,niksisU
 ;  ( .9891 ,kneS ;3891
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        وإذا تّم البحث عن السباب التي تؤدي إلى سوء تحصهيل الطلبهة فهي الهندسهة، نجهد أن
 جانب ًا منها يعزى إلى صعوبات ناتجة عن عوامل داخلية للمتعلميهن، وأخهرى تعهزى لعوامهل
(.0891,stnemelCخارجية كالمعلم والمنهاج )
  أن       وعند  تسليط الضوء علهى الصهعوبات الناجمهة عهن المعلهم،  يظههر مهن الدراسهات
  الحاجز اللغوي بين المعلم والطالب، و الذي كما  ذكر  فههانإحدى تلك الصعوبات ناجمة عن
أنه ينتج عندما يستخدم المعلم لغة أعلى من مستوى تفكير الطلبةeleiH naVهيل  
( . 2891,niksisU;8891,MTCN;8891,.la te ,syuF)
        أّما السبب الكثر أهمية في ضعف الطلبة العام في البرهان فقهد عهزي لضهعف قهدرات
 (.  لذا فإن على معلم5002( في )شويخ،7991,dlawnaN -kcaBالمعلمين في الهندسة  )
 الهندسة أن يشعر  بأنه يستوعب المادة التي يقوم بتدريسها استيعاب ًا تامه ًا، و ههذا الشهعور لهن
 يتأ ّتى ما لم يكن المعلم على دراية تامة بموضوعاتها بحيث يكهون باسهتطاعته أن يعهرض أي
موضههوع مههن موضههوعاتها بطههرق مختلفههة، وأن يوضههح مهها يوجههد بينههها مههن ترابههط 
(.6891و تداخل )ميرف في موريس،
      يعتمد التفكير الهندسي بشكل مباشر على الخلفية الرياضية لمعلم الرياضيات والتي يكون
 هو طالب في المدرسة، فإذا كانت هذه الخلفية  ضعيفة فإن ذلك سيؤدي بالضرورةوقد تلقاها 
(.6991,ajuhAإلى ضعف في تدريسه الهندسة لطلبه )
       كما أّن لمعتقدات المعلمين و توجهاتهم أثر ًا كبير ًا،  حيث يهرى الكهثير منههم أن الهندسهة
 (. فعلهى5002( فهي )شهويخ،7991,dlawnaN-ekcaBهي مهن المواضهيع القهل أهميهة )
 الصعيد الفلسطيني وجد أن نظرة المعلمين للهندسة ليست بهالمر المشهجع، و قهد يشهكل ذلهك
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(.5002أحههد أسههباب الصههعوبات أمههام الطلبههة والمعلميههن فههي تعلمههها و تعليمههها )شههويخ،
       تشهير الدراسهات إلهى أن معرفهة المعلهم و معتقهداته حهول المحتهوى الدراسهي و كيفيهة
 تدريسه لها تأثير على ممارسته في غرفة الصف، كما أّن لهها دور ًا كهبير ًا فهي تشهكيل أنمهاط
(.2991,nospmohTشخصيتة، و تؤثر أيض ًا على تعلم و تعليم الرياضيات )
      ومن الجدير بالذكر أن  الباحثين قد قّسموا معرفة المعلم الرياضهية إلهى معرفهة المحتهوى
 &  amenneFالرياضي والمعرفة التربوية و معرفة التطهور الهذهني و المعرفهي للطلبهة ) 
 tnetnoC  lacigogadeP  )KCP) (، وتلهههههك المعرفهههههة تهههههدعى 2991,eknarF
 (  من الجلي أن هذه المعرفة ليست مجّزأة و إنما9991,.la te,drofsnarB(egdelwonK
 متكاملة، فقهد دلهت البحهوث  أن الشهخص ل يسهتطيع تعليهم مها ل يعرفهه، لهذا  يهترتب علهى
 المعلميهن أن يعرفهوا تخصصهاتهم  بشهكل عميهق ليتمكنهوا مهن نقلهها إلهى طلبههم بصهورة
 (، كما أن لعمق المفهوم لهدى المعلهم  أثهر ًا علهى2991,eknarF &  amenneFصحيحة )
 المفاهيم الهتي يطرحهها ، فهإذا كهانت متكاملهة و مترابطهة يكهون باسهتطاعتة تحويهل المنههاج
(.6891,hewhsaHالمكتوب إلى منهاج نشط )
       ومن الواضح أن الصعوبات التي تعاني منها الدول الخرى تنطبهق علهى فلسهطين، فقهد
 أجريت دراسهة محليهة )أبوشهرخ وآخهرون ،قيهد النشهر( ههدفت إلهى التعهرف علهى المفهاهيم
 الخاطئة لمعلمي الرياضيات للصفوف الثامن والتاسع والعاشرالساسية. شملت الدراسة عينهة
  مههن5 تخصههص رياضههيات ،و001) معلميههن مههن معلمههي الرياضههيات501مكونههة مههن 
  سهؤا ًل مهن نهوع الختيهار مهن93  ،وكانت أداة الدراسة إستبانة ضهمت تخصصات أخرى(
 متعدد، وزعت على ثمانية مجالت فهي الرياضهيات مهن ضهمنها الهندسهة الهتي بلهغ نصهيبها
 %(7.62ثلثة أسئلة فقط تناولت الدائرة والمستطيل وشبه المنحرف. وقدأظهرت النتائج أن )
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مههن المعلميههن إعتقههدوا أن النقههاط الههتي تقههع داخههل الههدائرة تنتمههي للههدائرة، فههي حيههن أّن)
 %(منههم اعتقهدوا أن خصهائص المسهتطيل مثهل خصهائص المربهع )قطهراه ينصهفان4.23
 % ( منههم شهبه المنحهرف، وههذا يظههر2.53بعضهما وينصفان الزوايا(، بينما لم يعهرف )
ضعف ًا في قدرات المعلمين الفلسطينيين الهندسية  . 
      اهتم الباحثون أيض ًا  بالصعوبات الناجمة عن المناهج، و الهتي تنتهج عنهدما تكهون المهادة
 التعليمية غير متسلسلة بشكل ملئم، و مفتقرة إلهى النشهطة الهتي تهيهئ الطلبهة للنتقهال مهن
مستوى تفكيهر إلهى آخهر. فمث ًل تغطهي غالبيهة الكتهب فهي الوليهات المتحهدة أمثلهة حدسهية، 
  و أمثلة على براهين شكلية ،و لكن النتقال من المستوى الحدسي إلهى المسهتوى الشهكلي لهم
(.3002,rebeWيكن واضح ًا )
        لذا يجب أخذ المنهاج بعين العتبار عند وضع أّي خطة تطويرية  لما له من أهميهة فهي
 تحسين أداء الطلبة في الهندسهة . وعليهه يجهب أن تسهمح مناههج الهندسهة بشهكل عهام، و فهي
 المرحلة الثانوية بشكل خاص للطلبة أن يفسروا و يشرحوا أفكارهم، و أن توفر لهههم النتقههال
 &  atsittaBإلههههى البرهههههان الشههههكلي مههههرور ًا بههههالتفكير الحدسههههي أو التجريههههبي )
(.5991,tnemelC
         وانطلق ًا من أن ّ القيام  بأّي محاولة للتحسين والتطوير،  ينبغي أن يستند إلى معلومههات
 واقعية،  فإّن الباحثة تتطلع إلهى تسهليط الضهوء علهى  مسهتويات التفكيهر الهندسهي للمعلميهن
 الفلسطينيين قبل الخدمة وأثناءها، وعلى المستويات التي تطرحها كتب الرياضيات المدرسهية
 للتفكير الهندسي.eleiH naV في ضوء نظرية فان هيل01-1للصفوف من 
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أهمية الدراسة:
       تكتسب هذه الدراسة أهمية خاصة لكونها الدراسة الوطنية الولى حسب علم الباحثة فههي
 المجتمع الفلسطيني التي تجرى على عينة كبيرة من المعلمين قبل الخدمهة وأثناءهها، و تقيهس
 مستويات التفكيهر الهندسهي لهديهم، علمه ًا بهأن الدراسهات السهابقة الهتي أجريهت علهى الطلبهة
 ( قد دعت إلههى3002(، و التي أجريت على المنهاج )ياسين،1002، الطيطي،5002)شويخ،
 إعارة موضوع الهندسة المزيد من الهتمام، و خرجت بتوصيات منها ضرورة العمههل علههى
 معرفة مستويات التفكير الهندسي لدى المعلمين الفلسطينيين، وكهذلك المسهتويات المطروحهة
في كتب الرياضيات الفلسطينية.
       لذا تكمن أهمية الدراسة الحالية في أن نتائجها  سوف تسهاعد قسهم التهدريب و الشهراف
 في وزارة التربية و التعليم العالي علهى إعهداد دورات تدريبيهة لمعلمهي الرياضهيات لتطهوير
قدراتهم في الهندسة.
      كما أن الدراسة ستساعد المشرفين والمهدربين فهي كليهة العلهوم التربويهة علهى تشهخيص
الواقع التعليمي لدى طلبتهم.
      وحيث أن وضع مناهج حديثة تلبي متطلبات العصر، و حاجات الفهراد يعتهبر مسهؤولية
 (، تبرز الهمية الخاصة لهذه الدراسة في أنها تقدم معلومههات2891تربوية كبيرة  )أبو زينه،
 لمخططي المناهج عن مستويات التفكير الهندسي فهي كتهب الرياضهيات المدرسهية للصهفوف
(، والثغرات التي ينبغي العمل على سّدها عند التطوير وفي الخطط المستقبلية.01-1من )
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مبررات الدراسة:
       بالرغم من إجماع الباحثين والهتربويين علهى أهميهة الهندسهة والتفكيهر الهندسهي، إل أن
 هناك شح ًا في الدراسات المحلية حسب علم الباحثة التي بحثت في مستويات التفكير الهندسهي
  أمها علهى صهعيد(.1002؛ الطيطهي،5002فعلهى صهعيد الطلبهة وجهدت دراسهتان )شهويخ،
 ( تنهاولت بعهض الكتهب الدراسهية حسهب3002المنهاج فلم توجد إل دراسهة واحهدة )ياسهين،
 المنهاج الردني،  و هي كتاب الصف الرابع وكتاب الصهف الخهامس، بالضهافة إلهى كتهاب
 الصف التاسع ،  في حين لم تتطرق الباحثة نهائي ًا إلى كتاب الصف العاشر. و قد تناولت تلهك
 ( كتهاب الصهف  الثهامن بنسهخته التجريبيهة حيهث أجريهت تعهديلت3002الدراسهة )ياسهين،
 واسعة على الكتاب فيما بعد و خاصهة فهي وحهدات الهندسهة )وزارة التربيهة والتعليهم ،كتهاب
( .4002الرياضيات للصف الثامن الطبعة الجديدة،
        أما فيما يخص الدراسات المحلية المتعلقة بمستويات التفكيهر الهندسهي للمعلميهن، فعلهى
 حهّد علهم  الباحثهة لهم توجهد أ ّيهة دراسهة سهابقة مختصهة بهالمعلمين الفلسهطينيين قبهل الخدمهة
 أوأثناءها. ومن هنا، فهإن الحاجهة تقتضهي تحديهد مسهتويات التفكيهر الهندسهي لهدى المعلميهن
 الفلسطينيين، والمسهتويات الهواردة فهي كتهب الرياضهيات المدرسهية، وذلهك لمحاولهة وضهع
 الخطط التطويرية المناسبة لعلج ضعف الطلبة في موضوع الهندسة الهذي بهدا واضهح ًا مهن
 ؛1991نتائج الدراسات التي أجريت في مجهال الهندسهة وتعليهم الرياضهيات) كمهال ومسهعد،
(.2002،0002،8991وزارة التربية والتعليم / مركزالقياس و التقويم،
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:أهداف الدراسة و أسئلتها
       هدفت هذه الدراسة إلى تحديد مستويات التفكير الهندسي لدى المعلمين الفلسهطينيين قبهل
 الخدمههة وأثناءههها، كمهها هههدفت إلههى تحديههد مسههتويات التفكيههر الهندسههي الههتي تقههدمها كتههب
(.01-1الرياضيات المدرسية الفلسطينية في كل صف من الصفوف من )
         و بالتحديد فإن الدراسة هدفت إلى الجابة عن السئلة االتية:
 مهها مسههتويات التفكيههر الهندسههي لههدى المعلميههن الفلسههطينيين قبههل الخدمههة.1
وأثناءها؟
 ههل تختلهف مسهتويات التفكيهر الهندسهي لهدى المعلميهن الفلسهطينيين أثنهاء.2
الخدمة     حسب الجنس؟
 ههل تختلهف مسهتويات التفكيهر الهندسهي لهدى المعلميهن الفلسهطينيين أثنهاء.3
الخدمة      حسب التخصص؟
 ههل تختلهف مسهتويات التفكيهر الهندسهي لهدى المعلميهن الفلسهطينيين أثنهاء.4
الخدمة      حسب سنوات الخبرة؟
 ههل تختلهف مسهتويات التفكيهر الهندسهي لهدى المعلميهن الفلسهطينيين أثنهاء.5
الخدمة       حسب المؤهل العلمي؟
 ههل تختلهف مسهتويات التفكيهر الهندسهي لهدى المعلميهن الفلسهطينيين أثنهاء.6
الخدمة      حسب المرحلة التعليمية التي  دّرسها المعلم/ة؟
 هل تختلف مستويات التفكير الهندسي لدى المعلمين الفلسطينيين قبل الخدمهة.7
حسب      سنة التخصص ؟
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 هل تختلف مستويات التفكير الهندسي لدى المعلمين الفلسطينيين قبل الخدمهة.8
حسب 
     التخصص؟
 . ماهي مستويات التفكير الهندسي التي تقدمها كتهب الرياضهيات المدرسهية الفلسهطينية9
؟   01-1للصفوف من 
محددات الدراسة:
 اقتصههرت الدراسههة علههى معلمههي الرياضههيات فههي المههدارس الحكوميههة و.1
الخاصهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههة
 م، وعلهى طلبهة5002-4002 و الوكالة في مدارس الضفة الغربيهة للعهام الدراسهي 
 كلية العلوم التربوية إناث ًا وذكور ًا فهي تخصصهي تعليهم الرياضهيات و تعليهم  العلهوم
 م.5002-4002للعام الدراسي 
 اقتصرت الدراسة على كتب الرياضيات المدرسية الفلسهطينية الهتي دّرسهت.2
م.5002-4002في العام الدراسي 
 للتفكير الهندسي.eleiH naVاعتمدت الدراسة على نموذج فان هيل.3
 إعتمدت النتائج التي تهّم الحصهول عليهها فقهط علهى إختبهارالتفكير الهندسهي.4
الذي تّم تطبيقه في المجتمع الفلسطيني ومدى صدقه وثباته في هذا المجتمع.
مصطلحات الدراسة:
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:  المعلمون الفلسطينيون أثناء الخدمة.1
 كل من  ُيع ّلم مادة الرياضيات في المدارس الحكومية أو الخاصة أو الوكالة بغض
النظر عن جنسه أوتخصصه أو سنوات خبرته أو الصفوف التي يدرسها.
 :  المعلمون الفلسطينيون قبل الخدمة.2
 طلبة كلية العلوم التربوية من تخصصي تعليم الرياضيات و تعليم العلوم بغض
 النظر عن جنسهم من الذين يتوقع أن يدّرسوا مادتي الرياضيات و العلوم حتى
الصف العاشر.
:  سنة التخصص لمعلمي قبل الخدمة . 3         
  مستوى السنة الدراسية في تخصص تعليم العلوم ، أو تخصص تعليم الرياضيات
1وهي إّما السنة الثانية أو السنة الثالثة أوالسنة الرابعة.
:. مستويات التفكير الهندسي 4 
 ، و لكلeleiH naVهي المستويات الخمسة التي وضعها الزوجان فان هيل
 مستوى لغته ورموزه الخاصة، و تمتاز تلك المستويات بالهرمية بمعنى أنه ل يمكن
 الوصول إلى مستوى مع ّين قبل اجتياز المستوى السابق له. و تلك المستويات هي
,(:2891 ,niksisU;8891,.la te ,syuFكما ورد في )
 التعّرف على الشكل أوnoitazilausiV البصري (1)المستوى 
:2noitingoceR
. تّم استثناء طلبة سنة أولى من العينة 1
.
 
                                                                    .2
         
   هذه المصطلحات كلها مترادفة ،ولكنها تختلف في التسمية حسب المرجع الذي أخذت منه.2
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  و فيه يتعرف الطالب على الشكل من مظهره العام، و يميزه من بين مجموعة من
الشكال الهندسية.
: evitpircseD أو الوصفي sisylanA( التحليلي 1المستوى )
 و فيه يتعرف الطالب على الشكل الهندسي اعتماد ًا على خصائصه الهندسية.
  / الستنتاجspihsnoitaleR / العلئقي gniredrO( الترتيبي    2المستوى )
 :noitcudeD  lamrofnIغير الشكلي  
 و فيه يكتشف الطالب خصائص معينة بالعتماد على الستنتاج، و يقوم بتكوين
علقات متبادلة كما يستخدم لغة العام و الخاص.
: noitcudeD lamroF( الستنتاج الشكلي 3المستوى )
 يثبت فيه الطالب بعض المبادىء بالعتماد على المسلمات، و يقّدم البراهين
بالعتماد على المنطق الرياضي، و يعطي إثباتا استنتاجي ًا شكلي ًًا.
:rogiR( التجريد الصارم 4المستوى )
 يستطيع الطالب فيه فهم العلقات بين النظمة، و إثبات النظريات بشكل مجرد في




الدراسات السابقة.الخلفية النظرية و
        تسعى هذه الدراسة إلى معرفة مستويات التفكير الهندسي لدى المعلمين الفلسطينيين قبل
 الخدمههة وأثناءههها، كمهها تسههعى إلههى معرفههة مسههتويات التفكيرالهندسههي الههتي تقههدمها كتههب
(.01-1الرياضيات المدرسية الفلسطينية في الصفوف من )
 نستعرض في هذا الفصل الخلفية النظرية للدراسة، بالضافة إلى مراجعة للدبيات ذات      
الصلة بها.
. الخلفية النظرية-أو ًل
      بما أّن الدراسة تتنهاول مسهتويات التفكيهر الهندسهي، لهذا فالخلفيهة النظريهة تتهولى شهرح
 ، وبيهن مسهتوياتeleiH  naV، وأفكار فان هيلtegaiPالعلقة بين كل  من  أفكار بياجيه 
التفكير الهندسي .
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    أفكار بياجية:
  ومسههاعدته انهيلههدرtegaiP تعتههبر الدراسههتان اللتههان نشههرهما كههل مههن بياجيههة  
 ( السهس  الولهى الهتي7691  ,redlehnI  &  ,tegaiP فهي مجهال الهندسهة )redlehnI
  حيث أوضهحا  أنهه ل يمكهن التعلهم بالسهاليب الهتي تبقهي  الطلبهة،وضعت لتدريس الهندسة
سلبيين في عملية التعلم، بل يجب أن تكون لههم مشهاركات فهي العهالم مهن حهولهم )الحربهي،
( .3002
 ومسهاعدوه نظريهتين أساسهيتين حهول مفهاهيم الطفهال عهنtegaiP       وقد وضع بياجية  
 إدراك( وذلك في كتابه " 8991,stnemelC ;2991, atsittaB & stnemelCالفضاء )
  وتتلخهصecaps  lanoitatneserper"،  تتعلق  الولى  بالفضهاء التمهثيلي الطفل للفضاء
  ، وبعدها يقوم ببناءlautpecrepفي أن الطفل منذ الولدة  يقوم ببناء فضاء مدرك بالحواس 
 الفكار المتعلقة بالفضاء التمثيلي من خلل التقدم المنظم لحركته وأعمهاله الداخليهة، لهذا فهإن
 الفضاء التمثيلي ل يتم ادراكه بالحواس، وإنما يتم  بناؤه  من  خلل اللعب اليدوي الفّعال فههي
البيئة التي يعيش فيها الطفل.
 lacigolopoT        أمها النظريهة الثانيهة والهتي سهميت "أطروحهة الطبولوجيهها الوليهة" 
   فقد أوضحت أن التقدم في الفكار الهندسية يتبع ترتيبها ً  منطقيه ًا، بحيهثsiseht  yramirP
 ،erusolcneالغلههق،هه ssendetcennoCيبههدأ الطفههل ببنههاء علقههات طبولوجيههة )ترابههط 
  )الخطهههوط المسهههتقيمةevitcejorP(، ثهههم علقهههات اسهههقاطيةytiunitnoCاسهههتمرارية 
 ، التههوازي،ytiralugna  (، وأخيههرا ً  علقههات إقليديههة )تكههوين الزوايهها ytiraenilitcer
المسافة( .
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        و قههد رأى اصههحاب هههذه النظريههة أن تجريههد الشههكل الهندسههي ليههس تجريههد ًا مههدرك ًا
 بالحواس، أي ذا خواص فيزيائية، وإنما ينشأ مهن تصهرفات الطفهل المترابطهة، و باسهتطاعة
 الطفل أن يصل إلى مرحلة تجريد فكرة خط مستقيم، إذا صنع بيده خطه ًا مسهتقيم ًا أو إذا نظهر
بعينه دون أن يغير التجاه.
        ويعتبر الرسم عملية تمثيل و ليس تصرف ًا مهدرك ًا بهالحواس، و يبهدأ بعمهل نسهخة طبهق
  سنوات( ل3الصل ذات خواص طبولوجية .فعلى سبيل المثال، في المرحلة صفر )أقل من 
 . أّما في المرحلة الولىelbbircsيوجد هدف لدى الطفل ،و إنما يقتصر رسمه على خربشة 
  شهر ًا( فإّن الطفل يرسم دائرة على أنها منحنى مغلهق غيهر منظهم،11 سنوات و 3)في عمر 
و ل يميهههز الطفهههل بيهههن الهههدائرة و المربهههع و المثلهههث، و ل بيهههن الجهههوانب المسهههتقيمة
 و الجوانب المنحنية.
  سنوات( فإّن الطفل يبدأ بهالتفريق بيهن الشهكال الهندسهية4 بينما في المرحلة الثانية )حوالي 
 القليدية، فيرسم بنجهاح مربعه ًا أو مسهتطي ًل، وتبهدأ التمهثيلت القليديهة لهديه - مثهل الزاويهة
-بالتطورببطء في هذه المرحلة. 
  سهنوات( يتغلهب الطفهل علهى مشهكلته و يبهدأ بهالتعرف علهى7-6و فهي المرحلهة الثالثهة ) 
 الشكال استناد ًا إلى التمييز بين الخطهوط  المسهتقيمة والمنحنيهة بحيهث يسهتطيع تجريهد ههذه
( .8991,stnemelC ;2991,atsittaB& stnemelCالشكال في النهاية )
   ل تهأتي مهن المشهاهدةtegaiP        الفكرة الساسية حول الشكال الهندسية حسب بياجية 
، و إنما مما يمثلهه الطفهال بأجسهامهم أو بأيهديهم أو بهأعينهم، gnikooL  evissaPالسلبية 
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 و أظهرت التجارب أن على الطفال أن يكتشفوا الشكال الهندسية بشكل كامهل ليتمكنهوا مهن
(.2991,atsittaB & stnemelCفهمها، و أن النظر المجرد و تسمية صورها غير فّعال.)
   أن لدى الطفال قصور ًا في رسم  أو عمل نسخة عهن أشهكالtegaiP      وقد وجد بياجية  
 ”  قهدرةytiliba  rotoMهندسية  بسيطة، فقد أعطى هو و مساعدوه أمثلة على مها أسهماه “
 حركية، وجد فيها أن الطفل يستطيع أن يرسم شجرة صنوبر تكهون  فروعهها زاويهة  قائمهة،
 و لكنه ل يستطيع رسم مربع زواياه قائمهة. و أغلهب الطفهال يحتهاجون الهى مها ل يقهل عهن
سنتين للتقدم من رسم مربع  إلى رسم مع ّين.
  بمسهتويات التفكيهر العليها كالبرههان، و أوضهح كيفيهة تمّكهنtegaiP       و قد اهتم بياجية  
 الطلبة من تطوير أفكارهم في البرهان دون أخذ المنهاج بعين العتبار، حيث اقهترح أن يمهر
( 5991,stnemelC  &  atsittaBتهههدريس البرههههان الهندسهههي فهههي ثلث مراحهههل )
و هي:
  وغير ممنهجevitcelfernon    يكون    فيها   تفكير الطالب  غير  تأملي  المرحلة الولى
 ، وتكههون العديههد مههن البيانههات الههتي يجمعهههاlacigolli وغيههر منطقههي citametsysnU
  و المثلة التي يختبرها منفصلة،كما أن استنتاجاته تكون عشوائية و بدون خطة، و قهد تكهون
متناقضة.
 ل يستخدم الطلبهة النتهائج التجريبيهة فقهط  لتأكيهد  توقعهاتهم وإنمها  يحهاولونالمرحلة الثانية 
 sesimerpالحكم على تلك التوقعات و تبريرهها، والتفكيهر بطهرق منطقيهة حهول المقهدمات 
التي يعتقدونها.
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 يبني الطلبة تفسيرات و نتائج منطقية لما يعتقدون أنهه صهحيح و ل يعتمهدونالمرحلة الثالثة 
 على العتقاد بأن ذلك صحيح،  و يكونهون قهادرين علهى السهتدلل الشهكلي بالعتمهاد علهى
الفتراضات ويكون بمقدورهم  إجراء عمليات بالعتماد على نظام رياضي .
   وّضح كيفية انتقال الطفل من التفكيهر غيهر التهأمليtegaiP       و من هنا يظهر أن بياجية
  و أخيهر ًا إلهى السهتنتاج المنطقهيlaciripmeو غير الممنهج و غير المنطقي إلى التجريبي 
.noitcuded lacigoL
:eleiH naV أفكار فان هيل
 fodleG eleiH naV anaiD         تم تطوير نظرية من قبل باحثين هولنديين هما ديانا 
  في رسهالتي دكتهوراه منفصهلتين  وذلهك فهيeleiH  naV  eiraM  erreiPو زوجها بيير
  في هولندا، و قهد سهميت ههذه النظريهة فيمهاhcertU( في جامعة 7591أواخر الخمسينات )
  ، مع العلم أن ديانا قد مهاتت بعهد أن أنههت رسهالتها لنيهلeleiH naVبعد بنظرية فان هيل 
 درجة الدكتوراه  والتي كان موضوعها تعليم الهندسة .  و كان زوجها ههو الشهخص المؤههل
  حيث كان موضوع دراسة بيير"دور الحدس في تعليم الهندسة"،لشرح و تفسير تلك النظرية
(.2891,niksisU  ;8891,.la te,syuF ;6791,puzriW)
  ثلث أوراق بحثية عن النظرية إحداهاerreiP نشر 9591 - 8591             و في عام   
 (. وكانت2891,niksisUترجمت فيما بعد إلى الفرنسية،  واثنتين بالنجليزية )وبالهولندية، 
 & dlihc eht fo thguoht ehTإحدى الوراق البحثية بعنوان " الهندسة وتفكير الطفل" 
 وشههرح فيههها خمسههة مسههتويات لتطههور التفكيههر الهندسههي عنههد الطفههال )yrtemoeg
(.6791,puzriW
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           استخدم السوفييت النظرية في تطوير منهاج الهندسة لديهم .هذا، ولقي عمل فان هيهل
  ونشهر ذلهك4791 الذي كان الول في التحدث عن النظرية عام puzriWاهتمام  ورزيوب 
 ;8891,.la  te  ,syuF   )1891 فههي كتابههاته عههام reffoH، وبعههده هههوفر6791عههام 
(.2891,niksisU
 te  ,syuF;2891,niksisU(  أساسهية ههي )tcepsa      وتوجهد للنظريهة ثلثهة جهوانب)
(: 8891,.la
وجود المستويات،و خصائص المستويات، والنتقال من مستوى الى المستوى الذي يليه.
.وجود مستويات التفكير الهندسي.1
 فإّن التعلم هو عملية ليست متواصلة eleiH naVبالنسبة للزوجين فان هيل
  ،إذ توجد هناك قفزات في منحنى التعلم، مما يكشف عن وجهودsounitnocsid
(( .8891,.la te ,syuFمستويات تفكير منفصلة ومختلفة
  مختلفهتين لتحديهد تلهك المسهتويات،بنيهتين رقميهتين   وقهد اسهتخدمت الدبيهات 
  وههو نظهام يماثهل النظهام الوروبهي لعهد4 إلهى 0الولى تر ّقم المسهتويات مهن 
الطوابق في بناية بادئ ًا  بالطابق الرضي، ثم الول وبعده الثاني وهكذا. 
reffoH وهو ما استخدمه هوفر 5 إلى 1   ونظام آخر يرقم المستويات من 
 0(. ويستخدم في هذه الدراسة الترقيم من 9891,kneS( puzriWو ورزيوب
 ، وذلك اعتمادا ً  علهى الهترقيم الهذي وضهعه فهان هيهل، مهع العلهم أن ديانها4إلى 
:2891,niksisU وهي بالتتابع))5 إلى 2سّمت المستويات من 
 yrtemoeg fo tcepsa ehT مظهر الهندسة 
yrtemoeg fo ecnesse ehTجوهر الهندسة 
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yrtemoeg fo yroeht otni thgisnI الستبصار في نظرية الهندسة 
thgisni cifitneics ehT yrtemoeg otniوالستبصارالعلمي في الهندسة
; 2891,niksisU;6791,puzriWأّما مستويات فان هيل فهي: )كما ورد في
 te  ,syuF;  6891,  yssenhguahS  &  regruB  ;3891,reffoH
;5991,stnemelC&atsittaB;2991,atsittaB&stnemelC;8891,.la
.(8991,stnemelC
  أو البصريnoitingocer  التعّرف على الشكل(:0المستوى)
  وفيه يحكم الطالب على الشكل الهندسي من مظهره العام، :noitazilausiv
 ويميزه  ككل،  ول يعرف شيئا ً  عن الخصائص. فمثل ً  الشكل مستطيل لنه
   و ل يستطيع   الطالبهذا  ،يشبه الباب، الشكل مربع لنه يشبه  الشباك .    
 في  هذا  المستوى  الربط   بين الخصائص، كما  أنه ل يعرف  العلقات  بينها
و بالنسبة  للطالب فإّن  المربع يختلف عن المستطيل.
 : يح ّلههل الطههالب الشههكلevitpircsed أو الوصسسفي sisylana(: التحليلسسي 1الم سستوى )
 الهندسي بدللة مكوناته والعلقة بين هذه المكونات. كما ويعتمهد صهفات مميهزة لكهل فئة مهن
 الشكال بشكل تجريبي )الطي، القياس، الشبكات(، ويسهتخدم الخصهائص فهي حهل المسهائل.
 فمثل ً  يفكر في المربع على أّن له أربعة أضهلع وأربهع زوايها قائمهة. ويقهارن بيهن الشهكال
 بالعتمهاد علهى الخصهائص وليهس بالعتمهاد علهى الشهكل العهام، فمثل ً  يقهارن بيهن المربهع
02
 والمثلث بالعتماد على عدد الضلع، ولكن ل يستطيع الطالب في هذا المستوى الربهط بيهن
الخصائص، فمثل ً  ل يستنتج أن المربع هو متوازي أضلع.
 أو السستنتاج غيسر pihsnoitaler أو العلئقسي  gniredro( : الترتيسبي  2المسستوى )
: noitcuded lamrofni الشكلي
        ير ّتب الطالب الشكال والعلقات بشكل منطقي، كما يستخدم استنتاج ًا بسيطا ً ، ولكنه ل
 يفهم البرهان. باستطاعة الطالب تصنيف الشهكال بشهكل هرمهي بتحليهل خصائصهها والقيهام
 بمناقشات غير شكلية. مثال ذلك أّن المربع هو مع ّين لنه معين غير أّن له خصائص إضافية،
 وفهي ههذا المسهتوى يهدرك الطهالب أهميهة التعريهف ويبنهي روابه ًط بيهن الشهكال مهن خلل
التعريفات.
 :noitcuded lamrof( الستنتاج الشكلي 3لمستوى )ا
              يفهم الطالب أهمية الستنتاج، ويبني نظريات في نظام مسلمات، ويقوم بالتمييزبين
 العناصهر غيهر المعرفهة والتعريفهات و المسهلمات، والبرههان، ويهذكر السهبب بشهكل شهكلي
 وبعبارات منطقية بالعتماد على المسلمات و النظريات، ويعطي الطالب إثباتا ً  شهكلي ًا و لكهن
 بدون المقارنة بين النظمة المسلمية، فمثل ً  يكون باسهتطاعته برهنهة تكهافؤ مجموعهتين مهن
الخصائص التي تحدد تعريف متوازي الضلع.
  أو المسلماتيlacitamehtama أو فوق الرياضي rogir(: التجريد 4المستوى )
: citamoixa
 يفهم الطالب ضرورة التجريد، وباستطاعته أن يجري استنتاجا ً  مجردا ً  بحيث يمكن         
 الهندسة اللإقليدية. وفي هذا المستوى يهذكر الطهالب السهبب حهول نظهام رياضهي بشهكلفهم 
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 شكلي أكثر من الخصائص التي يعرفها  من قبل، ويكون باستطاعته تحليل السههتنتاجات مههن
 المسهلمات والتعريفهات، كمها يكهون بامكهانه التعلهم عهن طريهق اسهتحداث مسهلمات جديهدة
بالعتماد على النظام الهندسي.
(:2891,niksisUخصائص المستويات ).2
 :lacihcrareih أو الهرميسسة ecneuqes  dexifالخاصسسية الولسسى: التتسسابع الثسسابت 
وهي  ضرورة أن يمر الطالب في المستوى السابق قبل أن يصل إلى المستوى التالي.
  فهي مسهتوىcisnirtni كهل مها يكهون ضهمني ًا ycnecajdaالخاصية الثانية: التجساور 
  في مستوى التفكير التالي.cisnirtxeالتفكير السابق يصبح صريحا ً  
 : لكل مستوى تفكير رموزه الخاصة ولغته وعلقههاتهtcnitsidالخاصية الثالثة: التمييز 
التي تربط بين  تلك الرموز.
  وتعني أنهه لهن يتمكهن شخصهان فهي مسهتوييnoitarapesالخاصية الرابعة: الفصسل 
 تفكير مختلفين من فهم بعضههما البعهض. فهإذا كهان الطهالب فهي مسهتوى التفكيهر الثهاني
 ,syuFوالمعلم يشرح في المستوى الثالث، فلن يتمكن الطالب من فهم مها يقهوله معلمهه )
(.8891,.la te
 ذكر الزوجان فان هيل خاصية خامسة وهي: 
 : وتعنهي أنهه يمكهن لعمليهة التعلهم نقهل الطهالب مهن مسهتوىtnemniattaالكتسساب 
تفكيرإلى آخر. 
:- النتقال بين المستوياتج
 أ ّنه  يمكن  تسريع  التطوير الذهني  المعرفي  في  الهندسةeleiH naVإعتقد فان هيل 
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( ،  و ليس  من  خلل  النضج  أو  العمر2891 ,niksisU من  خلل   التعليم  )
 naV(. وطبقها لفهان هيهل 8891;  .la  te  ,syaF;9891,kneS  ;1991  ,oppeT( 
 فإن النتقال من مستوى تفكيهر إلهى آخهر يتهم مهن خلل خمهس مراحهل وههي  )eleiH
(:9991,eleiH;2891,niksisU
  بمهواد تقهدم للطفهل و تقهوده لكتشهاف بنهى التهدريسالمعلومهات : يجهب ان يبهدأ -1
معينة.
  بطريقهةوهي أن تقدم المههام للطلبهة noitatneiro  detceridالتوجيه المباشر :-2
تجعل البنى المتعلمة مألوفة لديهم .
  : يقدم المعلهم المصهطلحات الهندسهية ويشهجع الطلبهةnoitaticilpxeج- الوضوح 
على إستخدامها في كتاباتهم ومناقشاتهم في حصص الهندسة.
 : يقدم المعلم  مهمات  يمكن  إتمامهها   بطهرقnoitatneiro  eerFد- التوجيه الحر
 مختلفهة، ويكتسهب الطلبهة خهبرات فهي حهل متطلبهات بمفردههم بالعتمهاد علهى مها
درسوه سابقا ً .
 : يعطى الطلبة فرصها ً  لتجميهع مها درسهوه سهابقا ً،ً  مثهلnoitargetnIهه - التكامل 
أن يصمموا أنشطتهم بأنفسهم.
          يقتصر دور المعلم في المرحلة  الخيرة على التخطيط للمهام، وتوجيه انتبههاه
 الطلبة للخصائص الهندسية للشكال، واستخدام مصطلحات هندسية، وتشجيع الطلبة
 علهى اسهتخدامها، و تشهجيع حهل المشهكلت الهتي تحتهاج إلهى تفكيهر تحليلهي  حهول
 ciasoMالشكال الهندسية مع أهمية استخدام مواد ملموسة مثل أحههاجي الفسيفسههاء 
  والتي تساعد على بناء خلفية بصرية وتفكير تحليلي عند الطفال. رأى فانelzzuP
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 ( ضرورة أن يتهذكر المعلهم دائمها ً  أن "الهندسهة تبهدأ بهاللعب "9991,eleiHهيل )
.613ص:
     مما سهبق يتضهح أّن الزوجيهن فهان هيهل قهد تخصصها فهي نظريتهمها بطلبهة
 المدارس فقط ، فيمها بقهي الطفهال الصهغار محه ّط أنظهار البهاحثين الهذين حهاولوا
 معرفة مدى إنسجام نظرية فان هيل مع أطفال ماقبل المدرسة، المهر الهذي قهادهم
 إلى التعديل الول علهى المسهتويات، وههو مسهتوى مها قبهل التعهرف علهى الشهكل
الهندسي.
التعديلت على مستويات فان هيل :
  : مستوى ما قبل التعرف على الشكل الهندسي.  التعديل الول
         لحههظ البههاحثون أنههه باسههتطاعة الطفههال الصههغار تشههكيل مفههاهيم حههول الشههكال
 (،0002,amaraS  &  stnemelCالهندسية ،وذلك قبل دخولهم المدرسة بفهترات طويلهة )
 مما قاد إلى إجراء بحوث مستفيضة حول الطفال ،وممن اشتهر فهي ههذا المجهال كلمنتهس و
 ( اللذان استنتجا من بحوثهما وجود مسهتوى يسهبق2991,atsittaB&  stnemelCباتيستا )
 noitingocer-erPالمستوى البصري و هو ما أسمياه بمستوى ما قبل التعرف على الشكل  
 ، و فيه يدرك الطفال مجموعة جزئية من خصائص الشكال بصري ًا، ولكنهم يكونهونlevel
غير قادرين على تعريف العديد من الشكال بشكل ثابت مثل الدوائرو المربعات و المثلثات.
إمكان الطفال في هذا المستوى التمييز بين الشهكال ذات الخطهوط المنحنيهةب          
 و الشكال ذات الخطوط المستقيمة. و لكنهم ل يميزون داخل كل مجموعة. فمث ًل يميزون 
 بين الدائرة و المربع ولكنهم ل يميزون بيهن المثلهث و المربهع. و حسهب وجههة نظهر بيهاجيه
(:7691,redlehnI & tegaiPو انهيلدر)
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 فإن معرفة الدائرة أو المربع من خلل العمل الحسي يختلف عن تشسكيل صسور ذهنيسة لهمسا  سواء مسن" 
.73خلل محاولة اختيار من مجموعة أشكال أو محاولة رسمها" ص:
     و ربمها يكهون سهبب عهدم قهدرة الطلبهة علهى التعهرف علهى الشهكال ههو قلهة خهبرتهم
(.2991,atsittaB & tnemelCالمحسوسة  في تشكيل  صور ذهنية لها )
     وفي سياق التعديلت تجدر الشارة إلى أن فان هيل نفسه قد أعاد تصنيف المستويات إلهى
(.1991,oppeTثلثة فقط ،وقد شّكل ذلك  تعدي ًل  ثاني ًا على  المستويات )
. إعادة تصنيف المستويات:التعديل الثاني
 ، حيث أعاد تصهنيفها إلهى ثلثهة9991,eleiH      أّكّد فان هيل إعادة تصنيفه للمستويات ))
 (،فيما بقيهت خصهائص النظريهة1991,oppeT( كما ورد في )8891,.la  te  ,syuFفقط )
( كالتي:1991,oppeTومراحل التعليم كما هي.وقد أصبحت تلك المستويات)
المستوى الول:
، و فيه يتعرف الطالب على الشكل الهندسي ككل.lausiV           المستوى البصري 
المستوى الثاني:
 ، و فيههه يميههز الطهالب الشههكال الهندسهية تبعه ًاevitpircseD           المسهتوى الوصههفي 
لخصائصها الهندسية .
المستوى الثالث:
  ، و فيههه يسههتخدم الطههالب السهتدلل السههتنتاجيlaciteroehT         المسهتوى النظهري 
 ( المسههتوى الثههالث9991,eleiHلثبههات العلقههات الهندسههية. و قههد سههّمى فههان هيههل )
.level noitcuded lamrofnIمستوى الستنتاج غير الشكلي 
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ستنتاج حول أفكار بياجية وأفكار فان هيل:إال
          تقترح نظرية بياجية و نظرية فان هيل أنه بنبغي مرورالطلبة  خلل مستويات تفكيههر
 &  atsittaBدنيا وصو ًل إلى مستويات التفكير العليا. غير أّن ذلك يستغرق بعهض الهوقت )
(.5991,stnemelC
 ;9891  ,kneS         ترى نظريهة فهان هيهل أن التعليهم أساسهي للتقهدم خلل المسهتويات )
 (، بينما تعزو نظرية بياجية السهبب إلهى النضهج8891,.la  te  ,syuF  ;2891  ,niksisU
(، وترى كل النظريتين أنهه بإمكهان الطلبهة  الفههم 1991,oppeT؛ه 9991دس،عأو النمو) 
  فقط عندما يصلون إلى مستويات التفكيرmetsys citamoixaو التوسع في نظام مسلمات 
 (، مهع الخهذ بعيهن العتبهار أن نظريهة5991,stnemelC&atsittaBالعليا فهي الهرميهة )
 بياجية هي نظرية في النمو العقلي ول تختص بهالتعليم أو التعلهم بشهكل عهام أو بالرياضهيات
 بشكل خاص. و لكن تّم توجيه الكثير من الكتابهات نحهو الفتراضهات الهتي تضهمنتها نظريهة
(.3002بياجية لتعلم الرياضيات )الحربي، 
:الدراسات السابقة ثاني ًا-
 تهدف هذه الدراسة إلى تحديد مستويات التفكير الهندسهي للمعلميهن الفلسهطينيين قبهل الخدمهة
 وأثناءها . كما أنها تبحث المستويات التي تقدمها كتب الرياضيات المدرسية  الفلسطينية. لهذا
فمراجعة الدراسات السابقة  تعالج الجوانب التية :
الدراسات المتعلقة بمستويات التفكير الهندسي للطلبة.-1
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الدراسات المتعلقة بمستويات التفكير الهندسي الواردة في المناهج المدرسية.-2
الدراسات المتعلقة بمستويات التفكير الهندسي للمعلمين .-3
 الدراسات المتعلقة بمعرفة المعلمين بالهندسة وأثرها على مستويات التفكير الهندسهي-4
لديهم.
مستويات التفكير الهندسي للطلبة :أو ًل- الدراسات المتعلقة ب.
  في بداية الثمانينهات،eleiH  naV      ازداد الهتمام في الوليات المتحدة بنظرية فان هيل
 حيث ساعدت النظرية الباحثين على إجراء العديد من الدراسات والبحوث، وذلك بعد أن لفت
   انتباه المريكهان للنظريهة مهن خلل الورقهة البحثيهة الهتي قهام بتقهديمهاpuzriWويرزوب
( .3891,reffoH )6791حول الهندسة في الوليات المتحدة عام 
      ومن أولى الدراسات في مجال التفكير الهندسي دراسهة قهام بهها"مشهروع أوريغهون " )
 ( طالبه ًا مهن07(، حيث ههدفت إلهى وصهف مسهتويات التفكيهر الهندسهي ل )2891- 9791
 مدارس ابتدائية و ثانوية و كليهة. كهانت أداة الدراسهة عبهارة عهن المقابلهة الفرديهة بحيهث تهم
  دقيقهة تقريبه ًا،54 منهمهاتسجيل المقابلة لكل طالب على أشرطة سمعية في جلستين مهدة كهل 
 و ضمت مهام مثل الرسم والتعرف علهى الشهكال و تعريفهها و تصهنيف الشهكال الهندسهية
 و معرفههة الشههكل المجهههول، و أسههئلة حهول النظريههات والمسههلمات والبرهههان )فقههط لطلبههة
المدارس الثانوية(. و كانت المهام الولى في المقابلت ذات طبيعة استكشافية سهلة، 
 ,regruB&yssenhguahS) و بعههدها تبههدأ بالتعقههد بحيههث تقيههس مسههتويات تفكيههر عليهها 
( .3891 ,reffoH ;6891 ,yssenhguahS &regruB ;5891
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      حاول المشروع الجابة عن السئلة التية:  
(5891,regruB &yssenhguahS ;6891,yssenhguahS& regruB)
-  هل تعتبر مستويات فان هيل صحيحة في وصف التفكير الهندسي لدى الطلبة؟1
كيف يؤثر سلوك الطلبة في التعرف على مستويات التفكير الهندسي؟-2
- هل يمكن تطوير أداة للكشف عن مستويات التفكير الهندسي؟3
 &regruB;5891 ,regruB &yssenhguahS الدراسة مايأتي:(         أظهرت نتائج
(.6891 ,yssenhguahS
  من مستويات فان هيل في وصف عملية الستدلل0،1،2أهمية المستويات •
لدى الطلبة.
  ) السهتنتاج3لم يبلهغ أي  طهالب مهن  طلبهة   المهدارس الثانويهة المسهتوى •
 الشكلي(     و هذا ل يعني عدم وجود مثل هذا الطالب و لكنه يعني أنه مههن الصههعب
الوصول إليه في هذا العمر.
 لم يتحدث المعلمون و الطلبة بنفس اللغة، فمث ًل عندما يكتهب المعلهم تعريهف•
 ( الخصهائص1( فقد يفكر الطهالب فهي مسهتوى )2المستطيل على السبورة )مستوى
التي شرحها المعلم  سابق ًا.
 لدى الطلبة مفاهيم هندسية أكثر مما نتوقع، فعندما ندّرس مساق الهندسة نجد•
 أّن لمفهوم المثلث معاني كثيرة عند الطلبة، فهناك من اعتقد أن أشكا ًل ليست بمثلثات
هي مثلثات والبعض الخراستثنى مثلثات من مجموعة المثلثات.
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 هنهاك سهوء فههم للتعريفهات، كمها أّن هنهاك سهوء تقهدير لفهائدة السهتدلل•
المنطقي وأهميته.
 * قد ينحدر مستوى تفكير الطلبة بعد سنة من دراسة الهندسة إلى مستوى تفكير أقل، فقههد
 كهانت إجابهات الطلبهة بعهد أخهذ مسهاق الهندسهة تحليليهة اكتشهافية لخصهائص الشهكال
 (، و الذي كان أكثر تخصصهه ًا للطلبههة2( أكثر من المحاولت في المستوى )1)المستوى 
 الذين يأخذون الهندسة في ذلهك الهوقت. و قهد كهانت إجابهة الطلبهة الهذين أخهذوا الهندسهة
 مشابه َه لتلك التي قدمها من لم يدرسوها، و الفرق الوحيد كان في المفردات الهندسية، فقد
 كانت أفضل عند من درسوا الهندسة، و هذا قد يفسر جزء ًا من الصعوبات التي يواجهههها
الطلبة في البرهان عندما يدخلون الكل ّيات.
           أوصت الدراسة بضرورة تعليم الهندسة غير الشهكلية لطلبهة المهدارس الثانويهة لمهدة
نصههف سههنة علههى القههل، و تطههوير نشههاطات تسههاعد علههى النتقههال خلل المسههتويات،
  و مساعدة طلبة المدارس البتدائية  والعدادية على اكتشهاف خصهائص الشهكال الهندسهية
بطريقة غير شكلية ، و تطوير قدراتهم التصورية البصرية.
           ومما يميز  "مشروع أوريغون " اسهتخدامه للمقهابلت الفرديهة كهأداة للدراسهة علهى
 ( والههذي اسههتخدم الختبههارات2891-9791خلف " مشههروع شههيكاغو" المههتزامن معههه )
 (، و كان بعنوان"التطور المعرفي والتحصيل فهي2891  ,niksisUالكتابية كأداة للدراسة  )
 هندسة المدارس الثانوية" ، والذي هدف إلى معرفة مستويات التفكيهر الهندسهي للطلبهة. وقهد
:2891 ,niksisUسعت الدراسة إلى الجابة عن السئلة التية ))
كيف يتم توزيع الطلبة الذين يدخلون المدرسة بالنسبة لمستويات فان هيل؟.1
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 ما التغيرات في مستويات فان هيل التي تحصل بعد دراسهة الطلبهة للهندسهة.2
لمدة سنه كاملة؟
إلى أي مدى ترتبط مستويات فان هيل بالتحصيل في الهندسة؟.3
إلى أي مدى تتنبأ مستويات فان هيل بالتحصيل الهندسي بعد سنة دراسية؟.4
 ما هي التعميمات التي يمكن الوصول إليها من خلل دراسهة مسهتويات فهان.5
هيل      و معرفة الهندسة لمن لم ينجحوا في دراستها ؟ 
 إلى أي مدى تتناسب الهندسة التي يدرسها الطلبة مع مستويات فان هيل التي.6
بلغوها؟
 إلى أي مدى تتلءم الهندسهة الهتي يدرسهها الطلبهة فهي مهدارس مختلفهة مهع.7
مستويات فان هيل التي يحققونها ؟
 ( طالبهة (،  و اخهتيرت7031( طالبه ًا و )2931 طالب ًا ))9962          و قد ضمت الدراسة 
 وليات في الوليات المتحدة.5 مدرسة من 31العينة التي شملت 
       أعطي الطلبة خمسة اختبارات و هي اختبار دخول الهندسة و اختبار لمعرفههة مسههتويات
 . و قبهل نهايهة العهام1891-0891فان هيل إن وجدت، و أعطيا في السبوع الول من العام 
  أعطي الطلبة مرة أخرى اختبهار مسهتويات فهان هيهل بالضهافة إلهى اختبهار برنامهج2891
التقييم الشامل في الهندسة، وأخذ جزء من طلبة العينة اختبار البرهان الهندسي وكان عددهم)
  مدرسههة. و قههد بلههغ عههدد الطلبههة الههذين أخههذوا11( طالبهه ًا وطالبههة مههوزعين علههى 0251
   طالب ًا و طالبة.6951الختبارات الربعة الولى
(:2891,niksisU و من نتائج المشروع )
03
  % لهم92 % مهن الطلبهة تهم تصهنيفهم علهى مسهتويات فهان هيهل بينمها 17•
  إجابهات صهحيحة3يصنفوا في اختبار فان هيل القبلي عند استخدام معيار التصحيح 
 لبلوغ المستوى  .5من 
 حسب المعيار المستخدم فإّن المسهتوى الخهامس إمها أنهه غيهر موجهود أو ل•
.97يمكن قياسه ص:
3 ما يزيد عن •
  الطلبة أجابوا بطريقة سهلت تصنيفهم على مسههتويات فههان2
08هيل ص:
 القهرار النههائي حهول عهدد الجابهات الصهحيحة الضهرورية للوصهول إلهى•
المسههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههتوى
 ( يؤثر على تصهنيف الطلبهة5 إجابات صحيحة من 4 أو 5 إجابات صحيحة من  3)
في المستويات.
 اختبار فان هيهل مؤشهر جيهد علهى أداء الطلبهة فهي الهندسهة و كهذلك الحهال•
بالنسبة لختبار البرهان.
  لم يتعلهم الكهثير مهن الطلبهة المفهاهيم الهندسهية فهي المهدارس العداديهة، و•
 ، و78الكثير منهم لم يعرفوا مثل تلك المفاهيم حتى عند نهاية المرحلهة الثانويهة ص:
 الكثير منهم ينهون مساقات الهندسة دون أية معلومات هندسية أساسهية أو أفكهار فهي
.78الهندسة ص:
  %  مهن طلبهة المهدارس الثانويهة لهم يدرسهوا البرههان وكهان06 حهوالي •
توزيعهم كما يأتي: 
13
  % أخذوا مساق الهندسهة و لكنههم انسهحبوا قبهل أن6 % لم يأخذوا الهندسة، 74     
 % أخذوا مساق الهندسة دون برهان.7ينهوا ، 
  % أخهذوا البرههان11 % أخذوا البرهان و كان تهوزيعهم كمها يهأتي: 04 •
  % نجحوا بشكل معتهدل فهي7 % بإمكانهم عمل براهين سهلة، 9دون أن يستفيدوا، 
 % نجحوا تمام ًا في إجراء البرهان.31البرهان، 
 تساوى الذكور و النهاث فهي القهدرة علهى تعلهم الهندسهة مهن الحقهائق حهتى•
88البرهان ص:
  % من الطلبة تم تصنيفهم،86في نهاية العام الدراسي  دلت النتائج على أن •
% لم يصنفوا  .                    23
         أوصهت الدراسهة بضهرورة تعليهم الهندسهة بطريقهة منهجيهة قبهل المرحلهة الثانويهة،
 و ذلك لضمان اكتساب الطلبة المعرفهة المناسهبة فهي الهندسهة، و كهذلك لزيهادة قهدرتهم علهى
(.2891 ,niksisUكتابة البراهين. )
         دراسة أخرى مشابهة للدراستين السابقتين  قهام بهها "مشهروع بروكليهن " الهذي سهعى
للجابة عن السؤال الرئيس التي :هل يصف نموذج فان هيل كيفية تعلم الطلبة في الهندسة؟
(8891,.la te ,syuF و أما أهداف المشروع فتمثلت فيما يأتي: )
 - توثيق المواد الخاصة بنموذج فان هيل مثهل رسهالة الهدكتوراة الخاصهة ِب ديانها فهان1
 هيل و ترجمتها من الهولندية إلى النجليزية. و كذلك الحال بالنسبة للمقهالت الهتي كتبهها
بيير فان هيل حيث كانت غير متوفرة بالنجليزية إلى أن تمت  ترجمتها في المشروع.
23
 تصنيف طلبة الصهف السهادس و التاسهع حسهب مسهتويات فهان هيهل و ههل-2
 يتقدمون خلل المستوى الواحد أو نحهو مسهتوى أعلهى؟ و مها ههي الصهعوبات الهتي
تواجههم؟
 محاولههة معرفههة هههل يمكههن تههدريب معلمههي صههفوف السههادس و التاسههع-3
ليستطيعوا تحديد مستويات التفكير الهندسي لطلبتهم و لمادة المناهج الهندسية؟
 تحليل منهاج الهندسة للصفوف من الروضة و حتى الثامن باستخدام نمههوذج-4
فان هيل؟
 ( ( بتطوير ثلث وحدات تعليمية8891,.la te ,syuF و لتحقيق الهدف الثاني قام الباحثون
 ليتم استخدامها كأداة في المقابلت الكلينيكية حسب الترتيب التي:seludoM
  : احتههوت مفههاهيم هندسههية أساسههية1  eludomالوحههدة التعليميههة الولههى
)متوازي الضلع، خصائص الشكال الرباعية، الزاوية، التطابق(.
  : ركههزت علههى علقههات الزوايهها2  eludomالوحههدة التعليميههة الثانيههة 
للمضهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههلعات
  ) قياس الزاوية، مجمهوع زوايها المثلهث، مجمهوع زوايها الشهكل الربهاعي، الزاويهة
الخارجية، الزوايا المتبادلة(.
 : ركزت على مساحة الشكال الهندسهية3  eludomالوحدة التعليمية الثالثة 
 )إيجهاد المسهاحة بعهّد الوحهدات المربعهة، مسهاحة المسهتطيلت، مسهاحة المثلثهات،
مساحة متوازيات الضلع، مساحة شبه المنحرف(.
     ضّمت الوحدات نشاطات تعليمية و مهام تقيميية ترتبط بمستوى معين.
33
  الصهف طالب ًا من الصف السادس و مثلههم مهن طلبهة 61        أجرى الباحثون مقابلت مع 
 دقيقة. وقام  بإجراء المقابلة أحد أفراد 54 جلسات مدة كل منها 8 -6التاسع، واستمرت من 
 طاقم المشروع، و تم تسجيل المقابلت بالفيديو . بعدها تهّم تحليهل كاسهيتات الفيهديو وتسهجيل
النتائج.
           كانت نتائج المقابلت كما يأتي:
: و قّسموا  حسب المستويات التي حققوها إلى ثلث مجموعات :طلبة الصف السادس
(0المجموعة الولى: الطلبة ذوو التقدم البطيء أو ل تقدم خلل المستوى )-
.3( و عددهم 1     أو باتجاه المستوى )
( و الذين تقدموا باتجاه المسهتوى )0المجموعة الثانية: الطلبة في المستوى )-
 .5(     و عددهم 1
 ( و ههم فهي مراحهل مختلفهة مهن1 المجموعة الثالثة : الطلبة فهي المسهتوى)-
.8( و عددهم 2التقدم باتجاه المستوى )
:  قّسموا كذلك إلى ثلث مجموعات :طلبة الصف التاسع
 المجموعهة الولهى : ضهمت طهالبين و ههم مهن عنهدهم ضهعف فهي تحليهل-
 الشكال الهندسية تبع ًا لجزائها أو خصائصها. كمها شهّكل التعهرف علهى الشهكال
الهندسية في صور مختلفة معضلة لهؤلء الطلبة.
  و هم الطلبة الملّمون بالمعاني الهندسية7المجموعة الثانية: عدد الطلبة فيها -
 الساسية )زاوية، توازي، قطر..(، و لغتهم أفضل من لغة طلبة المجموعة الولهى
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 (،1 منههم نحهو المسهتوى )3(. و تقهدم 0مع أن جميعهم قهد بهدأوا عنهد المسهتوى )
(.2و ثلثة آخرون نحو المستوى)
 ( و1 و ههم مهن بهدأوا عنهد المسهتوى )7المجموعة الثالثة: عدد الطلبة فيهها -
 (. و قهد تقهدم طلبهة ههذه المجموعهة بسهرعة كهبيرة و أنههوا2انتههوا بالمسهتوى )
الوحدات التعليمية الولى والثانية و الثالثة.
 te  ,syuF        وجههدت الدراسههة أن هنههاك عوامههل تههؤثر علههى أداء الطلبههة و هههي )  
( :8891,.la
 اللغة: تعتبر عام ًل هام ًا للنتقال عبر المستويات ،حيث أظهرت الدراسههة أن
اللغهة اليوميهة والخهبرة أثهرت علهى الطلبهة عنهد اسهتخدامهم كلمهات مثهل مسهتقيم “
” و عنهد حهديثهم عهن الخطهوط المتوازيهة و المتعامهدة والزوايها القائمهة.thgiartS
  و قد يكون هذا مهم ًا للمعلميهن عنهد تدريسههم المصهطلحات الهندسهية، إذ عليههم أن
يميزوها عند استخدامها في العالم المألوف.
 المفاهيم الخاطئة: حيث أعاقت المفاهيم الخهاطئة تقهدم الكهثير مهن الطلبهة، و
 من المفاهيم الخاطئة " القطهر يجهب أن يكهون أفقيه ًا أو عموديه ًا ،وإل فهإنه لهن يكهون
قطر ًا".
 التعلم السابق: حيث أظهرت الدراسة أن لهدى الطلبهة ضهعف ًا فهي المعلومهات
السابقة ، 
وكمثال على ذلك عدم قبول الكثير منهم لحقيقة أن المربع هو حالة خاصة من المستطيل.
        أظهرت الدراسة أن كثير ًا من طلبة الصف التاسع اسهتخدموا الخوارزميهات فهي المههام
 كما أنهم كانوا يجيبون عند سؤالهم لماذا؟ "هذا قانون"، و عمل طلبة الصف السهادس الشهيء
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 نفسه، و قد كان اكتشاف الحل دون استخدام قاعدة أمر ًا جديد ًا للكثير منهم، و مهع ذلهك أحهرز
عدد كبير منهم تقدم ًا بطيئ ًا في حين أّن آخرين لم يحرزوا تقدم ًا.
      ومن الدراسات التي كانت نتائجها مشهابهة لنتهائج الدراسهات السهابقة دراسهة ههدفت إلهى
استكشاف أنماط التفكير الهندسهي لهدى الطلبهة الفلسهطينيين فهي كهل مهن الصهفوف السهادس 
  طالبه ًا مهن0421 تكهونت عينهة الدراسهة مهن .(5002و الثامن و العاشر الساسهية )شهويخ،
  مدرسهة فهي المدينهة و القريهة51صفوف السادس والثامن والعاشر الساسية موزعين علهى 
و المخيم في محافظة رام ا والبيرة. 
  و آخريهنniksisU         واستخدم في الدراسة اختبار فان هيل الذي طّور مهن قبهل العهالم 
 لقياس مستويات التفكير. و قد تمت ترجمة الختبار من قبل الباحث، كما استخدمت المقابلت
 الفرديهة للتعهرف بعمهق علهى  التفكيهر الهندسهي للطلبهة. و قهام البهاحث بتصهوير المقهابلت
بالفيههديو، و قههد تطلههب ذلههك مهامهه ًا مثههل رسههم الشههكال و تصههنيفها و التعههرف عليههها 
 و تعريفها، بالضافة إلى لعبة الستدلل حول الشكال الهندسية.
(5002             و قد خلصت الدراسة إلى النتائج التية: )شويخ،
 أكثر من ثلثة أرباع الطلبة الفلسطينيين الذين تهم اختبهارهم يقعهون عنهد المسهتوى الول
 النسب المئوية لتوزيع الطلبة على مستويات فان هيل 1-2أو دونه ، ويظهر الجدول
(.5002)شويخ،
(5002: النسب المئوية لتوزيع الطلبة على مستويات فان هيل )شويخ،1-2جدول 
0المستوى  الطلبة الذين لم يحققواالصف
  و ليسXالطلبة الذين حققوا مستوى 




   التصنيف لكل مستوى يعني نسبة الطلبة الذين حققوا هذا المستوى على الكثر،بمعنى أنهم قد يحققهون الدنهى منهه )إن وجهد(
 ( ،لكنهم لههم1( والمستوى)0( ، يكونون قد حققوا المستوى )1ولكنهم لم يحققوا   العلى منه ،مث ًل الطلبة الذين يحققون المستوى )





     كما ظهر أّن أنماط التفكيهر الهندسهي لهدى الطلبهة الفلسهطينيين تتفهق مهع الخصهائص
الساسية لنظرية فان هيل، مثل الطبيعة الهرمية للمستويات و قضية اللغة.
      وب ّينت النتائج تقارب أداء الهذكور و النهاث فهي التعهرف علهى الشهكال و العلقهات
(.5002بينها. كان  أداء طلبة المدينة أفضل بقليل من طلبة القرية و المخيم )شويخ،
          أوصى الباحث بضرورة التعرف على المفاهيم السابقة لدى الطلبة و اتجاههاتهم حهول
 الشكال، المر الذي يساعد كثير ًا فهي تعليمههم، مهع ضهرورة تهوفير الفرصهة للطلبهة للعمهل
الحسي و عدم الكتفاء بمشاهدة الهندسة.
         ولعل البرهان الهندسهي مهن أكهثر حقهول الرياضهيات الهذي يخلهق مشهكلة للكهثير مهن
 الطلبة. لذا كان من الضروري إيلؤه اهتمام ّا خاص ّا ،ومن هنها كهان البرههان الهندسهي ومنهذ
 القدم موضع اهتمام الباحثين . و من أوائل الدراسهات الهتي بحثهت فهي العلقهة بيهن تحصهيل
 الطلبة في كتابة البرهان وتحصيلهم في الهندسة التي ل تشتمل على برهان هي دراسههة سههنك
  طالبه ًا231 طالبه ًا و طالبهة )142( ، والهتي أجريهت علهى عينهة مكونهة مهن 9891,kneS)
  % منههم مهن الصهف العاشهر، و البهاقي مقسهمون بشهكل متسهاٍو بيهن06 طالبهة( ، 901و 
 الصفين التاسع و الحادي عشر، و قد استخدمت الباحثة اختبار فان هيل الذي طّور في جامعة
 ( لقياس مستويات التفكير الهندسي، و اختبار ًا  آخهر احتهوى سهتة2891,niksisUشيكاغو )
( .9891,kneSأسئلة لقياس القدرة على كتابة البراهين الهندسية )
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        وجدت الباحثة أّن تحصهيل طلبهة المهدارس الثانويهة فهي كتابهة البرههان قهد ارتبهط مهع
 مستويات فان هيل للتفكير الهندسي .
(  أّن  الطلبة  الذين  بدأوا  مساق  الهندسة  وهم غير9891,kneS      كما أظهرت النتائج )
  قادرين على إدراك الشكال الهندسية، كانت فرصتهم في تعلم كتابهة الهبراهين الهندسهية فهي
 وقت لحق من السنة الدراسية ضعيفة. أّما الطلبة الذين بدأوا سنتهم الدراسهية و ههم قهادرون
 على إدراك الشهكال الهندسهية دون معرفهة لخصائصهها، كهانوا قهادرين علهى القيهام ببعهض
البراهين الهندسية.
  غير أّن الطلبة القادرين على إدراك الشكال الهندسية و خصائصهها كهانت فرصهتهم لتقهان
كتابة البراهين في نهاية السنة أكبر.
         أظهرت الدراسة كذلك أّن هناك فرصة كبيرة لدى الطلبة القادرين على السههتدلل
 من التعريفات لتقان البرهان الهندسهي.المسهتوى الثهاني التحليلهي ههو المسهتوى الحاسهم
 لمرحلة كتابهة الهبراهين. ويتوقهع مهن الطلبهة فهي مسهتوى السهتنتاج الشهكلي و مسهتوى
التجريد أن يكتبوا براهين شكلية  بثبات.
        أّما من هم أقل من مسهتوى الثهالث )مسهتوى السهتنتاج غيهر الشهكلي( فلهن يكونهوا
قادرين إل على حفظ البراهين.
 (  أّن المعلم والمنهاج هما السبب في الكههثير8991,kneS       ومن أهم نتائج الدراسة) 
من العوامل المؤثرة في تحصيل الطلبة في كتابة البرهان .
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        وفي محاولة لمعرفة العلقة بين إكتساب مسهتويات التفكيهر الهندسهي وبيهن القهدرة
 ( على عينة عنقودية مكونة1002على كتابة البرهان الهندسي أجريت دراسة الطيطي ) 
  طالب ًا وطالبة مهن طلبهة الصهف العاشهر، و إسهتخدم البهاحث اختبهار مسهتويات462من 
 التفكير الهندسي، و اختبار البرهان الهندسي و استبانة تحديد مستوى الطالب في التفكيههر
 الهندسهي مهن قبهل معلهم الرياضهيات ، و جميعهها  ُطهوّرت مهن قبهل البهاحث بنهاء علهى
 مجموعة من الختبارات التي ذكهرت فهي الدراسهات السهابقة بشهكل يتناسهب مهع الواقهع
الفلسطيني.
  % من الطلبة لم يكتسبوا أ ّي ًا من مستويات فان هيل للتفكيههر4.6       أظهرت النتائج أّن 
  % صهنفوا فهي2.64 % صهنفوا فهي المسهتوى الول ،فهي حيهن أّن 41الهندسهي،وأّن 
   %4.41المستوى الثاني و كانت تلك النسبة العلى بين جميع المستويات . كمها صه ّنف 
 %   منههم صهنفوا فهي  المسهتوى الرابهع،  امها5.51من الطلبة  في المستوى الثالث ، و
 %4.3المستوى الخامس فكانت نسبة الطلبة الذين استطاعو تحقيقه 
       ومههن الجههدير بالههذكر أن المسههتوى الخههامس  هههو مسههتوى خههاص بالرياضههيين
 %4.3المتميزين،  ومن الصعب الوصول إليه قبل مرحلة التعليم الجامعي. لذا فإّن نسبة 
 مههن طلبههة الصههف العاشههرالذين حققههوا هههذا المسههتوى ل بههّد و أن تكههون ناجمههة عههن
التخمين،حيث أّن الختبار كان إختيار ًا من متعدد.
  % لم ينسجموا مع نظرية فهان هيهل.أمها حهول العلقهة9.21        كما أظهرت الدراسة أن 
 بين درجات اكتساب مستويات التفكير الهندسي و القدرة علهى كتابهة الهبراهين الهندسهية  فقهد
 دلت النتائج عدم وجود علقة ذات دللة إحصائية بين متوسطات علمات الطلبة على اختبار
التفكير الهندسي ، ومتوسطات علمات الطلبة على اختبار البرهان الهندسي.
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       و قد أوصت الدراسة بضرورة الهتمهام بتنميهة مسهتويات التفكيهر الهندسهي لهدى طلبهة
 المرحلة الساسية عن طريق تضمين المنهاج مستويات تحقهق ذلهك الههدف مهع التأكيهد علهى
 أهمية تدريب المعلم على كيفية إكسهاب الطلبهة لههذه المسهتويات مهع الهتركيز علهى الهبراهين
(.1002الهندسية و ربطها بالحياة العملية للطالب )الطيطي، 
        ولكي يكون بالمكان تنمية مستويات التفكير الهندسي للطلبة في المرحلة البتدائية ل بّد
 محاولة إستكشاف مفاهيم الطفهال الصهغار حهول الشهكال الهندسهية،  و قهد تهّم فهي ههذامن 
 te  ,stnemelC;0002,amaraS&stnemelCالطههار أجههراء العديههد مههن الدراسههات )
  ( و التي أظهرت أن الطفل الصغير يتعرف على الشكل من "مظهره الكلي" كههأن9991,.la
 يقول عن شكل ما بأنه مستطيل لنه يشبه الباب. ومهن الملحهظ أن الطفهال يشهكلون مفهاهيم
حول الشكال قبل دخولهم المدرسة.
 (،  الهتي إعتمهدت علهى إجهراء9991,.la  te  ,stnemelC ففي دراسة كليمنتس وأخرون )
  بنهت(، تراوحهت أعمهارهم94 ولهد و 84 طف ًل من الطبقة الوسهطى )79مقابلت فردية مع 
  سهنه ، وتركهزت تلهك المقهابلت علهى تحديهد و وصهف الشهكال الهندسهية،9.6 و 5.3بين 
 ( أّن الطفال قد تمك ّنوا من تمييز الدائرة9991 ,.la te ,stnemelCأظهرت نتائج الدراسة )
  سنوات أفضل من الطفههال الصههغر6بدرجة عالية من الدقة ، و كان أداء الطفال في عمر 
 منهم عمهر ًا، و الهذين اختهاروا الشهكل البيضهاوي أو المنحنهي . وقهد وصهف أغلهب الطفهال
،  أي أنه كان من السهل التعرف  على  الدوائرdnuorالدوائر كأشياء " مدورة " 
 و لكهن كهان مهن الصهعب وصهفها. و أشهارت النتهائج إلهى أن الطفهال وفقهوا بيهن الشهكال
 لها.epytotorP lausiV و بين نموذج أولي بصري 
04
     وقد كان الطفال  أقل دقة في التعرف على المربعات،  و كانوا أقل دقهة فهي تصهنيف
 المع ّين، مع دقة في تصنيف المربع الذي لهه جهوانب أفقيهة.و كهان تعريهف المربهع سهه ًل
للطفال الذين بنوا استدللهم على مميزات و سمات الشكل.
     وقد م ّيز الطفال بين الدوائر و المربعات و لكنههم كهانوا أقهل دقهة فهي التعهرف علهى
 المثلثهات والمربعهات، و اعتهبر الطفهال جميعههم الشهكل الربهاعي الطويهل ذا الجهوانب
المتوازية مستطي ًل. 
     وأشارت النتائج المتعلقة بالمربعات و المستطيلت إلهى نمهو بطيهء فهي القهدرة علهى
 التصنيف بناء على أساس الزوايا القائمة، و قد يكهون ذلهك راجعه ًا إلهى صهعوبة المفههوم
(.9991 ,.la te ,stnemelCأو إلى التقديم المبكر للمربعات  و المستطيلت )
     وجدت  الدراسة فروقات تعود للعمر في مهمتين هما مهمهة الهدائرة، و مهمهة اختيهار
 شكل موجود ضمن أشكال أخرى، و لهم تظههر النتهائج أي دعهم لفرضهية الختلف بيهن
الذكور و الناث.
أما التضمينات التربوية التي خلص إليها الباحثون فهي:
 دعم المزاعم السابقة بوجود مستوى ما قبل التعرف على الشكل و يكون قبل•
 ( لذا يجب تصهنيف الطفهال2991  ,atsittaB&  stnemelCالمستوى البصري )
 الذين ل يستطيعون تصنيف الدوائر و المستطيلت و المربعات من غير المثلة على
 .noitingocererPأنهم ما زالوا في مستوى  قبل التعرف على الشكل 
 تدعم النتائج مستويات فان هيل حيث كانت الستجابات البصرية تتوافق مههع•
 التنبؤات النظرية، و كان هناك دليل على معرفة مكونات و خصائص الشكال علههى
الرغم من أنها لم تعرف بوضوح.
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 وصف إدراكات الطفال المبكرة للشكال الهندسية ليهس مهمه ًا لنظريهة فهان•
 هيهل فحسهب، بهل وللمعلميهن و مطهوري المناههج، حيهث أّن أغلبههم يفترضهون أن
 الطفهال ل يملكهون إل المعلومهات القليلهة عهن ههذه الشهكال، و ههذا العتقهاد ليهس
 صحيح ًا إذ ينبغي أن يبدأ  التعليم من معرفة الطفل و مهن ثهّم يبنهى عليهها. ههذا ويعهد
 عدم تقديم مسائل هندسية كافية في السنوات الولى من العمر من أههم السهباب الهتي
 evitpircseDتهههؤدي إلهههى فشهههل الطفهههال للوصهههول إلهههى المسهههتوى الوصهههفي 
(.9991,.la te ,stnemelC( كما في )7891,eleiHnaV(
          أوصهت الدراسهة بضهرورة أن يشهجع المعلهم طلبهه علهى وصهف الشهكال و قبهول
 الوصف البصري وتوقعه، مع التأكيد على أهمية الجابات المبنية علهى الخاصهية. فالوصهف
 اللفظي يأتي بشكل عفوي للشكال التي لها خصائص أقل )الدائرة و المربع( و تحتاج لدعمها
بالتههدريس لتقههوى مههع الشههكال ذات  الخصههائص و المميههزات الكههثر مثههل المثلههث ،
 و يؤكهد  ذلهك علهى أهميهة التهدريس وإسهتخدام البرامهج المتطهورة والحاسهوبية فهي تطهوير 
التفكير الهندسي لدى الطلبة .
تطوير التفكير الهندسي من خلل التدريس وإستخدام برامج حاسوبية ولغة لوغو:
    أّن الرتقهاء مهن مسهتوى  تفكيهر إلهى آخهر يعتمهد علهىeleiH naV        ذكر فان هيل
التهدريس وعلهى النشهطة والبرامهج التعليميهة الهتي يتعهرض لهها الطلبهة خلل الهدروس )
( .9991,eleiH
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         وللتأكد من أثر التدريس والمناهج على تطوير التفكير الهندسي،  تّم إجهراء العديهد مهن
 االدراسات التي بحثت في أثر إستخدام مناهج متطورة . ومن تلك الدراسهات دراسهة مسهتريت
  طالبا ً من طلبة32( التي بحثت في تطوير مستويات التفكير الهندسي ل ِ  (0002,attertsiM
 الصف الثهامن، و اتجاههات الطلبهة نحهو الهندسهة و ذلهك مهن خلل تدريسههم وحهدة هندسهة
.yratnemelppuSمساعدة/إضافية 
         أجرى الباحث اختبار ًا قبلي ًا وآخر بعدي ًا من نوع الختيار من متعدد لقياس مستويات
  فان هيل لطلبة العينة، و اسهتخدم اسهتبانة لقيهاس توجههات الطلبهة نحهو الهندسهة قبهل و بعهد
 تدريسهم الوحدة المساعدة.بالضافة  إلى مقابلت مدة كهل مهها نصهف سهاعة لمعرفهة أنمهاط
تفكير الطلبة وتوجهاتهم حول الهندسة.
 % من الطلبة كانت سلبية نحو الهندسة، و قالوا أنههها معقههدة16      أظهرت النتائج أّن ميول 
 ومربكة و أجابوا بأنهم يحفظون النظريات و القوانين دون فهم . و ممها قهاله الطلبهة   " نحهن
 .  طهالب آخهر قهال: " ل373نقوم بنسخ التعريفات من السبورة، ومن ثّم نقوم بحفظهها" ص:
نستخدم أدوات سوى الدفتر و القلم" 
       دلت نتائج الختبار والمقابلة اللهذين أجريها قبهل تطهبيق الوحهدة علهى أن ّ  الطلبهة حققهوا
المستويين الول والثاني من مستويات التفكير الهندسي .
     صممت الوحهدة التعليميهة  بحيهث ضهمت تمهارين وأنشهطة  ضهمن المسهتوى الثهالث مهن
مستويات فان هيل ودّرست لمدة شهر.
      أظهرت نتائج الختبار البعدي الذي ضّم نفس أسئلة الختبار القبلهي أن الوحهدة التعليميهة
(.2-2رفعت من مستويات التفكير الهندسي لدى الطلبة )الجدول 
34
 : مستويات التفكير الهندسي التي حققهها الطلبهة فهي الختبهار القبلهي و الختبهار2-2الجدول 
(0002 ,attretsiMالبعدي )










        كما أّن الوحدة نجحت في تغييروجههات النظهر حهول الهندسهة، إذ وافهق غالبيهة الطلبهة
 على أن الهندسة ممتعة، و أنها قد بدت أكثر سهولة، فقد قهال أحهد الطلبهة: " بعهد معرفهة كهل
573شيء، الشياء تبدو أكثر سهولة" ص:
       أظهرت المقابلت البعدية أن  فهم الطلبة قهد أصهبح أفضهل للمسهائل و بالهذات الشهكال
(.0002,attertsiMغير المنظمة، وأنه قد أصبح بإمكانهم و صف الشكال بسهولة )
       حهاولت بعهض الدراسهات المقارنهة بيهن المعرفهة الهندسهية باسهتخدام منههاج تقليهدي،
 ( الههتي8991,  lloraC)، ومن تلك الدراسات دراسة كارول و بينها باستخدام منهاج متطور
 سهعت الهى معرفهة أثهر "برنامهج الرياضهيات اليوميهة" ضهمن " برنامهج جامعهة شهيكاغو
 ( على الستدلل الهندسي . وقد حاولت الدراسهة الجابهةPMSCUللرياضيات المدرسية" )
عن  السؤال التي:
44
 ما مستوى الستدلل الهندسي الذي يصل إليه الطلبة في الصفوف العاديهة إذا تهم تطهوير
المنهاج؟
  طالبه ًا مهن67     اختار الباحث عينة مكونه مهن عشهرة صهفوف مهن الخهامس والسهادس ) 
   طلب من  السادس (  لتكون  مجموعة   تجريبية،  وقد   درسوا  "برنامج901الخامس  و 
 لرياضيات المدرسية" و هو برنامج خاص بالمرحلة البتدائيهة ويختلهف عهن التقليهدي بعهدةا
أشياء  منها  التأكيد والهتمام  بالتكامل  بين جميع  الموضوعات  الرياضية مثل الهندسة 
و الجبر،  وبهذه  الطريقة  يفهم الطالب  الخصائص  والعلقات أكثر مما يحفظ  السماء 
و القوانين، كما أّن النشاطات  ترتبط مع الحياة اليومية و تعلم الستدلل.
  طلب مهن السهادس(731 طالب ًا مهن الخهامس ،و 29     و تّم اختيار عشرة صفوف أخرى)
  إسهتخدم البهاحث اختبهار ًا فهي بدايهة .ليدرسوا المنهاج التقليدي، و اعتبروا مجموعة ضهابطة
  سؤا ًل لقياس ثلثة مسههتويات12 سؤا ًل موزعه على 72العام الدراسي وفي نهايته، وقد ضّم 
 للتفكير الهندسي، بالضافة الى سؤالين مفتوحين لكل مستوى من المسهتويات الثلثهة الولهى
تتطلب تفسير ًا.
   فههي الختبههارين القبلههيPMSCU    أظهههرت النتههائج تفههوق طلبههة المجموعههة التجريبيههة
 والبعدي ،كما دعمت النتائج وجهة النظرالقائلة ان طلبة المرحلهة البتدائيهة بإمكهانهم تطهوير
  نتائج أعلى مههنPMSCUفهم قوي للعلقات الهندسية، فقد سجل أفراد المجموعة التجريبية 
 تلك التي سجلها طلبة المجموعة التقليدية في اختبار مسهتويات فهان هيهل و السهتدلل. فعلهى
   %92 %  من طلبة المجموعة التجريبية من طلبة الصف الخههامس و 02سبيل المثال حقق 
 7من طلبة الصف السادس المستوى الثالث من مستويات التفكير الهندسي ،  فهي حيهن حقهق 
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  % من طلبة الصف الخامس فهي المجموعهة الضهابطة0% فقط من طلبة الصف السادس و
هذا المستوى .كما دعمت النتائج هرمية المستويات.
       أوصت الدراسة بضرورة زيادة حصص الهندسة للصفوف البتدائيهة، مهع التأكيهد علهى
 أهمية المنهاج المسهتخدم فهي تطهوير التفكيهر الهندسهي لهدى الطلبهة  والخهذ بعيهن العتبهار
تدريب المعلمين على المناهج باعتبارهم المصدر الرئيس للصلح والتعديل.
      بحثت الدراسات تطوير التفكير الهندسي من خلل التدريس، واسهتخدام برامهج حاسهوبية
 لما للحاسهوب مهن أهميهة فهي مسهاعدة الطلبهة علهى بنهاء مفهاهيم حدسهية وتحليليهة للعمليهات
 الرياضية التي تعتبر أساس ًا للنتقال إلى المجرد، كما أن الحاسوب يفسح المجال لزيادة القدرة
 أثهره اليجهابي المتمثهل فهي تشهجيع( ول يخفى  9991,hoK-iohCعلى التخمين والتفكير)
 الطلبة علهى تطهوير العمليهات العقليهة وذلهك مهن خلل وضهع حلهول لمشهكلت وتصهحيحها
 ( ). وأجمعت غالبية تلهك الدراسهات علهى تأكيهد8891,stnemelC &  atsittaBوتعديلها
الثر الفّعال لستخدام الحاسوب في التعليم.
 ( وههي دراسهة حالهة علهى9991,hoK-iohC       ومن تلك الدراسات دراسة شوي- كه  )
 طالب أنهى الصف السادس. فحصت الدراسة مدى التغيرات في تعلم الطالب، و ربطت ذلههك
 مع مستويات فان هيل للتفكير، و ذلك للموضوعات الهندسية التية: المثلثات القائمة الزاويهة،
المثلثات المتساوية الساقين، المثلثات المتساوية الضلع. 
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  سهؤا ًل02 سهؤا ًل، 62     استخدم الباحث اختبارين )قبلي ًا و بعدي ًا( احتهوى كهل منهمها علهى 
  أسهئلة أخهرى6(، و 1891  ,yrrebyaMمنها أخذت مهن الختبهار الهذي أعهدته مهايبيري )
كانت لتقييم مستويات فان هيل و وضعت من قبل الباحث.
      اعتمدت الدراسة على المقابلت الكلينيكية و تصوير شريط فيديو و تسجيل كاسيت. وقد
 ضمت ثلث جلسات، الولى أجري للطالب فيها اختبار قبلي، مهع تعليمهه النسهجام )اللفهة(
مع جهاز الحاسوب. 
      في الجلسة الثانية أعطي الطالب التعليم المناسب. أما الجلسة الثالثة فكانت اختبار ًا بعههدي ًا،
 ساعة.12بحيث كان مجموع ساعات الجلسات الثلث 
 ( تقهدم الطهالب مهن المحسهوس إلهى المسهتوى9991  ,hoK-iohC      أظههرت النتهائج )
 الشكلي من التجريد. فعلى صعيد المثلث القهائم الزاويهة و المثلهث المتسهاوي الضهلع، تقهّدم
  ولكنهه يمتلهك خصهائص2 ) وتعنهي أن الطهالب عنهد المسهتوى 3-2الطهالب مهن المسهتوى
   اما فيما يتعلق بهالمثلث المتسهاوي السهاقين فقهد أظههرت نتهائج4( إلى المستوى 3المستوى 
.4 إلى المستوى 2-1الختبار البعدي أن الطالب تقّدم من المستوى 
  إلههى أن مثههل هههذه التجربههة و فههرت المجههال9991  ,hoK-iohC      خلههص البههاحث ))
 لكتشاف المفاهيم، وبالتالي أحدثت تكام ًل بين التعلم المنظم و التعلم بالحاسوب، و لمثهل تلهك
البيئة التفاعلية خصائص كامنة في تسريع تقدم الطالب خلل مستويات التفكير الهندسي. 
 ( معرفهة أثهر دراسهة وحهدة9991       و في ههذا المجهال أيضه ًا حهاولت دراسهة )الكهرش، 
  بمسهاعدة الحاسهوب علهى  تحصهيلفهي السهعوديةتعليمية في هندسة الصهف الول الثهانوي 
 الطلبة و تنمية مهارات البرهان الرياضي لهديهم . اسهتخدم البهاحث المنههج التجريهبي، و قهام
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 بإعداد اختبار تحصيلي في الوحدة المقترحهة مهن الكتهاب المدرسهي، و اختبهار فهي مههارات
البرهان الرياضي.
  طالبه ًا، بحيهث43 طالب ًا، و أفراد المجموعة الضهابطة 53     بلغ أفراد المجموعة التجريبية 
 درسهت المجموعهة التجريبيهة باسهتخدام البرنامهج المعهّد حاسهوبي ًا، بينمها درسهت المجموعهة
الضابطة بالطريقة التقليدية.
       دلت النتائج  على وجود فروق في تحصيل الطلبهة لصهالح المجموعهة التجريبيهة و ههذا
 يعني أن التدريس بمساعدة الحاسهوب سهاهم فهي نمهو التحصهيل لهدى الطلبهة،كمها اتضهح أن
 الوحدة بمساعدة الحاسوب اتصفت بالفاعلية و الكفاءة فيمها يختهص بتنميهة مههارات البرههان
الرياضي لدى أفراد المجموعة التجريبية.
       و هناك أهمية للغة لوغو تتمثل في تعليم النشاطات الهندسهية، فبوسهاطتها يكهون بإمكهان
 الطلبة رسم أشكال هندسية من خلل طباعة مجموعة من التعليمهات علهى الحاسهوب ، وههي
 تساعد الطلبة على التقدم إلى مستويات تفكير عليها، كمها أنهها تمّكهن الطلبهة مهن النتقهال مهن
(.8891,tnemelC & atsittaBالخبرات المحسوسة إلى الستدلل المجرد   )
( كمها ورد فهي )شهويخ،4991,fusuY        و فهي ههذا المجهال أجريهت دراسهة يوسهف )
 ( وهي دراسة تجريبية بحثت أثر اسهتخدام لغهة لوغهو فهي التهدريس علهى فههم الطلبهة5002
للمفاهيم الهندسية مثل النقطة والشعاع و الخط و المستقيم و القطعة المستقيمة.
        أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات دللة إحصائية لصهالح المجموعهة التجريبيهة،
 %( من طلبة المجموعة التجريبيهة عنهد المسهتوى الول قبهل5.78حيث كان ما يقارب من )
 إجراء التجربة، أصبحوا عند المستوى الثالث بعد اجراء التجربة، بينما تقدم طالب واحد فقهط
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 مهن طلبهة المجموعهات الضهابطة مهن المسهتوى الول إلهى المسهتوى الثهاني، كمها أظههرت
(.4991,fusuYالدراسة عدم وجود فروق تعزى للجنس )
 ( مهن أّن8891,tnemelC &  atsittaB) فهي rolyaT      وهذا يتفق مهع مهاذكره تهايلر
 الطلبة الذين يدرسون مناهج تحوي لغة لوغو يخهترعون مفهاهيم رياضهية، ويتقهدمون بشهكل
أسرع خلل المستويات. 
       ومن هنا يظهرمن الدراسات التقييمية التي أجريت في مجال استكشاف وتحديد مستويات
التفكير الهندسي للطلبهة ،محدوديهة قهدرات الطلبهة محليه ًا وعالميه ًا . ففهي دراسهة يوزسهكن )
 %(  مهن طلبهة الع ّينهة53(  لم يص ّنف على مستويات فان هيل مها يقهارب )2891,niksisU
 ) وللحصول على هذه النسبة قام الباحث بجمع نسبة الطلبة الذين لم يصهنفوا علهى  المسهتوى
 %( والههتي تمثههل الطلبههة غيههر المصههنفين حسههب92%( مههع النسههبة )6البصههري وتمثههل )
النظرية(.
 %( من الطلبهة الفلسهطينيين لهم9.03( أّن )5002      فلسطيني ًا أظهرت نتائج دراسة شويخ)
 يحققوا المستوى الول )البصري (، مما يدعم الزعم بوجود مستوى قبهل المسهتوى البصهري
(. 9991,.la te ,stnemelCوهو مستوى قبل التعرف على الشكل)
       وقد أظهرت الدراسات أهمية التدريس والبرامج التعليمية والحاسهوبية و لغهة لوغهو فهي
 0002,attertsiM;4991,fusuY؛9991ي لدى الطلبة   )الكرش،تطوير التفكيرالهندس
(.;8991,lloraC ;9991 ,hoK-iohC
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 ( مهن أن المنههاج والمعلهم همها الوسهيلة9891,kneS        وهذا يتفق مع ما إعتقدته سنك )
 لتطوير التفكير الهندسي،  والرتقاء به عند الطلبهة،  وفيمها يهأتي سهيتم تنهاول الداة الولهى،
وهي المنهاج .
ثاني ًا- الدراسات المتعلقة بمستويات التفكير الهندسي الواردة في المنهاج:
       بدأ الهتمام بتحديد مستويات التفكير الهندسي في المناهج منذ القدم، وأجمعت العديد مهن
 ( علههى أّن مههؤلفي5891,regruB&yssenhguahS;8891,.la  te  ,syuFالدراسههات  )
المناهج ينبغي أن يأخذوا بعين العتبار مستويات فان هيل كمرشد في تخطيط التعليم .
 te ,syuF     ويعتقد البعض أّن الكتاب المدرسي هو أداة مهمة وخاصة للستاذ المبتدىء   )
(، لكن أظهرت بعض الدراسات فقر المادة التعليمية في الكتب المدرسية التي 8891,.la
 (3002تساعد على النتقال من مستوى تفكير إلى آخر ،ومن تلك الدراسات دراسة الحربههي)
 التي بحثت مدى ارتباط بناء المنههج بالنظريهات المعاصهرة فهي تهدريس الهندسهة ،و لتحقيهق
  سهنه( ،31هدف الدراسة ح ّلل البهاحث وحهدة مهن الكتهاب المقهرر للصهف الول المتوسهط )
 و هي وحدة "مباديء الهندسة المستوية". أظهرت نتهائج الدراسهة إرتبهاط محتويهات الوحهدة
 الثاني، وعدد ًا  بسيط ًا من النشطة  و التمارين مرتبطهه ًا بالمسههتوىوبمستويي فان هيل الول 
 المقهترح الثالث، و هو ما يدعو للقلق ، كما أن النتقال بيهن المسهتويات ليسيرحسهب التقنيهن
 لفهان هيهل حيهث توجهد العديهد مهن التهداخلت بيهن المسهتويين الول والثهاني فهي تهدريس
الموضوعات المختلفة للوحدة.
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      إتضحت ندرة الموضوعات التي تنمي مستويات التفكيهر  بشهكل عهام، وظههر أّن أجهزاء
 الوحدة التي تنمي مستويات التفكير يقع أغلبها في التمهارين و الهتي قهد يتجاوزهها الكهثير مهن
المعلمين لصعوبتها أو لضيق الوقت.
       أوصهت الدراسهة بضهرورة توعيهة المعلميهن و مصهممي المناههج بالعلقهة بيهن أجهزاء
المنهاج عند بناء وحداته، و خاصة العلقة بين المحتوى و التقويم.
        ومن الدراسات القديمة الهتي تنهاولت موضهوع الهندسهة وههدفت إلهى تحديهد مسهتويات
 التفكير الهندسي في مناهج الهندسة المريكية للصفوف من الروضة وحتى الثهامن فهي إطهار
 نظرية فان هيل،الدراسة التي قام بها "مشروع بروكلين" وقهد حهاولت الدراسهة الجابهة عهن
(:8891,.la te ,yuFالسئلة التية )
 مهها هههي موضههوعات الهندسههة الههتي تههدرس لكههل صههف؟ وهههل اختيههار-1
الموضوعات يظهراستمرارية في التدريس أو إثراء للخبرات الهندسية؟
ما هي مستويات فان هيل التي تتضمنها مناهج الهندسة في كل صف؟-2
هل تتسلسل مستويات فان هيل للمادة التعليمية تبعا ً  لمستوى الصف؟-3
 هل يوجد قفزات في مستويات فان هيل ضمن الصف الواحد أو عند النتقال-4
من صف إلى آخر؟
 هل يتناسب عرض موضوعات الهندسة مع المبهادئ التعليميهة لنظريهة فهان-5
هيل؟ 
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       ولتحقيق الهدف تم اختيار ثلث سلسل)أ،ب،ج( من كتب الصفوف من الروضة وحههتى
 الثامن. كان  معيار الختيار هو أنهها تهدرس فهي مهدارس وليهات بروكليهن، الهتي تهّم كهذلك
اختيار الطلبة منها لجراء مقابلت معهم.
       وللجابة عن السئلة تّم تحليل المفردات الهندسية في مستوى كل صف،  وبذلك حهاولت
 الدراسة معرفة ماهية المفهاهيم الخاصهة بكهل مسهتوى والمعروضهة فهي كهل صهفحة يقرأهها
الطالب ويعلمها المعلم.
 :(   8891,.la te,syuF     أظهرت النتائج ما يأتي )
 * السلسلة ) أ ( : احتوت على نوع غنهي مهن الخهبرات الهندسهية حيهث كّرسهت نسهبة
 كبيرة من الصفحات لموضوع الهندسة، وعّرفت مفاهيم كثيرة لم تهذكر فهي السلسهلتين
 الخرييههن، واحتههوت الكههثير مههن الصههور والرسههومات البيانيههة ونشههاطات المختههبر
 والحتياجات الهندسية، واستخدامات الهندسة في سياقات الحيهاة الواقعيهة. والنشهاطات
 (، حيث أن ربط الحقائق الهندسية بشكل منطقي لههم يكههن0عادة بقيت ضمن المستوى )
موجودا ً .
 * السلسلة )ب(: احتوت على موضوعات هندسية قليلة، و كانت الشروحات في العهادة
 (، واستخدمت الصهور للهتزيين وليهس للرتبهاط  بهالمحتوى، و كهانت1في المستوى )
 ( أو المستوى غير المصنف فهي الهندسهة، ولهم يتهم اكتشهاف0التمارين في المستوى )
 العلقات المنطقيهة، وكهانت هنهاك فهرص أقهل لكتشهافات هندسهية غيهر مرتبطهة مهع
 مهارات أكهثر مهن السلسهلتين الخرييهن . ووجهدت الكهثير مهن الخطهاء فهي محتهوى
 الجابات فهي دليهل المعلهم مثهل" المربهع ليهس مسهتطيل ً "، والهذي قهد يحهدث مشهكلة
للمعلمين الذين يعتمدون على دليل المعلم.
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 * السلسلة )جه(: فيها الكثير مهن خصهائص السلسهلة ) أ ( ، مثهل وجهود تطبيقهات مهن
 الحياة، وبالرغم من ذلك فان فيها نقصا ً  فهي الموضهوعات الهندسهية الغنيهة والهدروس
 التي تحتاج  إلى مسهتويات تفكيهر عليها مهن قبهل الطلبهة أكهثر ممها ههو فهي السلسهلتين
 (2(،ه  )1) أ،ب(، وخاصة في الصفوف  العليا و قد وجد فيها تمارين في المسههتويات )
وكانت السلسلة الوحيدة التي تطلب من التلميذ أن يفسروا إجاباتهم.
 ( قليهل فهي2     أّما فيما يتعلق بمستويات فان هيل فقد أظههرت النتهائج أّن المسهتوى )
 ، وظهر أن هناك ندرة فهي التمهارين والنشهطة8-7النصوص ويبدأ فقط في الصفوف 
 (. كما أن النشطة والتمارين ل تتطلب من  طلبهة الصهف الثهامن3(،)1في المستوى )
( لكمال التمارين والمتحان الخاص بالهندسة.0التفكيرفي ماهو أعلى من المستوى )
 ( فقد تب ّين أنها تتعامهل مهع الشهكال0     أّما بالنسبة للرسومات في دروس المستوى )
 مع إهمال للمثلة المخالفة، ومثال ذلك عند ذكر المستطيل لول مرة، يفترض الطههالب
 وجود ضلعين طويلين وآخرين قصيرين، مما يؤدي إلهى تشهكيل مفهاهيم خهاطئة، وقهد
وجد الكثير من ذلك في السلسلة )جه(. ومن تلك المفاهيم الخاطئة :
- المربعات والمستطيلت والمثلثات يكون أحد أضلعها دائما ً  أفقيا ً .
- شبه المنحرف دائما ً  يرسم بأضلع متوازية أفقيا ً .
        وفي محاولة لجراء مقارنة بيهن مناههج الهندسهة المدرسهية فهي دول مختلفهة، أجريهت
 (التي هدفت الى المقارنة بين مناهج الهندسة المدرسية في2002, .la te ,syeloHدراسة )
 بريطانيا ومناهج الهندسة في دول  وأقاليم أو وليات أخرى من العالم  وههي فرنسها واليابهان
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 وهولنههههدا وبولنههههدا وسههههنغافورة ويههههدن ورتيمههههبرج )ألمانيهههها( و أونتههههاريو )كنههههدا(
و  ولوسيرن)سويسرا(.
 (عام ًا ،وتمت61-11     بحثت الدراسة أوجه الختلف و التشابه في المناهج للفئة العمرية )
مقارنة المحتوى والتركيز الهندسي والعمار التي تقدم فيها المفاهيم المختلفة .
 (أّن هناك اختلف ًا في تنظيم مادة الرياضهيات2002,.la  te  ,syeloH      أظهرت النتائج )
 في هذه الدول، و في موقع وحدات الهندسة، وفي وضوح الهداف التربوية والرياضية، وفي
 العمار التي تقدم فيها الفكار والمفاهيم الهندسية . فبينما اهتمت هولندا بالمجهال العملهي فهي
الهندسة،  اهتمت اليابان  والمانيا  و فرنسا بالجانب النظري .
     تب ّنهى العديهد مهن الهدول المجهال الرسهمي للبرههان، وركهزت مناههج بعهض الهدول علهى
 الخصائص والعلقات الساسية التي تشتق منها النظمة الستنتاجية،  وعند ظههور البرههان
 ركهز علهى التطهابق والتشهابه وليهس التحهويلت، وهنهاك دول لهم يهذكر البرههان نهائيه ًا فهي
مناهجها .
      أكدت مناهج غالبية الدول على الشكال ثنائية وثلثيهة البعهاد ،وعلهى التصهور والعمهل
 المحسوس أكثرمما ههو عليهه الحهال فهي بريطانيها. أّمها بالنسهبة للحاسهوب فقهد كهان  إدخهال
 الحاسوب للمنهاج نادر ًا عند غالبية الدول بالرغم من أن غالبيتها تبحث عن الطهرق الملئمهة
لدمج برامج الحاسوب في تعليم الهندسة .
 ( التي هدفت إلى تقييم منهاج الهندسة 3002      وفي نفس المجال أجريت دراسة ياسين)
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 الفلسهطيني ومقهارنته مهع مناههج هندسهية عالميهة مثهل منههاج الهندسهة المشهتقة مهن معهايير
، و  كذلك منهاج الهندسة الياباني.0002 لعام MTCNالرياضيات المدرسية التي  وضعتها 
وقد سعت الدراسة إلى الجابة عن السئلة التية :
 مهها أوجههه الشههبه و الختلف بيههن أهههداف تههدريس الهندسههة فههي المنهههاج-1
  و0002الفلسطيني    و الهداف المشتقة من معايير الرياضيات المدرسية لعهام 
 .؟MTCNالتي وضعتها 
 مهها أوجههه الشههبه و الختلف بيههن أهههداف تههدريس الهندسههة فههي المنهههاج-2
الفلسطيني   و الهداف المقابلة لها في المنهاج الياباني؟
 ما مدى توافق أهداف و أنشطة الهندسة في المنهاج الفلسطيني مع مسهتويات-3
فان هيل؟
       تههم تفريههغ و ترتيههب الهههداف و النشههطة فههي منهههاج الهندسههة الفلسههطيني و اليابههاني
  في جدولين، أحدهما للهداف و النشطة لمنههاج الهندسهة الفلسهطيني و اليابهانيMTCNو 
 و المنهاج الفلسطيني.MTCNو الخر لمنهاج الهندسة حسب معايير 
       أظهرت النتائج وجهود أوجهه شهبه و أوجهه اختلف بيهن المنههاج الفلسهطيني و المنههاج
  علهى الربهط5  -3  حيث لم يركز المنهاج الفلسطيني في الصهفوف مهن MTCNالياباني و
 بين الشكال الهندسية ذات البعدين و الثلثية البعاد.كما أنه لم يهتم  بالشكال الهندسية ثلثية
البعاد.
      و للجابة عن السؤال الثالث من أسئلة الدراسهة قهامت الباحثهة بتفريهغ أههداف و أنشهطة
 المنهاج الفلسطيني حسب مستويات فهان هيهل. أظههرت النتهائج أّن هنهاك انتقها ًل سهريع ًا مهن
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 ( )مستوى الستنتاج غير الشكلي(، ثم إلههى المسههتوى2( التحليلي إلى المستوى )1المستوى )
 ( الهتي2( مستوى الستنتاج الشكلي. كمها أّن هنهاك قصهور ًا فهي النشهطة فهي المسهتوى )3)
(.3تساعد الطالب على النتقال إلى المستوى )
 ( حهتى الصهف التاسهع بهدل ً  مهن الثهامن،3     أوصت الدراسة بتأجيل العمل في المستوى )
 وكمرحلة أولى في تطوير منهاج الصف الثهامن يمكهن حهذف جهزء مهن الههداف والنشهطة
 ( واسهتبدالها بأنشهطة وتمهارين3والتمارين مهن وحهدات الهندسهة الواقعهة ضهمن المسهتوى )
(.3002(، )ياسين،2ضمن المستوى )
 ( فقههد جمعههت بيههن مناهههج الهندسههة الفلسههطينية ومعههايير5002      أّمهها دراسههة الرويههدي)
 وهدفت إلى تقييهم التفكيهر السهتدللي الرياضهي فهي المنههاج والستدلل المنطقي MTCN
 الفلسطيني وذلك من خلل مقارنة الهداف والنشطة الواردة في المناهج الفلسطينية مع تلههك
 المقابلهة لهها فهي معهايير الرياضهيات المدرسهية والهتي أوصهى بهها المجلهس الهوطني لتعليهم
.0002 لعام MTCNالرياضيات في الوليات المتحدة 
      قهامت الباحثهة برصهد الههداف والنشهطة المتعلقهة بتنميهة مههارة السهتدلل الرياضهي
  والمناهج الفلسطينية، ورتبتها في جداول حسهب المراحهل الصهفية، وتمهتMTCNلمعايير 
المقارنة حسب أربعة مقاييس للستدلل والبرهان وهي :
- إدراك الستدلل والبرهان كأساسيات للرياضيات.
- تخمينات رياضية وتقصيها.
- تقييم حجج وبراهين رياضية 
- استعمال أنواع مختلفة من الستدلل و أساليب البرهان.
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 ( أن هنهاك توافقها ً  محهدودا ً  بيهن المنههاج الفلسهطيني5002      أظهرت النتهائج )الرويهدي،
 ، وأن هناك اختلفا ً  بينهما يتمثل في عمق واتساع وطريقة عرض معهاييرMTCNومعايير 
، وتغطيتها لمواضيع أكثر من تلك  الموجودة في المنهاج الفلسطيني.MTCN
       وفي مجال إدراك الستدلل والبرهان كنهواح أساسهية للرياضهيات، أظههرت النتهائج أن
 المناهج الفلسطينية ل تطلب من الطلبة استخدام السهتدلل السهتنتاجي أو السهتقرائي بشهكل
 منتظم في المسهائل أو التقييمهات الهتي يجرونهها. أمها فهي مجهال صهنع التخمينهات الرياضهية
 وتقصيها فقد ظهر أن المناهج الفلسطينية لم تقدم ما يكفي مهن أههداف وأنشهطة لتعميهق توقهع
 الطلبة. وفي مجال تطوير وتقييم الحجج الرياضية دلهت النتهائج علهى أن الطلبهة فهي المناههج
 الفلسطينية يقدمون حججا ً  رياضية ولكنهم ل يق ّيمهون حججها ً  طرحهت مهن غيرههم. وأخيهر ًا
 و في مجال اسهتعمال أنهواع متنوعهة مهن البرههان ظههر أن المنههاج ل يسهاعد الطلبهة علهى
 تطههوير حجههج تههدعم اسههتنتاجاتهم فههي موضههوعات مختلفههة كنظريههة العههداد والحتمههالت
والحصاء وغيرها.
        يظهر وجود ندرة في التمارين والنشطة في وحدات الهندسة التي تساعد على  النتقال
 من مستوى تفكير إلى آخر ،وبالذات التمارين الي تؤههل الطهالب لتطهوير مسهتويات التفكيهر
 العليا في غالبية دول العالم بالرغم من  أن الكتهاب المدرسهي ههو أداة مهمهة لتطهوير قهدرات
الطلبة الهندسية. 
     و بما أّن المعلم هو المفتاح الفّعال لستخدام الكتاب المدرسي، ومن واجبهه تشهجيع الطلبهة
 ، فل بهّد(8891,.la  te  ,syuFعلى الحديث عن المفاهيم الهندسية وتطوير لغتهم الهندسية )
 إذ ًا من عرض الدراسات التي تبحهث فهي مسهتويات التفكيهر الهندسهي للمعلميهن قبهل الخدمهة
وأثناءها.
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:ثالث ًا- الدراسات التي تبحث مستويات التفكير الهندسي للمعلمين
 قي موضوع التفكير الهندسي اهتمام الباحثين منذ القدم، فمنهم من درس التفكير الهندسيل     
 للطلبة، وآخرون درسوا مستويات التفكير الهندسي المتضمنة في المنهاج، و قسم ثالث حاول
 استكشاف أنماط التفكير الهندسي للمعلمين، وذلك لمعرفة أسهباب ضهعف قهدرات الطلبهة فهي
الهندسة.
 ( على أهمية تشهجيع الطلبهة علهى تطهوير8891,.la  te  ,seyuF     و قد أجمع الباحثون )
 قدراتهم و مفاهيمهم الهندسية، و ذلهك عهن طريهق سهؤالهم عهن وصهف الشهيء و ليهس فقهط
 ( ، لهذا9891,kneSتسهميته، و مثهل ههذا التطهوير ل يتهم إل مهن خلل المنههاج و المعلهم )
 ركزت الدراسات علهى أهميهة إعهداد المعلميهن فهي المحتهوى و السهاليب التربويهة المتعلقهة
 ، لن مثل هذا العداد سيساعد فهي تطهوير حصهص الهندسهةeleiH naVبنموذج فان هيل 
(.8891,.la te ,syuF)و تشجيع الطلبة على التفكير في مستويات أعلى
       و من أولى الدراسات التي هدفت إلى معرفهة إمكانيهة تهدريب معلمهي الصهفين السهادس
 و التاسع علهى إكتشهاف و تحديهد مسهتويات للصهفوف مهن الروضهة و حهتى الصهف الثهامن
(  .8891,.la te ,seyuF( )3891 - 0891الدراسة التي قام بها " مشروع بروكلين " )
 6 أثناء الخدمة(، بحيث كان  تخصص 5 قبل الخدمة، 8 معلم ًا ) 31      اشترك في الدراسة 
 من معلمي قبهل الخدمهة تربيهة ابتدائيهة، و واحهد تربيهة طفهل، و واحهد تخصهص رياضهيات
و مؤهل ليدرس مستوى المدرسة الثانوية.
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       أما معلمهو أثنهاء الخدمهة، فكهان إثنهان منههم يدّرسهان الصهف السهادس، و واحهد يهدرس
 سنوات. 8-1الصف السابع،  وإثنان يدّرسان الصف التاسع. بحيث تراوحت خبراتهم بين 
 سنوات.4و متوسط خبرتهم التعليمية 
      أعطي المعلمون فهي بدايهة الدراسهة معلومهات عهن مسهتويات فهان هيهل، و عهن أههداف
  سهاعات ق ّيهم المعلمهون فيهها مهدى ملءمهة3الدراسة من خلل مقابلت إكلينيكيهة اسهتمرت 
 النشاطات فهي الوحهدات التعليميهة، بعهدها أجهري معههم لقهاء اسهتمر مهدة سهاعة، نهاقش فيهه
 المعلمون شريط فيديو إشتمل على تصوير خمسة طلب و هم يقومهون بنشهاطات، و صه ّنف
 المعلمون تلك النشاطات حسهب مسهتويات فهان هيهل، كمها تمهت مناقشهة عينهة مهن صهفحات
وحدات الهندسة الموجودة في كتب الصفوف من الثالث إلى الثامن.
( ما يأتي:8891,.la te ,seyuF    أظهرت النتائج )
 جميع معلمي قبل الخدمة ) عدا اثنين لم يدرسوا هندسة المدارس الثانويههة( و•
 اسهتخدام المفهردات الهندسهيةبجميع معلمهي أثنهاء الخدمهة كهانوا علهى درايهة كاملهة 
المتعارف عليها .
  من معلمي قبل الخدمة و واحد مهن معلمهي أثنهاء الخدمهة لهم يتأكهدوا مهن6•
مواصفات المستطيل.
 حهول علقهة المربهع بالمسهتطيل و علقتهمها بمتهوازي الضهلع، اكتشهف•
 بعض المعلمين تلك العلقات، و كانت إحهدى إجابهات معلمهي قبهل الخدمهة " عنهدما
تعلمت أن المربع هو مستطيل، لكن المستطيل ليس مربع ًا، تعجبت لماذا؟ "
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 أما معلمو بعهد الخدمهة فقهال احهدهم " المربهع يمكهن أن يكهون مسهتطي ًل و متهوازي
أضلع، أنا لم أفكرأبد ًا بهذا من قبل، لقد اكتشفت شيئ ًا جديد ًا" .
  منههم3ْ  و 081 من معلمي قبل الخدمة عرفوا أن مجمهوع زوايها المثلهث 6•
 استطاعوا اعطاء نقاش استنتاجي حولها، بينما اسهتطاع جميهع معلمهي أثنهاء الخدمهة
معرفة العلقة، و اثنان منهم استطاعوا برهنتها بدقة.
  أثنهاء الخدمهة( فسهّروا كيفيهة إيجهاد مسهاحة4 قبهل الخدمهة، 5 معلميهن ) 9•
  أثنهاء الخدمهة( مهن نهوع وحهدة1 قبل الخدمهة، 2 منهم ) 3المستطيل، بينما لم يتأكد 
المساحة.
 غالبية المعلمين أظهروا طلقة في اللغة وفي المصطلحات الهندسية و كانت•
 الخطاء في المفاهيم هي نفسها عند معلمهي الصهف السهادس و الصهف التاسهع مثهل
.eniL lellaraP للشارة إلى مستقيم مواٍز eniL thgiartSقولهم خط مستقيم 
 زودت العديد من النشاطات المعلمين بفرصة لكتسهاب ظهاهرة الستبصهار•
 ” حيث ذكروا أن معظم معرفتهم السابقة كهانت مهنanemonehP  AHA"اله" “
خلل الحفظ والتذكر دون الفهم.
       أوصت الدراسهة بضهرورة إعهداد المعلميهن جيهد ًا فهي ضهوء نظريهة فهان هيهل لمعرفهة
المفاهيم الساسية في الهندسة و التي تؤهلهم للنتقال إلى مستويات تفكير عليا.
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      و في محاولة لستكشاف مستويات التفكير الهندسي لمعلمي قبهل الخدمهة أجريهت دراسهة
( معلم ًا مهن معلمهي قبهل الخدمهة )91(  على عينة مكونة من )3891,yrrebyaMمايبري )
 منهم درسوا هندسة المدارس الثانوية( .31
       و لتحقيق هدف الدراسة تم اختيار سبعة مفاهيم شهائعة فهي كتهب الرياضهيات المدرسهية
 للمرحلة البتدائية وهي المربعهات والمثلثهات القائمهة الزاويهة و المثلثهات المتسهاوية السهاقين
 و الدوائر و الخطوط المتوازيهة و التشهابه و التطهابق. و تهم وضهع سهؤال أو أكهثر علهى كهل
 خاصية من خواص كل مفهوم للمستويات الربعة الولى، أما أسئلة المستوى الخامس فكانت
أجريت مقابلة مع كل معلم على مدار جلستين لمدة ساعة لكل منهما.وقد عامة. 
( ما يأتي:3891,yrrebyaM    أظهرت النتائج )
( : واجه معلمان صعوبة في تمييز المربع في شكله غير الشائع.0المستوى الساسي)
 ( منههم لهم يعرفهوا21( :لم تكن خصائص الشكال الهندسية مفهومة للمعلميهن. )1المستوى )
 ( منهم لم يعرفوا أنهه يجهب أن يحتهوي7أن المثلث له ضلع أطول من الضلعين الخرين. و )
زاوية أكبر من بقية الزوايا.
 ( :لم يدرك العديد من المعلمين العلقات أو التضمينات، و أجهاب غهالبيتهم علهى2المستوى )
أسئلة خاصة بأشكال معينة بد ًل من الجابة على الشكال بشكل عام.
 ( :تطلبت السئلة في هذا المسهتوى تقهديم أسهباب لخطهوات معينهة مهن البرههان3المستوى )
و تحديد ما تم إثباته بناء على الخطوات المعطاة بالضافة إلى القيام بالبرهان.
 و بشكل عام كان استنتاج حقائق من عبارات معطاة مهمة صعبة بالنسهبة للمعلميهن،      
 فمث ًل كهانت ثلث مهمهات علهى شهكل أ       ب       ج           د )حيهث       تعنهي إذا كهان
16
 فإن(، و كان السؤال ما الذي أثبتناه هنا؟ أجاب معلم واحد فقط إجابة صههحيحة. و يظههر ههذا
 محدودية قدرات هؤلء المعلمين على إدراك البرهان كسلسلة منطقيهة تبهدأ بمعطهى و تنتههي
بنتيجة.
 (: تعلقههت أسههئلة هههذا المسههتوى بالبههدهيات و الههبراهين غيههر المباشههرة،4      المسههتوى )
  من خلل تقديم شكل يتناقض مع التعريفات. لم يجب أي معلم عنetiniFو الهندسة المنتهية 
هذه السئلة، و ثلثة منهم لم يفهموا أسئلة البرهان غير المباشر.
  % من المعلمين الذين درسوا هندسة المدارس الثانويهة حققهوا03     كما أظهرت النتائج أن 
 المستوى الثالث، مما يدل علهى أن ههؤلء لهم يتلقهوا التهدريس المناسهب ليصهالهم للمسهتوى
الثالث.
 ( أن مسهتوى فهان هيهل للتفكيهر الهندسهي يعتمهد علهى6991,ajuhA      أظههرت دراسهة )
 مستوى الرياضيات التي درسها المعلم في المدرسة حيث قامت الباحثة بإجراء دراسة للتحقق
 فيما إذا كان نموذج فان هيل يصهف بشهكل دقيهق التفكيهر الهندسهي لمعلمهي قبهل الخدمهة فهي
سنغافورة أم ل.
 من المعلمين من معلمي قبل الخدمة 541      اختارت الباحثة عينة مكونة من 
 دبلوم عالي في التربية(02 بكالوريوس مع دبلوم تربية، 45 طلبة دبلوم تربية، 17)
 الباحثة أداتين ، الولى اختبار فان هيل الذي طور ضمن مشروع شيكاغو تاستخدم
 دقائق و يضم ثلثة أسئلة مفتوحة هي:01( و الثانية اختبار يتطلب ح ّله 2891 ,niksisU)
 اكتههب مواصههفات لمتههوازي الضههلع إذا أردت أن تصههفه لزميلههك علههى.1
الهاتف؟
26
 اكتب مواصفات متوازي الضلع باستخدام أقل عدد مهن الخصهائص الهتي.2
يمكن التعرف  على الشكل من خللها؟
صف المربع باستخدام كلمة متوازي الضلع؟.3
  % من المعلميهن صهنفوا علهى مسهتويات فهان هيهل )باسهتخدام66        أظهرت النتائج أن 
  كحد أدنى لتحقيق المستوى، مع اسههتثناء المسههتوى5 إجابات صحيحة من 3معيار التصحيح 
 5 إجابات صهحيحة مهن 4 % منهم ) باستخدام معيار التصحيح 77الخامس( في حين صنف 
  تصهنيف المعلميهن علهى مسهتويات فهان هيهل3-2كحد أدنى لتحقيق المستوى(.يبين الجهدول 
.niksisUحسب اختبار يوزسكن 
,ajuhA)4 النسب المئوية لمستويات فان هيل لمعلمي قبل الخدمة في سهنغافورة 3-2الجدول 
(.6991












7.05.412.554.322.65 إجابات صحيحة من 4
3.88.246.833.81.25 إجابات صحيحة من 3
 % مههن المعلميههن الههذين صههنفوا فههي65 أن 6991,ajuhA     أظهههرت النتههائج أيضهها ً  ))
 المسهتوى الثهاني اسهتخدموا لغهة المسهتوى الول، و عهرف ههؤلء أن كهل ضهلعين متقهابلين
 متوازيان و متساويان في متوازي الضلع إل أنهم كانوا غير قادرين على مناقشة العلقهات
بين الخصائص لشكل هندسي معطى )مفاهيم المستوى الثالث(.
  و استثنت الختبارات المستوى الخامس من5 -1( كان من 6991,ajuhA  الترقيم للمستويات في دراسة )4
السئلة.
36
  % ممن صنفوا علهى المسهتوى الثهالث، و الهذين عرفهوا علقهات الحتهواء01       كما أن 
  بين الشكال لم يفكروا في الحد الدنى مهن مفهاهيم المسهتوى الرابهعnoisulcnI)التضمين( 
مثل "المربع هو متوازي أضلع، أضلعه متساوية، و قطراه متساويان" .
          و خلصت الباحثهة إلهى أن بلهوغ المسهتوى الثهالث يجهب أن يكهون ههدف ًا لمعلمهي قبهل
الخدمة ، و ذلك تماشي ًا مع ما أسمته دينا فان هيل " جوهر الهندسة" .
        و من الملحظ أن غالبية الدراسات حول المعلمين و الطلبة اسهتخدمت إمها اختبهار فهان
 أو المقهابلت الهتي اعتمهدت عليهها2891,niksisUهيل الهذي صهمم فهي جامعهة شهيكاغو))
 ( و مع هذا6891,yssenguahS & regruBالدراسة التي قام بها " مشروع أوريغون" )
 وّجهت بعض النتقادات لهاتين الداتين، مثهل الشهك فهي قهدرة الختبهار علهى قيهاس التفكيهر
 للتخميهههن أثهههر فهههي الجابهههة الصهههحيحةوالهندسهههي، ذلهههك لنهههه اختيهههار مهههن متعهههدد، 
  ( كما أن معامل ثبات ذلك الختبهار كهان قلي ًل . أمها0991,yelworC  ;0991,nosliW) 
  رغهم فعاليتهها إل أنهها4991,semiaJ  &zerreituGالمقهابلت فقهد رأى البهاحثون  )   )
تحتاج لوقت طويل.
      و فههي محاولههة لتطههوير أدوات للتفكيههر الهندسههي أجريههت دراسههة جيههوترزوآخرون
 9 طالبه ًا و معلمه ًا ) 05( التي هدفت إلى معرفة مدى اكتسهاب 1991,la  te  ,zerreituG) 
  معلم ًا قبل الخدمهة مهن تخصصهات العلهوم و ريهاض الطفهال14طلب من الصف الثامن، 
 و اللغات( لمستويات فان هيل الربعة الولى في التفكير الهندسي. استخدم البهاحثون اختبهار ًا
للهندسة الفراغية )ثلثية البعاد(، و ضّم خمسة أنشطة :
46
 النشاط الول: رسمت ستة أشكال هندسية و طلب من المعلم أو الطالب أن يختار شك ًل حسب
الخصائص التي تعطى له.
 النشاط الثاني: طلب المقارنة بين المكعب و الشكال ثلثية البعهاد الهتي رسهمت فهي النشهاط
الول.
 النشاط الثالث: طلب من المشاركين رسم مجسم يحقق خصائص معينة، بشههرط أل يكهون قههد
 رسم في النشاط الول، بعدها تحديد أقل عهدد ممكهن مهن الخصهائص الضهرورية الهتي تهبين
الشكل الذي تّم رسمه مع ذكر السبب.
 النشاط الرابع: طلب من كل مشارك أن يتحقق مهن صهحة عبهارة معطهاة، مهع برهنهة صهحة
إجابته.
 النشاط الخامس: طلب النشاط برهنة صحة إجابة المشارك على أسئلة استنتاجية منطقية مثههل
 ،5، 4، 3" تلتقي ثلثة مستطيلت في زوايا إحدى الغرف، هل يمكن بناء زوايا تلتقي فيها 
 مثلثات متساوية الضلع" مع برهنة الجابة.7 أو 6
      تكّون الختبار من تسهعة أسهئلة، و سهمح للمشهاركين بأخهذ الهوقت الهذي يحتهاجونه لحهل
السئلة، و غالبيتهم احتاجوا ساعة واحدة فقط.
 ( أن جميع المشهاركين مهن معلمهي قبهل1991  ,.la  te  ,zerreituG     أظهرت النتائج ) 
 الطلبة قد حققوا المستوى الثاني ) باستثناء المعلمين من تخصصات رياض الطفههالوالخدمة 
 واللغات الذين حققوا المستوى الول و احرزوا بعض التقدم باتجاه المستوى الثاني(. فيمهها لههم
يحقق أي مشارك المستوى الرابع.
       من الملحظ أن بعض الدراسات قد سعت لتطهوير أدوات لقيهاس التفكيهر الهندسهي لهدى
  فهي وتطويرههاالمعلمين  والطلبة، فيما سعى آخرون لمعرفة أثهر معرفهة المعلميهن الهندسهية
56
 تحسين مستويات التفكير الهندسي لديهم ، و سنستعرض في الجهزء الخيهر مهن ههذا الفصهل
الدراسات المتعلقة بمعرفة المعلمين في الهندسة و أثرها في تدريس الهندسة. 
  علسى مسستويات التفكيسرلدراسسات المتعلقسة بمعرفسة المعلميسن بالهندسسة وأثرهسا- ارابعس ًا
الهندسي لديهم:
      أظهرت الدراسات أّن  المعلمين وطلبتهم يتبنون النمط نفسه من المفاهيم الخاطئة في  
 الهندسة،وذلك في المستويات الدنيا من مستويات التفكير الهندسي الخاصة بالشكال الهندسية
 ,syuF)(، فقد قام فاي وآخرون 7991, .la te, droffawS( في )5891,.la te ,syuF)
 ( بإجراء مقابلت مع طلبة من الصفوف السادس والتاسع ومعلمي أثناء الخدمة5891,.la te
 للمرحلة الساسية، ووجهد أّن هنهاك صهعوبات فهي الهندسهة لهدى الطلبهة ومعلميههم، ورّجهح
الباحثون أّن تعزيز المعرفة الهندسية والتربوية للمعلمين سوف يعزز الممارسات التعليمية .
        وقد لقي موضوع المعرفة بكيفيهة تعليهم المحتهوى إهتمهام البهاحثين منهذ القهدم،  وأطلهق
 ( فههي5891,hewhsaH، وكههان أول مههن ذكههر هههذا المفهههوم هههو حشههوة )KCPعليههها ))
 rettaM tcejbuS( ، حيث أطلق على هذا النوع من المعرفة عند المعلمين8991)مسالمة،
  ، ووجد أنه بالرغم مهن أّن اللمهام بمحتهوى المهادة وبطهرقegdelwonk  lacigogadeP
 التدريس العامة يشكل مظاهر هامة من معرفة المعلمين إل أّن لهدى المعلميهن معرفهة خاصهة
، وتتضمن تلك المعرفة :KCPحول تعليم موضوع معين وهو مايسمى 
ذخيرة من الطرق حول كيفية تعليم موضوع ما.•
معرفة المستويات الضرورية والممكنة لمعالجة موضوع ما.•
معرفة المعاني والمعرفة التي يأتي بها الطلبة إلى الصف.•
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نماذج الدروس التي تستخدم عند تعليم موضوع مع ّين.•
مجالت إستخدامات الموضوع.•
الدوات والتمثيلت التي تستخدم  في تدريس الموضوع .•
 (  كما ورد5891 ,hewhsaH ;7891 ,namluhS     و قد أظهرت الدراسات )
 ( أن المعرفة بكيفية تهدريس المحتهوى ههي مهن أههم المؤشهرات8991في )مسالمة، 
التي تم ّيز الخبير عن المبتدىء.
 ( أن " التعليم الفعال يحتاج لمعرفة و فههم الرياضهيات0002  ,MTCN        و قد ذكرت )
 71. ص:"والطلبة كمتعلمين و الستراتيجيات التربوية
 ( الهتي7991,.la  te  ,droffawS        وفي هذا الطارأجريت دراسة سهوافرد وآخهرون)
 حاولت تطوير الممارسات التعليمية  من خلل برامج تدريبية للمعلمين لتعزيز تحصيلهم فههي
 الهندسة . وقد هدفت الدراسة إلى فحص أثر التعليم باستخدام برامج تعليمية وحلقة بحثيهة فهي
نظرية فان هيل لتعزيز معرفة المعلمين بالهندسة. 
  من المتطوعين من معلمي الصهفوف مهن الرابهع و حهتى الثهامن،94     شارك في الدراسة 
 و قد شارك هؤلء في برنامج امتد لمدة أربعة أسهابيع و اختهص بهالمحتوى الهندسهي و حلقهة
بحثية في نظرية فان هيل.  
  ساعات في اليهوم و لمهدة أربعهة أيهام فهي السهبوع، أمها حلقهة3      استمر برنامج الهندسة 
 البحث فاستمرت ساعتين في كل أسبوع. و قد تم التهدريس مهن خلل متخصصهين فهي تعليهم
الرياضيات.
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     ركز مساق الهندسة على اكتشاف خصائص الشكال الثنائية و الثلثية البعهاد، مهن خلل
التحليل والستنتاج غير الشكلي و مستوى الستنتاج الشكلي .
      أما حلقة البحث فتركزت حول مستويات فان هيل . تمثلت أدوات الدراسهة فهي اختبهارين
 ( و ههو2891,niksisUأجريا في بداية البرنامج أحدهما تّم  تطهويره فهي جامعهة شهيكاغو )
 متخصص بقياس مستويات فان هيل ،و الختبار الخر ههو اختبهار المحتهوى الدراسهي و تهم
(.2891,niksisUتطويره أيض ًا في جامعة شيكاغو )
  معلمين لمشههاهدتهم8      و قد اعيدت الختبارات عند نهاية البرنامج، بالضافة إلى اختبار 
 حصص هندسة لهم بالفيديو.5 إلى 3و لتسجيل من 
      أظهرت نتائج الختبار البعدي تقدم ًا في معرفة المحتوى الهندسي و مستويات فهان هيهل،
 كما ظهر أن هناك تقدم ًا في الهداف و التوقعهات باتجهاه مسهتويات عليها مهن مسهتويات فهان
  % من المعلمين تقدموا على القل مستوى واحد عند انتههاء البرنامهج، فهي27هيل، فحوالي 
 % منهم مستويي تفكير إلى أعلى.05حين تقدم 
 ( أن المعلميهن الهذين تمهت مشهاهدتهم7991,.la  te,droffawS     أظههرت المشهاهدات )
أظهروا تغير ًا في تعليمهم السابق و الدور الذي لعبوه في غرفة الصف.
       و خلصت الدراسة إلى أن النماط التعليميهة تهأثرت بزيهادة معرفهة المعلميهن بهالمحتوى
الهندسي ومعرفتهم بالتقدم الذهني للطلبة.
 (3002,laziruS     وهناك دراسات بحثت في معرفة المحتوى  ومنهها دراسهة سهوريزال )
 (001( معلم ًا من معلمي الصهف السهابع، و)81التي هدفت إلى معرفة المحتوى الهندسي ل )
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 من معلمي قبل الخدمة وذلك في ضوء نظرية فان هيل إعتمهاد ًا علهى المعهايير الهتي وضهعها
(. 1991,.la te ,zerreituGجيوترز وآخرون)
      أظهرت النتائج أّن معلمي قبل الخدمة وأثناءها قد فشلوا في إكتسهاب درجهات كاملهة لي
 (4(و)3من مستويات فان هيل، وقد فشلوا في تحقيق درجات عالية من إكتسهاب المسهتويين )
من مستويات فان هيل.  
      ومهن توصهيات الدراسهة ضهرورة الهتمهام ببرامهج تهدريب المعلميهن لتطهوير المعرفهة
 الرياضية لديهم والتي تسمح لهم بتعليم الطلبة بطريقة بنائية ،كما أوصهت الدراسهة بضهرورة
 إتاحههة الفرصههة لمعلمههي قبههل الخدمههة للتأمههل فههي خههبرتهم كطلب للرياضههيات، وفههي بيئة
يمارسون فيها التعليم بنفس الطريقة المتوقع منهم العمل بها .
 ومن هنا تظهر الدراسات أن المعلمين ليسوا بأفضل حا ًل من الطلبة، فإذا تم إخضهاعهم    
 لبرامج تعليمية تدريبية مناسبة تركز على المحتهوى الدراسهي، و علهى التقهدم المعرفهي لهدى
الطلبة فإن أداءهم ومستويات تفكيرهم ستتقدم باتجاه مستويات التفكير العليا بسهولة.
ملخص الدراسات السابقة:
        تّم في هذا الفصل مراجعة الخلفية النظرية للدراسة بالضهافة اإلهى  الدراسهات السهابقة
 المرتبطة بموضهوع الدراسهة الحاليهة، و قهد انهدرجت تلهك الدراسهات تحهت أربعهة مجهالت
 رئيسة هي: الدراسات المتعلقة بمستويات التفكير الهندسي لدى الطلبة، و الدراسههات المتعلقههة
 بمستويات التفكيهر الهندسهي الهواردة فهي المناههج، و الدراسهات المتعلقهة بمسهتويات التفكيهر
  علهى مسهتوياتالهندسي للمعلمين ،والدراسات المتعلقهة بمعرفهة المعلميهن بالهندسهة وأثرهها
 .التفكير الهندسي الموجودة لديهم
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       و قد تبين من الدراسات التي بحثت مستويات التفكير الهندسي للطلبة تدني قدرات الطلبة
 في الهندسة في غالبية دول العالم، كما تبين أن معظمهم لديه سهوء فههم للتعريفهات الهندسهية،
 &regruB ;5891 ,regruB & yssenhguahSو ل يميزون بين نظرية و مسلمة )    
( 6891 ,yssenhguahS
      و في غالبية الدراسات حقق عدد قليل من الطلبهة المسهتوى الثهالث و لهم يحقهق المسهتوى
(.3002الرابع إل نسبة بسيطة كانت ناتجة عن التخمين )الطيطي، 
      أوصهت غالبيهة تلهك الدراسهات بضهرورة تعليهم الهندسهة بطهرق منهجيهة قبهل المرحلهة
الثانوية، و ذلك لضمان اكتساب الطلبة المعرفة المناسبة و لزيادة قدرتهم علهى البرههان     )
 ( مع التأكيد على أهمية  التركيز على النشطة الحسية الهتي تهيهئ الطلبهة2891  ,niksisU
 للنتقال من مستوى إلى آخر، والتعرف على المفهاهيم السهابقة لهدى الطلبهة و اتجهاههم حهول
 ( بالضهافة إلهى السهعي لتطهوير التفكيهر الهندسهي للطلبهة باسهتخدام5002الشكال )شويخ، 
برامج حاسوبية أو الدوات المناسبة.
       بحثت دراسات أخرى مستويات التفكير الهندسي الواردة في المنهاج، و ظهههر أن هنههاك
 ؛ ياسههين،2002قفزة في المواد التعليمية التي تساعد على النتقال بين المستويات )الحربههي، 
(.   كما أن هناك إهما ًل للمثلة المخالفهة، و للتمهثيلت المختلفهة للشهكال الهندسهية  )3002
 ( و أوصت الدراسات بضرورة توعية المعلمين  و مصممي المناهج8891 ,.la te ,syuF
 بالعلقة بين أجزاء المنهاج عند بناء وحهداته، و الهتركيز علهى التمهثيلت المختلفهة للشهكال
الهندسية.
       هناك دراسات بحثت مسهتويات التفكيهر الهندسهي للمعلميهن و تطهوير تلهك المسهتويات،
 و أجريت في محاولة لوضع اليد على أسباب ضعف الطلبة، و قد أظهرت تلهك الدراسهات أن
07
 المعلمين و طلبتهم يعانون من نفس الخطاء، و لم يتجاوز عهدد كهبير منههم المسهتوى الثهالث
 ( تطهوير1991  ,.la  te  ,zerreituGفي تفكيرهم الهندسي . فيما حاولت دراسات أخرى )
أدوات مناسبة لقياس التفكير الهندسي .
         أخيههر ًا كههانت الدراسههات المتعلقههة بمعرفههة المعلميههن وأثرههها علههى المسههتويات الههتي
 يحققونها،وقد أظهرت إمكانية تطوير معرفة المعلمين بالمحتوى الدراسهي الهندسهي وبالتهالي
 مستويات التفكيهر الهندسهي لهديهم  مهن خلل برامهج تعليميهة و حلقهات بحهث ممها سهينعكس
و بكل تأكيد على تحصيل الطلبة.
      خرجت جميع الدراسات بتوصيات أهمها ضهرورة إجهراء المزيهد مهن البحهوث للوقهوف
على مستويات التفكير الهندسي للطلبة و المعلمين و المستويات الواردة في المنهاج.
الفصل الثالث
إجراءات الدراسة
  مسهحية وصهفية تحليليهة ههدفت الهى تحديهد مسهتويات التفكيهردراسة       هذه الدراسة هي 
 الهندسي للمعلمين الفلسطينيين قبل الخدمة و أثناءها، بالضهافة إلهى تحديهد المسهتويات الهتي
(.01-1تقدمها وحدات الهندسة في كتب الرياضيات المدرسية للصفوف من )
  في الدراسة عينة عشوائية طبقية من معلمي الرياضيات في المدارس الحكوميةشارك      
 و الوكالة و الخاصة في الضهفة الغربيهة، وكهذلك عينهة مقصهودة مهن طلب و طالبهات كليهة
 العلوم التربوية مهن تخصصهي تعليهم الرياضهيات و تعليهم العلهوم، علهى اعتبهار أن خريجهي
17
 وخريجات الكل ّية من تخصص تعليم العلهوم قهد يقومهون بتهدريس الرياضهيات بالضهافة إلهى
العلوم حتى الصف العاشر.
تّم في هذا الفصل وصف ما يأتي:
أ. مجتمع الدراسة.
ب. عينة الدراسة.
ج. أدوات الدراسة :








 - الداة الثانية وهي تحليل أنشطة و تمارين وحهدات الهندسهة الهواردة فهي كتهب الرياضهيات
.eleiH naV(( لتحديد مدى توافقها مع مستويات فان هيل01-1المدرسية للصفوف من)
مجتمع الدراسة:
27
       تكّون مجتمع الدراسة من جميع المعلمين و المعلمهات الهذين يدّرسهون مهادة الرياضهيات
  م ، و عهددهم فهي السهجلت الرسهمية لهدى5002\4002في الضفة الغربية للعهام الدراسهي 
( معلم ًا و معلمة .0891وزارة التربية و التعليم العالي هو )
      أما مجتمع الدراسة لمعلمي و معلمات قبهل الخدمهة فتكهون مهن جميهع طلبهة كليهة العلهوم
 5002\4002التربوية في وكالة الغوث من تخصصي تعليم العلوم و تعليم الرياضيات للعههام 
( طالب ًا و طالبة.802وبلغ عددهم في السجلت الرسمية للكلية )
عينة الدراسة:
 ( معلمه ًا891     تم اختيهار عينهة عشهوائية طبقيهة مهن أفهراد مجتمهع الدراسهة تكهونت مهن )
 و معلمة موزعين على كافة محافظات الضفة الغربية، بالضهافة إلهى عينهة مقصهودة مكونهة
( طالب ًا و طالب ًة من طلبة كلية العلوم التربوية.021من )
 ( معلمه ًا و معلمهة، حيهث وجهدت191    عند العداد لتحليل البيانات كان العدد النهائي ههو )
  من المعلميهن لهم يكملهوا السهتبانة ممها اضهطرها إلهى اسهتثنائهم مهن الدراسهة،7الباحثة أن 
 و كذلك الحال بالنسبة لمعلمهي و معلمهات قبهل الخدمهة، حيهث أصهبح العهدد النههائي المؤههل
( طالب ًا و طالبة و ذلك لنفس السبب السابق.501للتحليل هو )
(  الحصائيات حول عينة معلمي أثناء الخدمة.4-3،3-3 ،2-3 ،1-3     تظهر الجداول )
  عينة الدراسهة مهن معلمهي و معلمهات الرياضهيات الفلسهطينيين موزعهة(:1-3جدول رقسم )
 حسب مديرية التربية و التعليهم و التخصهص ) إذا كهان متخصصه ًا فهي الرياضهيات أو غيهر
متخصص (:
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  عينة الدراسهة مهن معلمهي و معلمهات الرياضهيات الفلسهطينيين موزعهة(:2-3جدول رقسم )
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 توزيع عينة المعلمين حسب سنوات الخبرة:(:4-3جدول رقم )
النسبةالعددسنوات الخبرة
 %9347 سنوات5–  1من 
 %0283 سنوات01–  6من 
 %3152 سنة51–  11من 
 %2132 سنة02–  61من 
 %6113 سنة03–  12من 
 %001191المجموع
 ننتقل فيما يأتي إلى الشكال الحصائية المتعلقة بعينة معلمي أثناء الخدمة.
57
:أّما الشكل الحصائي الخير فهو التي
67
( تب ّين 4-3( و الشكل )6-3 ،5-3فيما يخص معلمي و معلمات قبل الخدمة الجداول)
 طلبسة سسنة أولسى فسي التخصسصإحصائيات حول العينة ول بّد مهن الشهارة أنهه قهد تهّم اسهتثناء 
 .باعتبارها سنة تحضيرية
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  عينة الدراسة من طلب و طالبات كليهة العلهوم التربويهة موزعهة حسهب(:6-3جدول رقم )
سنة التخصص:











تعليم علوم تعليم رياضيات
 :أداوات الدراسة
 استخدمت الباحثة أداتي قياس الولى مكونة من جزئيهن )إسهتبانة وإختبهار( والثانيهة تحليهل 
 (01-1التمارين والنشطة في كتب الرياضيات المدرسية في كل صهف مهن الصهفوف مهن )
حسب مستويات فان هيل . وفيما يأتي وصف للداتين.
.الستبانة والختبار أو ًل:
 تكهونت الداة الولهى مهن جزئيهن ، الجهزء الول عبهارة عهن اسهتبانة بصهياغتين مختلفهتين
 إحداهما تخاطب معلمي أثناء الخدمة، والثانية تخاطب معلمهي قبهل الخدمهة، و الجهزء الثهاني
 ( فقرة موضوعية، من نوع الختيار مهن04 المكون من )5عبارة عن إختبار التفكير الهندسي
  بدائل واحد منها صحيح. تطلب  تطبيق  الختبهار سهاعة واحهدة  وتبهدأ5متعدد، و لكل فقرة 
  و جاءت أسئلة الختبار مرتبهة تصهاعدي ًا بحيهث م ّثلهت كهلبعد النتهاء  من تعبئة الستبانة،
  أسئلة مستوى معين ًا من مستويات التفكير الهندسي حسب الترتيب التهي: )انظهر الملحهق01
(( .أ- 1رقم )
   قّدم إختبار التفكير الهندسي للمعلمين تحت إسم أستبانة التفكير الهندسي وقد ضّمت الستبانة المتعلقة بالمعلومات العامة5
والختبار.
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( )المستوى البصري(.0  تفحص المستوى )01-1الفقرات من 
( )المستوى التحليلي(.1  تفحص المستوى )02-11الفقرات من 
( )ممستوى الستنتاج غير الشكلي(.2  تفحص المستوى )03-12الفقرات من 
( )مستوى الستنتاج الشكلي(.3 تفحص المستوى )604-13الفقرات من 
بناء الستبانة:
     إعتمدت الباحثة في  بناء الستبانة على  المتغيرات  الواردة  في  أسئلة  الدراسة ، وهذه 
المتغيرات لمعلمي أثناء الخدمة كانت على النحو التي :
 الجنس)ذكر،أنثى(،والمديرية ،والتخصص)رياضيات ،فيزياء،كيمياء ، أحياء  ،  تخصصات
 أخرى(،والمؤهل العلمي )دبلوم، بكالوريوس، بكهالوريوس مهع دبلهوم،  ماجسهتير(،وسهنوات
 (،والصفوف التي دّرسها المعلم/ة)الصفوف من03-12،12-61،51-11،01-6،5-1الخبرة)
- ب(.1(  أنظر ملحق)21-1
 أّما بالنسبة لمعلمي قبل الخدمة فكانت المتغيرات كما يأتي:
 الجنس)ذكهر، أنهثى (، التخصهص )تعليهم رياضهيات ، تعليهم علهوم( ،مسهتوى سهنة الدراسهة
- ج(.1)الثانية،   الثالثة ،  الرابعة( أنظر ملحق)
بناء الختبار:
اعتمدت الباحثة في بناء الختبار المذكورعلى ما يأتي: 
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 ( )التجريد( من الستبانة، و ذلك لصعوبة الوصول إليه إل من قبل4 اقترح المشرف استثناء المستوى )
( هي التي تهّمنا لورودها في كتب الرياضيات المدرسية.3-0الرياضيين المتميزين، و لن المستويات )
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 اختبار فان هيل الذي صمم لقياس مستويات التفكير الهندسهي و الههذي  ُطههّور•
 ehTخلل مشههروع تطههوير التحصههيل المعرفههي فههي هندسههة المههدارس الثانويههة 
 loohcS  yradnoceS  ni  tnemeveihcA  tnempoleveD  evitingoC
 (، و قهد أشهرف عليهه حينهها البهاحث يوزسهكن2891  ,niksisU(  )GSSADC(
 . و قهد قهامت الباحثهة بالحصهول علهى إذنkneS،           و طالبته سنك niksisU
 لستخدامه من مصهمم الداة و ذلهك عهبر التواصهل معهه بالبريهد اللكهتروني، و قهد
 استعانت الباحثة بالنسخة المترجمة من ذلك الختبهار و الهتي قهام بترجمتهها البهاحث
(، و ذلك بعد الحصول على إذن منه.5002شويخ ) 
rreituG  ، ودراسة )7( 1002بعض السئلة الواردة في دراسة الطيطي )•
ze
 )8991,emiaJ &
 ( و ذلك لعداد جزء مهن أسهئلة8891  ,.la  te  ,syuF( MTCNمعايير •
الختبار،  و قد تّم ذلك  بمساعدة المشرف.
الدراسة الستطلعية:
 قامت الباحثهة بتطهبيق الختبهار بصهورة مبدئيهة علهى عينهة مختهارة مهن معلمهي و معلمهات
 ( معلمه ًا و معلمهة للجابهة عهن أسهئلة51الرياضهيات مهن بيهن مجتمهع الدراسهة و عهددهم )
 الختبار،و لعطاء اقتراحاتهم حول مدى ملءمة الوقت المخصص أو أي تعهديل علهى بنهاء
( ، و اختبار دراسة الطيطي)2891 ,niksisUاختبار فان هيل الذي صمم في جامعة ميتشغن  )   كان7
  بدائل،. بينما في هذه الدراسة تكون5 فقرة من نوع الختيار من متعدد، و لكل سؤال 52( مكون َا من 1002
  فقرة، و قد تم ذلك بناء على اقتراح المشرف من أجل زيادة معامل  الثبات لمستويات04الختبار  من 
التفكير الهندسي.
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 الفقرات. و قد قامت الباحثة بأخذ اقتراحاتهم بعيهن العتبهار، و قهامت بتعهديل الختبهار بنهاء
على اقتراحاتهم، و من ثم وضع الختبار في صورته النهائية.
صدق الختبار:
  دكتوراه،1 أعضاء ) 6قامت الباحثة بعرض الختبار على لجنة مختارة من الخبراء ضمت 
  ماجستير أساليب تدريس رياضيات( و ذلك للستفادة من اقتراحاتهم حول مهدى ملءمهة5و 
 الختبهارللمعلمين الفلسهطينيين، و للتحقهق مهن صهدق اللغهة ووضهوح التمهثيلت و الرمهوز
 المختلفة للشكال الهندسية. و قد أرسهلت الباحثهة رسهالة للمحكميهن توضهح ههدف الدراسهة،
 و قهامت بهإجراء مقهابلت شخصهية معههم للوقهوف علهى آرائههم   و مقترحهاتهم و مناقشهتها
معهم، و من ثّم أجرت الباحثة التعديلت التي أوصوا بها.
ثبات الختبار:
 تم حساب ثبات الختبار بطريقة إعادة الختبار، حيث قهامت الباحثهة بتطهبيق الختبهار علهى
 ( معلم ًا و معلمة مهن أفهراد مجتمهع الدراسهة و خهارج عينتهها،02عينة عشوائية مكونة من )
 و أعيد تطبيق الختبار على هذه العينة مهرة أخهرى بعهد مضهي أسهبوعين، و ُحِسهَب معامهل
 (.78.0ارتباط بيرسون بين علمات المعلمين في الجراء الول و الثهاني، و كهان يسهاوي )
  ( لحساب معهاملت الثبهات لكهل مسهتوى تفكيهر، و بنفهسAتم حساب معامل كرونباخ ألفا )
 ( ، و كهانت معهاملت2891  ,niksisUالطريقهة الهتي اسهتخدمها يوزسهكن  فهي دراسهته ) 
 :8الثبات للمستويات على التوالي كما يأتي 
 8
 
 ( )طريقة كودر ريتشاردسون تعطي نفس قيمة02R-K بطريقة كوردر ريتشاردسون )   بلغ معامل الثبات لكل مستوى تفكير
 ( في بداية مشروعه على التوالي كما2891,niksisUيوزسكن)(( التي استخدمها 5002كرونباخ  ألفا في هذه الحالة)شويخ،
(.93.0،55.0،65.0،03.0،62.0 ( ، أما عند نهاية العام الدراسي فبلغت :)44.0،94.0،31.0،01.0 ،13.0يأتي:  )
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 .07.0 ، 17.0 ، 46.0 ، 37.0
تطبيق الداة:
 ( معلمهه ًا و معلمههة،491      طبقههت الداة بعههد التأكههد مههن صههدق الختبههار وثبههاته علههى )
 و ذلك بعد أخذ إذن رسمي من وزارة التربية و التعليم العالي، و تحت إشراف الدارة العامههة
م .5002/4002للتدريب و الشراف خلل شهرمايو )أيار( من العام الدراسي 
 ( طالبه ًا011      أما فيمها يخهص طلبهة كليهة العلهوم التربويهة، فقهد تهّم تطهبيق االداة علهى )
 و طالبهة بإشهراف الباحثهة و إدارة الكليهة خلل شههر يونيهو )حزيهران( مهن العهام الدراسهي
م .5002/4002
آلية جمع البيانات :
 أعطيت علمة واحدة لكهل إجابهة صهحيحة، و صهفر للجابهة الخطهأ ، بعهدها حللهت النتهائج
  . و لتحديهد مسهتوى التفكيهرSSPSباسهتخدام برنامهج الهرزم الحصهائية للعلهوم النسهانية 
(2891 ,niksisUالهندسي لكل معلم، تم جمع الجابات و تصحيحها حسب المعيار التي: )
 9 كحد أدنى لبلوغ المستوى. 01 إجابات صحيحة من 6الحصول على 
 تحقيق المستوى الول شرط أساسي للتصنيف، و إل فسيعتبر المعلهم/ة غيهر
مصنف.
تحقيق المستوى الدنى شرط أساسي لتحقيق أي مستوى تال ِ .
  كما في الدراسة01 فقرات لتقييم كل مستوى تفكير و ليس 5 ،)2891 ,niksisU  استخدم يوزسكن )9
 ، ومن الجدير بالذكر أنه5 إجابات صحيحة من 3الحالية لذا كان المعيار الول في دراسته الحصول على 
. 5 إجابات صحيحة من 4استخدم  معيار ًا ثاني ًا وهو الحصول على 
28
 01 يساوي01 إجابات صحيحة  على القل من 6      لبّد من الشارة إلى أن  احتمال تخمين 
 %( .2-01*64.1) 
 ثاني ًا:  تحليل أنشطة و تمارين وحدات الهندسة في كتب الرياضيات المدرسية للصفوف من
:eleiH naV(، لتحديد مدى توافقها مع مستويات فان هيل01-1)
 لتحقيق الهدف الثاني من أهداف الدراسة، و هو تحديد مستويات التفكير الهندسي التي تقهدمها
 (، قامت الباحثة بتحليل01 -1وحدات الهندسة في كتب الرياضيات المدرسية للصفوف من )
 النشطة والتمارين الواردة في تلك الوحدات حسب ترتيب المواضيع الواردة في كههل وحههدة،
( البصري،  المسهتوى)0 وهي المستوى)eleiH  naVثم صنفتها حسب مستويات فان هيل
( الستنتاج الشكلي، 3(الستنتاج غير الشكلي، المستوى)2( التحليلي، المستوى )1
 و ذلك لمعرفة المستويات التي تطرحها كتب الرياضيات المدرسية، و مدى تكرار تقههديم كههل
مستوى. تم ترتيب ذلك في جداول خاصة بكل صف،  و هذه الجداول هي:
































 جهدول يههبين توزيههع النشههطة و التمههارين الهواردة فههي كهل موضهوع مهن•
  للصهف الولeleiH  naVموضوعات وحدة الهندسة حسهب مسهتويات فهان هيهل 
الساسي.
 جهدول يههبين توزيههع النشههطة و التمههارين الهواردة فههي كهل موضهوع مهن•
  للصهف الثهانيeleiH  naVموضوعات وحدة الهندسة حسب مسهتويات فهان هيهل 
الساسي.
 جهدول يههبين توزيههع النشههطة و التمههارين الهواردة فههي كهل موضهوع مهن•
  للصهف الثهالثeleiH  naVموضوعات وحدة الهندسة حسب مسهتويات فهان هيهل 
الساسي.
 جهدول يههبين توزيههع النشههطة و التمههارين الهواردة فههي كهل موضهوع مهن•
  للصهف الرابهعeleiH naVموضوعات وحدة الهندسة حسب مسهتويات فهان هيهل 
الساسي.
 جهدول يههبين توزيههع النشههطة و التمههارين الهواردة فههي كهل موضهوع مهن•
  للصف الخهامسeleiH  naVموضوعات وحدة الهندسة حسب  مستويات فان هيل 
الساسي.
 جهدول يههبين توزيههع النشههطة و التمههارين الهواردة فههي كهل موضهوع مهن•
  للصههفeleiH  naVموضههوعات  وحههدتي الهندسههة حسههب مسههتويات فههان هيههل 
السادس الساسي.
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 جهدول يههبين توزيههع النشههطة و التمههارين الهواردة فههي كهل موضهوع مهن•
  للصهف السهابعeleiH  naVموضوعات وحدتي الهندسة حسب مستويات فان هيل 
الساسي.
 جهدول يههبين توزيههع النشههطة و التمههارين الهواردة فههي كهل موضهوع مهن•
  للصهف الثهامنeleiH  naVموضوعات وحدتي الهندسة حسب مستويات فان هيل 
الساسي.
 جهدول يههبين توزيههع النشههطة و التمههارين الهواردة فههي كهل موضهوع مهن•
  للصهف التاسهعeleiH  naVموضوعات وحدتي الهندسة حسب مستويات فان هيل 
الساسي.
 جهدول يههبين توزيههع النشههطة و التمههارين الهواردة فههي كهل موضهوع مهن•
  للصهف العاشهرeleiH naVموضوعات وحدة الهندسة حسب مستويات فهان هيهل 
الساسي. 
حسبت النسب المئوية لمدى تكرار كل مههههستوى تفكير في كل صهههههف من الصفوف مهن 




 معلميهن الفلسهطينيين قبهللهدى ال        هدفت الدراسة إلى تحديد مستويات التفكيهر الهندسهي 
 ها، كما أنها هدفت إلى تحديد مستويات التفكير الهتي تقهدمها كتهب الرياضهياتءالخدمة و أثنا
(.01 – 1المدرسية الفلسطينية في كل صف من الصفوف من )
 السئلة التية:ن      و تحديد ًا فإن الدراسة سعت إلى الجابة ع
- ما مستويات التفكير الهندسي لدى المعلمين الفلسطينيين قبل الخدمة وأثناءها؟1
- هل تختلف مستويات التفكير الهندسي لدى المعلمين الفلسطينيين أثناء الخدمة 2      
68
     حسب الجنس؟
 ههل تختلهف مسهتويات التفكيهر الهندسهي لهدى المعلميهن الفلسهطينيين أثنهاء-3
الخدمة 
    حسب التخصص؟
 ههل تختلهف مسهتويات التفكيهر الهندسهي لهدى المعلميهن الفلسهطينيين أثنهاء-4
الخدمة 
     حسب سنوات الخبرة؟
 ههل تختلهف مسهتويات التفكيهر الهندسهي لهدى المعلميهن الفلسهطينيين أثنهاء-5
الخدمة 
     حسب المؤهل العلمي؟
 ههل تختلهف مسهتويات التفكيهر الهندسهي لهدى المعلميهن الفلسهطينيين أثنهاء-6
الخدمة 
    حسب المرحلة التعليمية التي  دّرسها المعلم/ة؟
 هل تختلف مستويات التفكير الهندسي لدى المعلمين الفلسطينيين قبل الخدمهة-7
حسب 
     سنة التخصص ؟
- هل تختلف مستويات التفكير الهندسي لدى المعلمين الفلسطينيين قبل الخدمة حسب 8
    التخصص؟
 - ماهي مستويات التفكير الهندسي التي تقدمها كتهب الرياضهيات المدرسهية الفلسهطينية9
؟   01-1للصفوف من 
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               قامت الباحثة في هذا الفصل بعهرض نتهائج كهل سهؤال مهن أسهئلة الدراسهة، كمها
قدمت  ملخص ًا للنتائج في نهاية الفصل.
                أظهرت النتائج بشكل عام  ضعف قهدرات المعلميهن فهي الهندسهة و فهي التفكيهر
  % مههن4.36أّن   الهندسي، و قد بدا ذلك واضح ًا لدى معلمي قبل الخدمة. حيث  ظهر
  %75( التحليلي  فما دون ، في حين أن  1معلمي  قبل الخدمة يقعون عند المستوى )
( الستنتاج غير الشكلي  فما دون. 2من معلمي أثناء الخدمة يقعون عند المستوى)
                 بالنسبة لنتائج تحليل النشطة والتمارين فهي موضهوعات وحهدات الهندسهة مهن
كتب الرياضيات المدرسية ظهر أن هناك نقص ًا في التمارين و النشطة في المستوى )
 ( )مستوى الستنتاج غيهر الشهكلي( فهي غالبيهة كتهب الرياضهيات المدرسهية و الهتي2
( )مستوى الستنتاج الشكلي(.  3تؤهل للنتقال للمستوى )
السؤال الول:    ما مستويات التفكير الهندسي لدى المعلمين الفلسطينيين قبل
الخدمة وأثناءها؟
88
            تّم الحصول على نتائج هذا السؤال من إختبار التفكير الهندسهي الهذي سهعى لفحهص
 (1( البصهري،والمسهتوى)0أربعة مستويات من مستويات التفكير الهندسهي وههي المسهتوى)
( الستنتاج الشكلي .3( الستنتاج غير الشكلي ،والمستوى)2التحليلي، والمستوى)
 و قد  هدفت السئلة إلى قياس كل من المعايير التيهة والهتي تم ّثهل علهى الهترتيب المسهتويات
الربعة للتفكير الهندسي حسب فان هيل :
التعرف على الشكال الهندسية من مظهرها العام )المستوى البصري(..1
التعرف على خصائص الشكال الهندسية )المستوى التحليلي(..2
تمييز العلقات بين الشكال الهندسية )الستنتاج غير الشكلي(..3
 معرفة الستنتاجات الشكلية حول بعهض العلقهات و النظريهات )السهتنتاج.4
الشكلي(.
          و بشكل عام يظهر ضعف قدرات معلمي قبل الخدمة وأثناءهها فهي مسهتويات التفكيهر
 الهندسي، رغم أن أداء معلمي الخدمة كان أفضل بكثير مهن أداء معلمهي قبهل الخدمهة.
 ( التحليلهي1 % مهن معلمهي  قبهل الخدمهة يقعهون عنهد المسهتوى )4.36فقد ظهر أّن  
  % مهن معلمهي أثنهاء الخدمهة يقعهون عنهد75أو دونه، في حين أظههرت الدراسهة أن 
( الستنتاج غير الشكلي أو دونه.2المستوى)
 ( تعنهي أن1-4( و الشهكل )1-4        ل بّد من الشارة إلى أن النسب المئوية فهي الجهدول )
 المعلم موضوع البحث قد حقق ذلك المستوى و المستوى الدنى منهه. أي أّن مهن حقهق
 (،0(. علههى سههبيل المثههال، ل بههّد و أن يكههون قههد حقههق المسههتوى )2المسههتوى )
 (0( ، لبهّد وأن يكهون قهد حقهق المسهتوى)3(. ومهن حقهق المسهتوى )1و المسهتوى )
(.3( ،والمستوى )2( ،والمستوى )1،والمستوى)
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 بالنظر إلى الجدول و الشكل السابقين نلحظ أّن:
( المستوى البصري0  المقصود ِب لم يصنفوا: أي لم يحققوا المستوى )11
( فقط ولم يحقق أي مستوى تفكير أعلى .0 النسبة تشير إلى من حقق المستوى )21
09
 (  :النسب المئوية لتوزيع المعلمين على مستويات التفكير الهندسي.1 -4الشكل )
      أداء   معلمي  أثناء   الخدمة  كان   أفضل  بكثير  من  أداء  معلمي  قبل   الخدمة.
9ما يقارب من 
 % فقهط2.2  أّن%(  من معلمي قبل الخدمة لم يصنفوا، في حيهن 11 )1
 من معلمي أثناء الخدمة لم يتم تصنيفهم. و أعلى مستوى حققه معلمو قبل الخدمة وأثناءها
.31( و هو المستوى البصري0هو المستوى )
 هناك ضهعف واضهح لهدى معلمهي قبهل الخدمهة فهي جميهع المسهتويات. وقهد تركهز ههذا
 ( )الستنتاج غير الشكلي( حيث حقق ما يقارب الربهع فقهط مهن2الضعف في المستوى )
 %11( )الستنتاج الشكلي( فقد حققهه  3معلمي قبل الخدمة ذلك المستوى. أّما المستوى )
من هؤلء فقط.
 ( )السهتنتاج الشهكلي(3الضعف الكبر لدى معلمي أثناء الخدمة بدا جلي ًا فهي المسهتوى )
 رغم أهميته و وجوده في وحدات الهندسة مهن الكتهب المدرسهية و حققهه مها يقهارب مهن
5
%( المعلمين فقط .34 )2




 ( ل بّد وأن3( ،والمستوى)2( ،والمستوى )1( البصري لّن من حقق المستوى)0 أعلى مستوى تم ّ  تحقيقه هو المستوى )
 %.2.79% ، ولمعلمي أثناء الخدمة 1.88( ونسبتهم لمعلمي قبل الخدمة 0يكون قد حقق المستوى)
19
       يتقارب أداء الذكور و الناث بشكل عام مع تفوق قليل للذكور في تحقيق المستويات . 
 (  يظههران النسهب المئويهة لتوزيهع الهذكور و النهاث علهى2-4( و الشهكل )2-4الجهدول )
المستويات.
 ( :النسب المئوية لتوزيهع المعلميهن الفلسهطينيين أثنهاء الخدمهة علهى مسهتويات2-4الجدول )
التفكير الهندسي حسب الجنس.




يمكن استنتاج ما يأتي من الجدول و الشكل السابقين:
29
(: النسب المئوية لتوزيع المعلمين الفلسطينيين أثناء الخدمة على مستويات التفكير الهندسي حسب الجنس    2-4 الشكل )
 ( البصهري حيهث حققهه0        أداء الذكور أفضهل مهن أداء النهاث باسهتثناء المسهتوى)
  وكانت النسبة المئوية لمن  َلْم يصنف مههن41 % من الناث.5.89 % من الذكور و 1.79
 %.5.1 %( أعلى بقليل من تلك التي لدى الناث حيث بلغت 9.2الذكور    )
 ( )السهتنتاج غيهر الشهكلي(2       هناك فرق بين أداء الذكور و الناث على المستوى )
 فقد تفهوق فيهه الهذكور علهى النهاث، حيهث بلغهت نسهبة النهاث اللهواتي حق ّقهن  مسهتوى
 % بينمها بلغهت نسهبة الهذكور الهذين حققهوا  نفهس المسهتوى33الستنتاج غيهر الشهكلي  
 ( السهتنتاج الشهكلي3%.  وقد كانت النسبة منخفضة  و متقاربة لمن حقق المسهتوى)54
من الذكور و الناث.
السؤال الثالث:    هل تختلف مستويات التفكير الهندسي لدى المعلمين الفلسطينيين أثناء
الخدمة حسب التخصص؟
       للجابة عن هذا السؤال تم تصنيف المعلمين حسب التخصص إلى خمس فئات هي : 
الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، الحياء و تخصصات أخرى.
( البصري هم ممن صنفوا ضمن فئة 0      ظهر أن المعلمين الذين لم يحققوا المستوى )
"تخصصات أخرى" أي ذوي التخصص المختلف عن الرياضيات،أو الفيزياء،أو الكيمياء،
أو الحياء.
 ( يظهر النسب  المئوية  لتوزيع المعلمين على مستويات فان هيهل حسهب3-4الجدول التي )
التخصص
 (:النسب المئوية لتوزيع معلمي أثناء الخدمهة علهى مسهتويات التفكيهر الهندسهي3-4الجدول )
حسب التخصص.
 (، وحسبت نسبة الناث بنفس الطريقة.  54+54+5.5+6.1  تّم الحصول على النسبة الخاصة بأداء الذكور من ناتج جمع)  41
39







  بعد الطلع على الجدول أعله يمكن استنتاج ما يأتي:
 ( البصري ههم مهن حملهة تخصصهات غيهر علميهة0    المعلمون الذين لم يحققوا المستوى )
 أو علمية ل صلة مباشرة لها بالرياضيات مثل تخصهص تربيهة مهنيهة،  وتخصهص الهندسهة
51الزراعية.
     فيمها حقهق جميهع معلمهي التخصصهات: الرياضهيات، الفيزيهاء، الكيميهاء، الحيهاء
 (  البصري.وقد نجهح معلمهو تخصهص الفيزيهاء وتخصهص الكيميهاء فهي0المستوى )
%.001( العلئقي بنسبة 2تحقيق المستوى )
      اسههتطاع معلمههو الرياضههيات والمعلمههون مههن فئة "تخصصههات أخههرى" تحقيههق
 % ، فيمها9.35( من معلمي الرياضيات مانسهبته 3( حيث حقق المستوى )3المستوى)
%  من فئة  "تخصصات أخرى ".51نجح  في تحقيقه   
هل تختلف  مستويات التفكير الهندسي لدى المعلمين الفلسطينيين أثناء :  السؤال الرابع
الخدمة حسب  سنوات الخبرة؟
    تم ّ الحصول على تاك المعلومات من   قوائم السماء والتخصصات الخاصة بالعينة والصادرة عن  وزارة التربية والتعليم51
العالي .
49
      تّم تصنيف سنوات الخبرة للمعلمين في فئات هي :
 سنة،        من02–61 سنة، من51–11 سنوات، من 01 – 6  سنوات، من 5 –  1من 
 سنة. 03–12
  سنوات كان أضعف من5 – 1       ظهر بشكل عام  أن أداء المعلمين في فترة الخدمة من 
 أداء الخرين. ويظهر الجدول التي النسب المئوية لتوزيع  المعلمين على مستويات فان هيل
حسب سنوات الخبرة .
 (:النسب المئوية لتوزيع المعلمين الفلسطينيين علهى مسهتويات التفكيهر الهندسهي4-4الجدول)
حسب سنوات الخبرة.
سنة الخبرة











   يمكن استنتاج ما يأتي من الجدول السابق:
 المعلمون الذين لم يصنفوا )لم يحققوا المستوى البصري( هم من ذوي سنوات الخبرة من
 سنوات. وكان أداؤهم أضعف في غالبية المستويات.5-1
 سنة  .02- 11أفضل أداء في تحقيق المستويات كان للمعلمين من ذوي الخبرة من 
59
 ( و هو مستوى3 سنة المستوى )03-12وقد حقق المعلمون من ذوي سنوات الخبرة من 
.02-61 ،ومن 51-11،ومن 01-6الستنتاج الشكلي بنسبة أقل من ذوي الخبرات من 
السؤال الخامس:   هل تختلف مستويات التفكير الهندسي لدى المعلمين الفلسطينيين 
أثناء الخدمة حسب المؤهل العلمي؟
        تم تصنيف المؤهلت العلمية إلى دبلوم ، وبكالوريوس ، وبكالوريوس مع دبلوم تربية،
وماجستير.و بشكل عام فإّن أفضل أداء كان لحملة البكالوريوس مع الدبلوم.
 ( التيههان النسههب المئويههة لتوزيههع المعلميههن5-4( والشههكل )5-4     و يظهههر الجههدول )
الفلسطينيين على مستويات  التفكير الهندسي حسب المؤهل العلمي.
 (:النسب المئوية لتوزيع المعلمين الفلسهطينيين علهى مسهتويات التفكيهر الهندسهي5-4جدول )
حسب المؤهل العلمي.
) 3المستوى )) 2المستوى )) 1المستوى )(0المستوى )لم يصنف (3,2,1,0=X  أو أقل )Xالمعلمون الذين حققوا المستوى المؤهل العلمي
1.835.043.417.44.2دبلوم
7.143.934.512.14.2بكالوريوس




 يمكن استنتاج ما يأتي:
 المعلمون الذين لم يصنفوا كانوا من حملة الدبلوم و البكالوريوس.•
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  (:النسب المئوية لتوزيع المعلمين الفلسطينيين على مستويات التفكير الهندسي حسب المؤهل العلمي.3-4الشكل ) 
 تقارب أداء حملة البكهالوريوس مهع الهدبلوم، و حملهة الماجسهتير مهع تفهّوق•
( لحملة البكالوريوس مع الدبلوم على حملة الماجستير.3واضح في المستوى )
 ( مسهتوى السهتنتاج3% فقههط مهن حملهة الماجسههتير المسههتوى )05حقهق •
الشكلي.
أضعف أداء على المستويات كان للمعلمين من حملة الدبلوم.•
كان المعلمون من حملة البكالوريوس أفضل  أداء من حملة الدبلوم.•
 السؤال السادس:   هل تختلف  مستويات التفكير الهندسي لدى المعلمين الفلسطينيين أثناء
الخدمة حسب المرحلة التي دّرسها المعلم/ة؟
       تّم تصنيف  الصفوف التي درسها المعلمون إلى مراحل تعليمية :المرحلة الساسهية فقهط
 (،21-1(، والمرحلة الساسية والثانويهة وتضهم الصهفوف مهن )01-1وتضم الصفوف من )
( .21-11والمرحلة الثانوية وتضم الصفين )
 يمكن القول بشكل عام أن مدّرسي المرحلة الساسية كهانوا أضهعف مهن غيرههم فهي الجابهة
عن أسئلة إختبار التفكير الهندسي .
 (:توزيع النسب المئويهة علهى مسهتويات فهان هيهل للمعلميهن الفلسهطينيين حسهب6-4جدول )
المرحلة التعليمية التي دّرسها المعلم/ة.










           مهن الملحهظ أن مهن دّرسهوا المرحلهة الساسهية فقهط قهد حققهوا مسهتويات التفكيهر
 (3% منههم  ، ولهم يحقهق المسهتوى )2.7الهندسي بنسب  أقل من غيرههم حيهث لهم يصه ّنف 
  % منهم، ومن الواضح تفهّوق مهن دّرسهوا المرحلهة الساسهية9.02الستنتاج الشكلي سوى 
  % منههم9.26والمرحلة الثانوية علهى مهن درسهوا المرحلهة الثانويهة فقهط ، حيهث إسهتطاع 
  % ممهن دّرسهوا8.16( وهو مستوى الستنتاج الشكلي ،في حيهن تمّكهن 3تحقيق المستوى )
المرحلة الثانوية  فقط تحقيق مستوى الستنتاج الشكلي .  
السؤال السابع:   هل تختلف مستويات التفكير الهندسي لدى المعلمين الفلسطينيين قبل 
الخدمة حسب سنة التخصص ؟
         بشههكل عههام ظهههر أن الضههعف فههي تحقيههق المسههتويات كههانوا طلبههة سههنة ثانيههة فههي
 ( توزيع معلمي قبل الخدمة على مستويات فهان هيهل7-4التخصص . ويظهر الجدول التي )
حسب سنة التخصص.
(: توزيع معلمي قبل الخدمة على مستويات فاان هيل حسب سنة التخصص.7-4جدول )
سنة التخصص












        
  من الملحظ أن هناك ضعف ًا جلي ًا لدى مستوى طلبة سنة ثانية  من معلمي قبهل الخدمهة إذ لهم
 (  وهو مسهتوى السهتنتاج الشهكلي . بينمها تقهارب أداء طلبهة سهنة3يحقق أي منهم مستوى )
 ( مستوى الستنتاج الشكلي حيث3ثالثة و طلبة سنة رابعة على المستويات باستثناء مستوى )
تفوق طلبة سنة ثالثة على طلبة سنة رابعة.
السؤال الثامن:   هل تختلف مستويات التفكير الهندسي لدى المعلمين الفلسطينيين قبل 
الخدمة حسب التخصص؟
         ظهر بشكل عام تفهوق طلبهة تخصهص تعليهم الرياضهيات علهى طلبهة تخصهص تعليهم
 ( الستنتاج2العلوم رغم محدودية قدرات طلبة التخصصين التي بدت واضحة في المستوى )
 ( التيهان4-4( والشهكل)8-4( السهتنتاج الشهكلي . الجهدول)3غيهر الشهكلي، و المسهتوى )
يظهران  توزيع معلمي قبل الخدمة حسب التخصص. 
(:توزيع معلمي قبل الخدمة على مستويات فان هيل حسب التخصص.8-4جدول )
التخصص











 % مههن3.11% مههن معلمههي تعليههم الرياضههيات و 8.21مههن الجههدول والشههكل  يظهههر ان 
 تخصص تعليم العلوم  لم يصنفوا علهى مسهتويات فهان هيهل ممها يؤكهد وجهود المسهتوى قبهل
 &  stnemelCالبصري )التعّرف علهى الشهكال( لهديهم حسهب زعهم كليمنتهس و باتسهيتا )
 ( 9991, .la te ,stnemelC; 2991,atsittaB
 مسا مسستويات التفكيسر الهندسسي الستي تقسدمها كتسب الرياضسيات:  لتاسسعالسسؤال ا
 ؟01 – 1المدرسية الفلسطينية في كل صف من الصفوف من 
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  ( : النسب المئوية لتوزيع معلمي قبل الخدمة على مستويات  التفكير الهندسي حسب التخصص.4-4الشكل ) 
و تمت الجابة عن هذا السؤال من خلل:
 تصنيف النشطة و التمارين التي يقدمها كل موضوع من موضوعات وحدة•
 الهندسة في كتاب الرياضهيات الفلسهطيني للصهف الول الساسهي حسهب مسهتويات
التفكير الهندسي .
 تصنيف النشطة و التمارين التي يقدمها كل موضوع من موضوعات وحدة•
 الهندسة في كتاب الرياضيات الفلسهطيني للصهف الثهاني الساسهي حسهب مسهتويات
التفكير الهندسي.
 تصنيف النشطة و التمارين التي يقدمها كل موضوع من موضوعات وحدة•
 الهندسة في كتاب الرياضيات الفلسطيني للصهف الثهالث الساسهي حسهب مسهتويات
التفكير الهندسي.
 تصنيف النشطة و التمارين التي يقدمها كل موضوع من موضوعات وحدة•
 الهندسة في كتاب الرياضيات الفلسطيني للصهف الرابهع الساسهي حسهب مسهتويات
التفكير الهندسي.
 تصنيف النشطة و التمارين التي يقدمها كل موضوع من موضوعات وحدة•
 الهندسة في كتاب الرياضيات الفلسطيني للصف الخامس الساسهي حسهب مسهتويات
التفكير الهندسي.
 تصهنيف النشهطة و التمهارين الهتي يقهدمها كهل موضهوع مهن موضهوعات•
 وحدتي الهندسة في كتاب الرياضهيات الفلسهطيني للصهف السهادس الساسهي حسهب
مستويات التفكير الهندسي.
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 تصهنيف النشهطة و التمهارين الهتي يقهدمها كهل موضهوع مهن موضهوعات•
 وحدتي الهندسة فهي كتهاب الرياضهيات الفلسهطيني للصهف السهابع الساسهي حسهب
مستويات التفكير الهندسي.
 تصهنيف النشهطة و التمهارين الهتي يقهدمها كهل موضهوع مهن موضهوعات•
 وحدتي الهندسة فهي كتهاب الرياضهيات الفلسهطيني للصهف الثهامن الساسهي حسهب
مستويات التفكير الهندسي.
 تصهنيف النشهطة و التمهارين الهتي يقهدمها كهل موضهوع مهن موضهوعات•
 وحدتي الهندسة فهي كتهاب الرياضهيات الفلسهطيني للصهف التاسهع الساسهي حسهب
مستويات التفكير الهندسي.
 تصنيف النشطة و التمارين التي يقدمها كل موضوع من موضوعات وحدة•
 الهندسة في كتاب الرياضيات الفلسطيني للصف العاشهر الساسهي حسهب مسهتويات
التفكير الهندسي.
 ( النسب المئوية للتمارين والنشهطة  حسهب مسهتويات فهان هيهل9- 4  يظهر الجدول )
( ،وقد تّم وضع الجدول هنا لتسهيل قراءة نتائج التحليل النهائية .01-1للصفوف من )



























 فيما يهأتي تحليهل تصهنيف النشهطة والتمهارين الهتي يقهدمها كهل موضهوع مهن موضهوعات
 ( لكل صهف علهى حهدة01-1وحدات الهندسة في كتب الرياضيات الفلسطينية للصفوف من )
( السابق.9-4حسب مستويات فان هيل، والتي حسبت منها النسب المئوية في الجدول )
 تصنيف النشطة و التمارين التي يقدمها كل موضوع مسن موضسوعات وحسدة الهندسسة فسي
كتاب الرياضيات الفلسطيني للصف الول الساسي حسب مستويات التفكير الهندسي:
 ( تصههنيف النشههطة و التمهارين الهواردة فههي كهل موضهوع مههن01  - 4يظههر الجههدول )
 موضوعات وحدة الهندسهة الهواردة فهي الفصهل الول و ترتيبهها الوحهدة الرابعهة و الخيهرة
و سميت "الهندسة و الكسور" 
 ( و ههو المسهتوى0و يتهبين مهن الجهدول أن جميهع النشهطة و التمهارين ضهمن المسهتوى )
 البصري أواالتعرف على الشكل الذي يعرف و يرسم فيه الطهالب الشهكل الهندسهي بالعتمهاد
على مظهره العام. 
  ( فهإّن النسهبة المئويهة للتمهارين و النشهطة ضهمن ههذا9- 4و كمها يطههر فهي  الجهدول )
 %.001(( بلغت 0المستوى ) وهو المستوى )
  (:تصنيف النشطة و التمهارين حسهب مسهتويات فهان هيهل للصهف الول01-  4الجدول )
الساسي.
المستوىالنشطة و التمارينإسم الموضوع
 متوازي المستطيلت
والمكعب
 َتْسمية متوازيات المستطيلت و المكعبات من بين أشكال
0مرسومة.
 السطوانة و المخروط
و الكرة




 َتْسمية القطع المستقيمة من بين أشكال مرسومة ، و كتابة
0عدد القطع المستقيمة في أشكال مرسومة.
0و المثلث( تصنيف الشكال الهندسية بالنسبة لمظهرها العام )الدائرةالمثلث و الدائرة
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 تصنيف النشطة و التمارين التي يقدمها كل موضوع مسن موضسوعات وحسدة الهندسسة فسي
كتاب الرياضيات الفلسطيني للصف الثاني الساسي حسب مستويات فان هيل:
 ( تصنيف التمارين و النشطة الواردة في وحدة الهندسة من كتهاب11  -  4يظهر الجدول )
 الصف الثاني الساسي حسب مستويات فهان هيهل ، علمه ًا بهأن الوحهدة جهاءت الخامسهة  فهي
ترتيبها بالنسبة لوحدات الفصل الول و سميت " الهندسة".
 ( المسهتوى البصهري0أظهرت النتائج أن النشهطة و التمهارين كافهة تقهع ضهمن المسهتوى )
 %.001و كانت نسبتها 
  ( :تصهنيف التمهارين و النشهطة حسهب مسهتويات فهان هيهل للصهف الثهاني11-4الجدول) 
الساسي
المستوىالنشطة و التماريناسم الموضوع
0ذكر أسماء قطع مستقيمة في غرفة الصف. رسم قطعة مستقيمة، كتابة عدد القطع المستقيمة في شكل معطى،القطعة المستقيمة
 المستطيل، المثلث،
الدائرة
 تصنيف الشكال الهندسية. رسم مستطيل و مربع و دائرة
 بالتوصيل بين نقاط معطاة. صناعة مربع من الورق، عد المربعات






 تصنيف المجسمات إلى مكعب و مخروط وكرة و أسطوانة، صناعة
0مكعب و أسطوانة و مخروط من الكرتون.
0تلوين الشكال المتطابقة، تلوين خط التماثل لشكال معطاة.التطابق و التماثل
 التجاه و قراءة
الخريطة
0تحديد التجاهات الربعة باستخدام خريطة.
مسائل
 عد الرؤوس و الضلع في شكل معطى.تمارين اختيار من متعدد
 تطلب تمييز أشكال هندسية ومجسمات من مظهرها الكلي، رسم
 قطع مستقيمة تقسم مستطي ًل إلى مستطيلين متطابقين. تلوين خط
التماثل.
0
 تصنيف النشطة و التمارين التي يقدمها كل موضوع مسن موضسوعات وحسدة الهندسسة فسي
كتاب الرياضيات الفلسطيني للصف الثالث الساسي حسب مستويات فان هيل:
501
  ( تصههنيف النشههطة و التمههارين الههواردة فههي كههل موضههوع مههن21- 4يههبين الجههدول )
 موضوعات وحدة الهندسة و هي الوحدة الخامسة و الخيرة مهن كتهاب الفصهل الول حسهب
  ( أن جميع التمارين و النشطة ضمن المسهتوى )9- 4مستويات فان هيل. يظهر الجدول )
 %.001( البصري و نسبتها 0
  ( :تصنيف التمارين و النشطة حسهب مسهتويات فهان هيهل للصهف الثهالث21- 4الجدول) 
الساسي 
المستوىالنشطة و التمارينإسم الموضوع
0رسم قطع مستقيمة وتسمية قطع مستقيمةالقطعة المستقيمة
0تسمية و رسم أشعة.تسمية و رسم مستقيماتالشعاع و المستقيم
الزاوية و أنواعها
 تسمية زوايا و رسم زوايا بالتوصيل بين النقاط . كتابة أنواع
 الزوايا بالعتماد على زاوية قائمة يصنعها الطالب من
الورق.تمييز أنواع الزوايا من مظهرها العام.
0
0و الحادة بالعتماد على المظهر العام. تسمية أشعة  تسمية قطع مستقيمة و كتابة عدد الزوايا القائمة و المنفرجةمسائل و أنشطة
 تصنيف النشطة و التمارين التي يقدمها كل موضوع مسن موضسوعات وحسدة الهندسسة فسي
كتاب الرياضيات الفلسطيني للصف الرابع الساسي حسب مستويات فان هيل:
  ( تصهنيف النشهطة و التمهارين الهواردة فهي وحهدة الهندسهة حسهب31-  4يبين الجهدول )
 مستويات فان هيل. تقع وحدة الهندسة في الفصل الثهاني و جهاء ترتيبهها لتكهون التاسهعة بيهن
وحدات الكتاب و هي الوحدة قبل الخيرة و سميت " الهندسة و القيهاس".و يظههر الجهدول )
601
 ( و ههو المسهتوى التحليلهي الهذي1  ( أن غالبية التمارين والنشطة ضهمن المسهتوى )9- 4
  %(. أمها المسهتوى5.26يح ّلل الطالب فيه الشكل الهندسي بدللة مكونهاته، و شهكلت نسهبة )
 %(.5.73البصري فبلغت نسبة التمارين والنشطة فيه )
  ( :تصنيف التمارين و النشطة حسهب مسهتويات فهان هيهل للصهف الرابهع31- 4الجدول) 
الساسي:
المستوىالنشطة و التماريناسم الموضوع
61المستطيل و المربع
 أنشطة لتصنيف المربعات  و المستطيلت من خلل
خصائصها.
رسم مستطيل و مربع ،أنشطة على التماثل في المستطيل
و المربع.
1,0
 محيط المستطيل و محيط
المربع
1تمارين و أنشطة لحساب محيط مستطيل و محيط مربع.
0مساحته، تقدير مساحة أشكال. أنشطة لختيار الشكل الذي يغطي منطقة أكبر و كتابةالمساحة
1باستخدام المسطرة و الفرجار. أنشطة للتعرف على خصائص الدائرة، رسم دائرةالدائرة
الُمَجّسمات
 تصنيف مجسمات مرسومة،أنشطة للتعرف على بعض




 رسم مستطيلت. رسم مربعات على شبكة المربعات تحقق
 خصائص معينة . تمارين ليجاد محيط مربع و محيط
مستطيل.
1
 وحدات وكذلك الجزء الثاني .5  الكتاب جزءان ، الجزء الول منه يشتمل على 61
 خاصة بالقياس )قياس الطوال ، قياس الزمن ، جمع الزمنة و طرحها (.3-1الدروس من 
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 تصنيف النشطة و التمارين التي يقدمها كل موضوع مسن موضسوعات وحسدة الهندسسة فسي
كتاب الرياضيات الفلسطيني للصف الخامس الساسي حسب مستويات فان هيل:
   ( تصههنيف النشههطة و التمهارين الهواردة فههي كهل موضهوع مههن41- 4يظههر الجههدول )
 موضهوعات وحهدة الهندسهة و ههي الوحهدة الثالثهة مهن كتهاب الفصهل الول و ذلهك حسهب
مستويات فان هيل.
( البصهري بلغهت   )0 ( أن نسبة التمارين و النشهطة فهي المسهتوى )9-  4يبين الجدول )
 %( ، أما نسبة التمارين و النشطة في 5.34( التحليلي )1 %(  وفي المستوى )8.43
 ( ههو مسهتوى السهتنتاج غيهر الشهكلي2 %( و المسهتوى )7.12( فقهد  بلغهت )2المستوى )
 و فيه يكّون الطالب تعريفات ويقوم باستخدامها  و يعطهي  مناقشهات غيهر شهكلية، و يو ّظهف
 خصائص سبق و أن اكتشفها ويقوم بتتبع هذه الخصائص و مناقشتها  بشكل استقرائي. يظهر
 (1( و المسهتوى )0من تلك النسب أن غالبيهة التمهارين و النشهطة تركهزت فهي المسهتوى )
(.2و هناك بداية لتقديم تمارين و أنشطة في المستوى )
801
 ( :تصنيف التمارين و النشطة حسب مستويات فان هيل للصهف الخهامس41-  4الجدول) 
الساسي :
المستوىالنشطة و التماريناسم الموضوع
مراجعة
 تسمية أشكال هندسية و مجسمات. تصنيف الشكال الهندسية بالعتماد
على شبكاتها. تقدير زوايا و التحقق بالمنقلة.
1,0
المنحنيات




تصنيف المضلعات حسب عدد أضلعها و تصنيف المضلعات لمحدبة
 و مقعرة. إيجاد محيط مضلع. استنتاج أن مجموع زوايا الشكل الرباعي
 . إيجاد قياس زوايا مجهولة.°063
2,1,0
متوازي الضلع
 أنشطة للتعرف على خصائص متوازي الضلع و نشاط لستنتاج أن







 تصنيف الشكال إلى مع ّين، ومستطيل ،ومربع بالعتماد على مظهرها
 الكلي.. أنشطة للتعرف على خصائص المعين،وخصائص المستطيل
 ،وخصائص المربع. ااستنتاج أن قطري المعين متعامدان ، و أن
 المستطيل هو متوازي أضلع ، رسم محاور التماثل لمربع، ومستطيل،




 أنشطة لتوضيح خصائص شبه المنحرف. وأنشطة تطلب تمييز طيارة




 تصنيف المثلثات حسب أضلعها و تصنيف المثلثات حسب زواياها.
تمارين عددية ، استنتاج قياس زاوية المسدس.
2,1,0




 تصنيف الدائرة من بين مجموعة أشكال و مضلعات. حساب محيط
 دائرة باستخدام الخيطان أو الورق.تسمية زوايا مركزية. رسم دائرة.
استنتاج بكم مرة يكبر محيط الدائرة قطرها.
2,1,0
 مسائل و أنشطة
متنوعة
 حل تمارين و أنشطة عددية. تسمية أشكال رباعية و أشكال سداسية
في شكل هندسي مرسوم . عد متوازيات الضلع في شكل مرسوم.
1,0
 تصنيف النشطة و التمارين التي يقدمها كل موضوع من موضوعات وحدتي الهندسسة فسي
كتاب الرياضيات الفلسطيني للصف السادس الساسي حسب مستويات التفكير الهندسي.
 ( تصنيف أنشطة و تمارين وحدتي الهندسة في كتاب الصف السادس51 - 4يظهر الجدول )
 حسب مستويات فان هيل وقد جاءت وحدة الهندسة الولى فهي الفصهل الول ووردت  تحهت
  و حملههت71اسم "الهندسة " و الوحدة االثانية جاءت في الفصل الثاني و كان ترتيبها الخامسهه
اسم " الهندسة و لقياس".
 ( البصري هي0(أن نسبة التمارين و النشطة التي وقعت في المستوى )9-  4يبين الجدول )
 (2 %( ، أمها المسهتوى )73( التحليلهي ههي )1%( ، بينما نسبة ما وقع فهي المسهتوى )33)
  % ( و تعتهبر نسهبة منخفضهة نوعه ًا03و هو مستوى الستنتاج غير الشكلي فكانت النسهبة )
ما.
  الوحدة الخامسة هي الوحدة الولى من الفصل الثاني71
011
 ( :تصنيف التمارين و النشطة حسب مستويات فان هيل للصف السادس الساسي :51- 4الجدول)
المستوىالنشطة و التماريناسم الموضوع
المثلث
 رسم مثلث. إيجاد قياس زاوية مجهولة في المثلث بالقص
 و تلوين الزوايا و اللصق لملحظة أن مجموع قياس زوايا
° 081المثلث 
1,0
1,0تصنيف المضلعات المنتظمة، و تسميتهاالمضلع المنتظم
 مجموع قياسات
زوايا المضلع
 استنتاج قانون مجموع قياسات الزوايا الداخلية للمضلع




 تمارين عددية على إيجاد قياس الزاوية الداخلية لمضلع
منتظم
2
1رسم مثلث بأدوات الهندسةرسم مثلث
 رسم متوازي
الضلع




 رسم ارتفاعات المثلثات، إنشاء مستطيل مشترك في
 القاعدة و الرتفاع مع مثلث معلوم، إيجاد مساحة مثلث




 تسمية المعين. حل أمثلة عددية. رسم معين داخل مستطيل.
استنتاج قانون مساحة المعين و حل أمثلة عددية.
2,1,0
شبه المنحرف
 استنتاج قانون مساحة شبه المنحرف. حل تمارين عددية.
إيجاد المساحة بعد الوحدات المربعة.
2,0
 العلقات بين الشكال
الهندسية
أنشطة على علقة العام و الخاص في الشكال الهندسية.
2
0نشاط لرسم دائرة باستخدام قلمين و خيط.الدائرة
2حل أمثلة عددية. استنتاج قانون محيط الدائرةمحيط الدائرة
 رسم دائرة داخل
مربع




2استنتاج قانون مساحة الدائرة. حل تمارين عددية.مساحة الدائرة
 الشكال ثلثية البعاد
)المجسمات(
تصنيف المجسمات من مظهرها العام
0
مفهوم الحجم
عّد الوحدات المكعبة ليجاد الحجم.حل تمارين عددية.
1,0
 رسم المجسمات على
السطح المستوي






 تصنيف النشطة و التمارين التي يقدمها كل موضوع من موضوعات وحدتي الهندسسة فسي
كتاب الرياضيات الفلسطيني للصف السابع الساسي حسب مستويات التفكير الهندسي.
 ( تصنيف أنشطة و تمارين وحدتي الهندسة في كتهاب الصهف السهابع61  - 4يبين الجدول )
 حسههب مسههتويات فههان هيههل، وجههاءت الوحههدتان فههي الفصههل الثههاني و كانتهها فههي ترتيبهمهها
 " الخامسة"  و "السادسة" بين وحدات الكتاب أي الوحدة الولى و الثانية فهي الفصهل الثهاني
و جاءتا تحت اسم "الهندسة" و "القياس" على الترتيب.
( البصهري ههو            )0( أن نسبة التمارين و النشطة في المستوى )9-4يظهر الجدول)
  %( و أخير ًا كههانت84( التحليلي فكانت )1 %( ، أما التمارين و النشطة في المستوى )03
 %( .22( الستنتاج غير الشكلي )2نسبة التمارين والنشطة في المستوى )
211
  ( : تصنيف التمارين و النشطة حسب مسهتويات فهان هيهل للصهف السهابع61- 4)الجدول 
الساسي :
المستوىالنشطة و التماريناسم الموضوع
0تسمية مفاهيم أولية )قطعة مستقيمة، خط مستقيم، شعاع(مفاهيم أولية في الهندسة
1,0تسمية مستويات، خصائص المستوى.المستوى
 العلقة بين المستقيمات في
المستوى
تسمية مستقيمات متوازية و غير متوازية، أنشطة
1,0و تمارين على العلقة بين المستقيمات و المستويات.
2,1,0زوايا مجهولة. تسمية زوايا. تصنيف الزوايا حسب أنواعها. إيجاد قياسالزاوية و قياسها
 الزوايا الناتجة من تقاطع
مستقيمات في المستوى.
1,0إيجاد قياس زوايا ،تسمية زوايا ناتجة من التقاطع
 الزوايا الناتجة من مستقيمين
 يقطعهما مستقيم ثالث في
المستوى
إيجاد قياس زوايا مجهولة
1
1إيجاد قيمة زوايا مجهولة في مثلثاتالمثلث
الزاوية الخارجية للمثلث
 تصنيف وايجاد قيم  زوايا خارجية أو داخلية مجهولة.
 إيجاد مجموع زوايا المربع باستخدام مجموع زوايا
 المثلث. استنتاج قاعدة لحساب مجموع الزوايا الداخلية
لمضلع عدد أضلعه ن
2,1,0
تطابق المثلثات
 اختيار المثلثات المتطابقة من بين مجموع مثلثات في
2,1,0الشكل. حل أمثلة عددية. تمارين حول نظريات التطابق.
تشابه المثلثات





2,1عبارات معطاة. تمارين عددية. رسم قطاعات دائرية .استنتاج صحةالقطاع الدائري
المخروط
 تمارين عددية على المساحة الجانبية و الكلية و الحجم.
 استنتاج أن الشكل الناتج من دوران مثلث هو مخروط.
 استنتاج قانون ليجاد المساحة الجانبية لمخروط بدللة
نصف قطر القاعدة و الرتفاع.
2,1
1,0و الكلية و الحجمتسمية الهرم، رسم هرم، تمارين على المساحة الجانبيةالهرم
311
 تصنيف النشطة و التمارين التي يقدمها كل موضوع من موضوعات وحدتي الهندسسة فسي
كتاب الرياضيات الفلسطيني للصف الثامن الساسي حسب مستويات التفكير الهندسي.
 ( تصنيف التمارين و النشطة في موضوعات وحدتي الهندسة مهن71  - 4   يبين الجدول )
 كتاب الصف الثهامن حسهب مسهتويات فهان هيهل. و الوحهدتان موزعتهان فهي  الفصهل الول
 ( أن نسهبة التمهارين9-4والفصهل الثهاني ، و جاءتها تحهت اسهم "الهندسهة" يظههر الجهدول)
  %( ، ونسهبة التمهارين و النشهطة ضهمن6( البصهري ههو )0والنشطة ضهمن المسهتوى )
 (2 %( ، و نسهبة التمهارين و النشهطة ضهمن المسهتوى )64( التحليلهي تبلهغ )1المسهتوى )
 ( و ههو مسهتوى السهتنتاج الشهكلي3 %(، أمها المسهتوى )42الستنتاج غير الشهكلي تبلهغ )
و فيه يمكن برهنة نظريات بالعتماد على  مسلمات فقد بلغت  نسبة التمارين و النشطة فيه)
( بهد ًل مهن المسهتوى )1 %(. من هنا نلحظ تركز النشطة و التمارين ضمن المستوى )42
(.3( إلى المستوى )2( رغم أن هناك انتقا ًل سلس ًا من المستوى )2
411
   ( :تصنيف التمارين و النشهطة حسهب مسهتويات فهان هيهل للصهف الثهامن71-4)الجدول 
الساسي
المستوىالنشطة و التماريناسم الموضوع
1,0المثلثات المتطابقة من المظهر العام مع ذكر السبب من شروط التطابق. تصنيف المثلثات حسب الزوايا و حسب الضلع من مظهرها العام و تحديدالمثلث
3,2,1حوله. استخدام نظريات التطابق لحل تمارين تحتاج لبرهنة شيء مطلوب. تمارين عددية ، ذكر اسم شكل مرسوم بعد إعطاء مجموعة من المعطياتالمثلث المتساوي الساقين
 المثلث المتساوي
الضلع
1حل تمارين عددية ليجاد أطوال أضلع أو قياس زوايا مجهولة.
 ° 06رسم زاوية قياسها 
 باستخدام حافة مستقيمة
و فرجار
 ، باستخدام حافة مستقيمة و فرجار.° 03 ، ° 021° ،06رسم زاوية 
1
 التباين و خصائص
المتباينة.
 تمارين عددية على خصائص التباين. إثبات أن الوتر في المثلث القائم
 الزاوية هو أكبر الضلع طو ًلو إثبات أن إحدى الزوايا في مثلث مرسوم
أكبر من الخرى.
3,2,1
2,1تمارين عددية، المقارنة بين قياس زاويتين مع ذكر السببمتباينة المثلث
 نظرية فيثاغورس، عكس
نظرية فيثاغورس
 استنتاج صحة النظرية باستخدام البلط  وورق المربعات. تمارين عددية.
2,1استخدام عكس النظرية لثبات أن مثلث ما هو قائم الزاوية.
1إيجاد قياس زوايا مجهولةالشكال الرباعية
3,2,1مجهولة، تمارين تطلب برهنة مطلوب معين. أنشطة تتطلب استخدام نظريات التطابق. إيجاد قياس أضلع و زوايامتوازي الضلع
 متى يكون الشكل الرباعي
متوازي أضلع؟
 إيجاد قياس زوايا مجهولة، إثبات أن شك ًل ما هو متوازي أضلع. برهنة
3,1مطلوب معين باستخدام نظريات التطابق
 حالت خاصة لمتوازي
 الضلع )المع ّين،
المستطيل، المربع(
 لسبب. إثباتاإيجاد قياس زوايا و أضلع مجهولة في شكل مرسوم مع بيان 
 أن شك ًل ما هو مربع. إثبات أن شك ًل ما هو مستطيل. تمرين يتطلب استنتاج ًا




 إيجاد أطوال أضلع و قياسات زوايا مجهولة. التوصل للستنتاجات حول
3,2,1شكل مرسوم مع ذكر السبب. استخدام نظريات التطابق لثبات مطلوب ما.
تكافؤ الشكال الهندسية
 إيجاد مساحة أشكال هندسية مرسومة بعد الوحدات المربعة و استنتاج




 المشترك معه في القاعدة و المحصور معه بين متوازيين. تمارين عددية ،
 إثبات أن مساحة مثلثين متساوية في شكل مرسوم. برهنة تكافؤ أشكال
هندسية.
3,2,1,0
1تمارين عددية ليجاد الحجم، المساحة الجانبية و الكلية.تالمجسما
تمارين عامة
 تمرين حول خصائص الشكال الهندسية. برهنة مطلوب معين. تمارين
3,1عددية لحساب الحجم، طول الضلع في مجسمات.
511
 تصنيف النشطة و التمارين التي يقدمها كل موضوع من موضوعات وحدتي الهندسسة فسي
كتاب الرياضيات الفلسطيني للصف التاسع الساسي حسب مستويات التفكير الهندسي.
  ( تصنيف التمارين و النشطة حسب مستويات فان هيل للصف التاسع81- 4يبين الجدول )
 الساسي لوحدتي الهندسة و هما الوحدة الولى و الوحدة الثالثة مهن الفصهل الول   و جاءتها
تحت اسم " الهندسة التحليلية" و " الدائرة" على الترتيب.
 (1( أن غالبيههة التمههارين و النشههطة قههد تركههزت فههي المسههتوى )9-4و يظهههر الجههدول )
  %( ،0( فكانت نسبتها )0 %( . أما التمارين و النشطة في المستوى )15و بلغت نسبتها ) 
 ( فكهانت3 %( ، و في المستوى )03( هي )2في حين أّن التمارين و النشطة في المستوى )
 %(.91نسبة التمارين والنشطة )
611
   :تصهنيف التمهارين و النشهطة حسهب مسهتويات فهان هيهل للصهف التاسهع81- 4الجدول 
الساسي 
المستوىالنشطة و التماريناسم الموضوع
 الحداثيات الديكارتية المتعامدة
في المستوى
1تعيين نقطة في المستوى الديكارتي.كتابة إحداثيات نقطة في المستوى.
 المسافة بين نقطتين في
المستوى.
1تمارين عددية ليجاد المسافة بين نقطتين.
 إحداثيات النقطة التي تنصف
قطعة مستقيمة
1تمارين عددية
1تمارين عدديةميل الخط المستقيم
2,1تمارين عدديةمعادلة الخط المستقيم
2,1تمثيل. تمثيل مجموعة الحل لمعادلت خطية و كتابة المعادلة التي يدل عليها كلالتمثيل البياني للمعادلة الخطية
2,1إثبات أن مستقيمين متعامدان أو متوازيان، إيجاد معادلة خط مستقيم.التوازي و التعامد
3,2,1تمارين عددية و تمارين تتطلب إثبات مطلوب ما.تطبيقات
1تمارين عدديةمعادلة الدائرة
 الزوايا المركزية و الزوايا
المحيطية
3,1إيجاد قياس زوايا مجهولة، تمارين تحتاج لبرهنة مطلوب ما.
2,1التحقق من أّن شك ًل ما هو شكل رباعي دائري.إيجاد قياس زوايا مجهولة.الشكل الرباعي الدائري
3,2,1إيجاد أطوال أنصاف أقطار أوتار مجهولة. برهنة مطلوب ما.أوتار الدائرة
3,2,1المثلثين. إيجاد أطوال أنصاف أقطار مجهولة،برهنة مطلوب ما باستخدام تشابهالوتار المتقاطعة
3,2,1قياس أضلع مجهولة باستخدام نظريات التماس. إيجاد قياس زوايا مجهولة، تمارين تحتاج إلى برهنة مطلوب ما. إيجادمماس الدائرة
 موضوع من موضسوعات وحسدة الهندسسة فسيكل تصنيف النشطة و التمارين التي يقدمها 
كتاب الرياضيات الفلسطيني للصف العاشر الساسي حسب مستويات التفكير الهندسي.
   ( تصنيف أنشهطة و تمهارين وحهدة الهندسهة للصهف العاشهر حسهب91- 4يظهر الجدول )
 مستويات فان هيل علم ًا بأن وحدة الهندسة هي الوحهدة الثامنهة و الخيهرة فهي الفصهل الثهاني
و حملت إسم  "الهندسة الفراغية".
%( و في8( بلغت )0 ( أن نسبة التمارين و النشطة في المستوى )9-  4يبين الجدول )
%(.13( كانت النسبة )3%( و في المستوى )83( )2 %( و في المستوى )32المستوى )
711
  ( :تصنيف التمارين و النشهطة حسهب مسهتويات فهان هيهل للصهف العاشهر91-4الجدول) 
الساسي 
المستوىالنشطة و التماريناسم الدرس
 مفاهيم و مسلمات في
الهندسة الفراغية
1,0تعيين و تسمية مستويات في مجسم هندسي مرسوم.
أوضاع المستقيمات
و المستويات في الفراغ
 تسمية مستقيمات متوازية. تسمية مستوى يوازي مستقيم.
 تسمية أزواج من الحرف المتخالفة. استنتاج أزواج من
 الحرف المتخالفة المتعامدة بناء على معطيات معينة. اختيار
الجابة الصحيحة لسئلة على الوضاع المختلفة لمستقيم
و مستوى في الفراغ.
2,1
3تمارين تحتاج لبرهنة مطلوب ما.توازي مستقيم و مستوى
 تقاطع مستوى مع
مستويين متوازيين
 تمارين تحتاج إلى برهان. استنتاج مساحة مثلث و طول ضلع
3,2مجهول من مجموعة من المعطيات.
3,2تمارين تتطلب برهنة مطلوب ما. تمارين تتطلب ذكر السبب حول مستقيمات تعامد مستويات.تعامد مستقيم مع مستوى
3,2الجابة من مجموعة من المعطيات. تمارين تحتاج إلى برهان. تمارين عددية تتطلب استنتاجالسقاط العمودي
الزاوية بين مستويين
) الزاوية الزوجية(
 تسمية أزواج من المستقيمات المتعامدة.تسمية زاوية زوجية
2,1و إيجاد قياس زاوية زوجية.
    
     أظهرت النتائج التي تّم عرضها في الجداول السابقة توزيع التمارين والنشطة الواردة في
 كل موضوع من موضهوعات وحهدات الهندسهة فهي كتهب الرياضهيات المدرسهية الفلسهطينية
   حسب مستويات فان هيل . وقد تم ّ  حساب النسهب المئويهة لتوزيهع تلهك01-1للصفوف من 
( البصههري ،والمسههتوى )0التمههارين والنشههطة علههى مسههتويات فههان هيههل )المسههتوى)
( الستنتاج الشكلي (.3( الستنتاج غير الشكلي ،والمستوى )2(التحليلي ،والمستوى )1
        وقهد اتضهح أن النشهطة والتمهارين فهي الصهفوف الربعهة الولهى قهد ركهزت علهى
 ( التحليلهي ،وأّن بدايهة تقهديم أنشهطة وتمهارين فهي1( البصهري ،والمسهتوى )0المسهتوى )
 %( .7.12( الستنتاج غير الشكلي كان في الصف الخامس وقد جاء بنسبة  )2مستوى )
 ( ضهمن الصهفين2        بدت المراوحة واضحة في طرح تمارين  وأنشهطة فهي المسهتوى )
 السهادس  والسهابع الساسهيين حيهث بلغهت نسهبة التمهارين والنشهطة المطروحهة فهي كتهاب
811
  %( أما نسبة التمارين والنشطة المطروحهة فهي كتهاب الصهف السهابع03الصف السادس )
 %(  و يظهر هذا إرتفاع النسبة في الصهف السهادس و معاودتهها للنخفهاض فهي22فكانت )
الصف السابع الساسيين  .
 ( السهتنتاج الشهكلي فقهد ظههر  أّن هنهاك   إنتقها ًل سهريع ًا فهي التمهارين3       أما مستوى )
 والنشطة ضمن ذلك المستوى فبينما لم ترد أّي مهن التمهارين والنشهطة فهي الصهف السهابع
 %(  من تمهارين وأنشهطة دروس وحهدات الهندسهة كهانت42ضمن ذلك المستوى ظهر أّن )
 ضمن ذلك المستوى في الصف الثامن ، وعادت تلهك النسهبة للنخفهاض فهي الصهف التاسهع
%( ،أما أعلى نسبة ضمن ذلك المستوى فظهرت في الصف  العاشر حيث  بلغت )91لتبلغ )
%(.13
 :ملخص النتائج
 نتهائج ههذه الدراسهة محدوديهة قهدرات المعلميهن الفلسهطينيين فهي الهندسهة وفهي        تظهر
 التفكير الهندسي بشكل عام ، و ينطبق ذلك على معلمي قبل الخدمة الذين يعانون مهن ضهعف
  % ( منهههم،9.11(  )0أشد في هذين الموضوعين حيث  لم  يصنف ) اي لم يحقق المستوى 
 %( مهن معلمهي أثنهاء الخدمهة . وقهد أظههرت النتهائج أّن أكهثر مهن2.2في حين لم يصه ّنف )
 (  الستنتاج غير الشكلي فمهها دون ،2نصف معلمي أثناء الخدمة بقليل يقعون عند المستوى )
 ( التحليلهي فمها دون .1%( من معلمي قبل الخدمة يقعون عند المستوى )46و أّن ما يقارب )
وهذا أمر مقلق وبحاجة الى وضع حلول سريعة له.
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وفيما يأتي ملخص لهم النتائج :
  ( البصهري ،0 %( مهن  معلمهي أثنهاء الخدمهة المسهتوى )8.79        حققهت نسهبة عاليهة)
 %(  فقهط مهن تحقيهق34( التحليلهي بنجهاح ، فهي حيهن تمّكهن )1%( المسهتوى )49وحقهق)
( مستوى الستنتاج الشكلي. 3مستوى )
   تقارب أداء المعلمين و المعلمات في تحقيق مستويات فان هيل المختلفة ، غير  أّن المستوى
 (2( البصري نجحت الناث  في تحقيقه بنسبة أعلى من الذكور  ، وذلك بعكس المسههتوى)0)
الستنتاج غير الشكلي الذي تفوق الذكور  في تحقيقه على الناث بشكل واضح. 
      إستطاع معلمو التخصصلت العلمية : الفيزياء والكيمياءوالحياء تحقيق المستويات بنسب
 (  ، وتفوقواعلى المعلمين من فئة " تخصصهات أخهرى"  وههم3مرتفعة باستثناء المستوى )
 مهن حملهة تخصصهات غيهر علميهة أو علميهة ذات علقهة غيهر مباشهرة بالرياضهيات مثهل
تخصص تربية مهنية أو هندسة زراعية.
  سنة.02- 11        كان أفضل أداء في تحقيق المستويات للمعلمين من ذوي الخبرة من 
        نجح حملة البكالوريوس مع الدبلوم في تحقيق  المستويات  بشكل أفضل  من غيرهم ، 
وتفوقوا أحيانا على حملة الماجستير ،فيما سّجل أضعف أداء لحملة الدبلوم .
    أ ظهرت النتائج أثر المرحلة الذي قام  المعلم بتدريسها على تفكيره  الهندسي. حيث ظهر
أّن المعلمين الذين دّرسوا المرحلة الساسية فقط كانوا أكثر ضعف ّا في تحقيق المستويات من
 المعلمين الذين قاموا بتدريس صفوف من المرحلتين الساسية والثانوية. 
 ( البصهري .0%( فقهط المسهتوى )88        أّما فيما يخص معلمي قبهل الخدمهة فقهد ح ّقهق )
 (2( التحليلي ، فيما نجح ثلثهم فقط في تحقيق المستوى )1%(  منهم المستوى )7.96وح ّقق )
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9وههو مسهتوى السهتنتاج غيهر الشهكلي ، فهي حيهن تمّكهن  
 %( فقهط منههم تحقيهق9.11 )1
( مستوى الستنتاج الشكلي .3مستوى )
           وقد تفوق طلبهة تخصهص سهنة ثالثهة علهى طلبهة تخصهص سهنة رابعهة فهي  تحقيهق
 مستوى الستنتاج غير الشكلي ، وهذا  قد ل يظهرأثر ًا لسنة التخصص في تحقيههق مسههتويات
التفكير الهندسي . 
          كما تفوق طلبة تخصص تعليم الرياضيات على طلبة تخصص تعليم العلوم في تحقيق
( السهتنتاج الشهكلي  سهوى )3( ، حيث لم يستطع تحقيهق  المسهتوى )2،1،03المستويات ),
%( من طلبة تخصص تعليم العلوم.6.1
         اظهرت نتائج  تحليل  التمارين  و النشهطة  فهي موضهوعات  وحهدات  الهندسهة مهن
 %( في كتب الصفوف001( البصري بنسبة )0كتب الرياضيات المدرسية ظهور المستوى )
 ( التحليلهي كهان فهي  الصهف الرابهع الساسهي1الثلثة  الولى ، و أّن أول ظهورللمستوى )
 ( وهو السهتنتاج غيهر الشهكلي فظههر لول مهرة2%(.  أّما بالنسبة للمستوى )5.26وبنسبة)
 %( ،وقد بدت المراوحة واضحة في طرح7.12في كتاب الصف الخامس الساسي وبنسبة )
 تمارين وأنشطة  ضمن هذا المسهتوى)السهتنتاج غيهر الشهكلي ( فهي كتهب الصهفين السهادس
  % ( فهي الصهف السهادس الساسهي ،ثهم ّ 03والسابع الساسيين، حيهث بلغهت تلهك النسهبة )
%(.22انخفضت في الصف السابع الساسي  لتبلغ  )
( وهو الستنتاج  الشكلي  فقد ظهر أّن هناك  انتقا ّل  سريع ًا في3    أّما بالنسبة  للمستوى )
  التمهارين والنشهطة  ضهمن  ههذا  المسهتوى ،   فبينمها  لهم يهرد  أي تمريهن أو نشهاط  فهي
% من تمارين وأنشطة وحدات الهندسة في 42الصف السابع ضمن هذا المستوى، ص ّنف 
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 % مهن  تمهارين وانشهطة وحهدات الهندسهة91( في الصف الثامن ، في حين أّن 3المستوى )
 % ( من أنشطة وتمارين13في الصف التاسع تّم تصنيفها  في ذلك المستوى ، بينما ص ّنف  )
وحدات الهندسة في الصف العاشرفي ذلك المستوى وهي النسبة العلى .
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الفصل الخامس                                 
مناقشة النتائج والتوصيات                           
       هدفت الدراسة إلى معرفة مستويات التفكير الهندسي لدى المعلمين الفلسطينيين ، كما 
 هههدفت إلههى معرفههة مسههتويات التفكيههر الهندسههي الههتي تقههدمها كتههب الرياضههيات المدرسههية
(.01-1الفلسطينية للصفوف من )
 نطبق أيضها علهىمما ي       أظهرت النتائج تدني قدرات المعلمين الفلسطينيين في الهندسة ، 
 (0المعلمين الطلبة من تخصصي تعليم العلهوم وتعليهم الرياضهيات ، إذ لهم يحقهق المسهتوى )
 % من معلمي أثناء الخدمة ، وهو مها2.2% من معلمي قبل الخدمة و 21البصري ما يقارب 
 مستوى قبهل المسهتوى البصهري وههو مسهتوى مها قبهل االتعهرف علهىقد يدعم إّدعاء وجود 
 (.9991,.la te,stnemelC;2991,atsittaB& stnemelCالشكل الهندسي  )
 بعض المحطهات        وفي هذا الفصل تّم مناقشة نتائج كل سؤال على حدة ومن ثّم عرضت 
 وأخير ًا توصيات الدراسة .النقدية
مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الول :
321
  
 كان نص هذا السؤال : " ما مستويات التفكير الهندسي لدى المعلمين الفلسطينيين قبهل     
 الجابة عن هذا السهؤال مهن خلل إجابهات معلمهي قبهل الخدمهة وقد تمت ؟" الخدمة وأثناءها
وأثناءها على أسئلة إختبارالتفكير الهندسي .
       أظهرت النتائج أّن غالبيهة معلمهي أثنهاء الخدمهة يتعرفهون علهى الشهكال الهندسهية مهن
 حيثمظهرها العام ، كما أن غالبيتهم تمّكنت من التعرف على خصائص الشكال الهندسية ، 
 ( وههو مسهتوى السهتنتاج غيهر الشهكلي2 %( منههم يقعهون عنهد المسهتوى )75ظههرأّن )
 محدوديهة قهدرات المعلميهن الفلسهطينيين فهي مسهتوى السهتنتاج غيهرأو دونه  وههذا يظههر 
 الشكلي والذي يتضمن تمييز العلقات بيهن الشهكال الهندسهية ، وقهد بهدا ههذا واضهحا ً  علهى
 المتعلق بمعرفة الخاصهية الهتي تتميهز بهها جميهع المسهتطيلتسبيل المثال من نتائج السؤال 
 ولتتميز بها بعض متوازيات الضلع فقد بلغت نسبة الجابهة الصهحيحة علهى ههذا السهؤال
% . 1.31فقط  
       أّما الضعف  الكبر فقد  ظهر  واضح ًا في  مستوى  الستنتاج  الشكلي، حيههث أّن نسههبة
 كبيرة من المعلمين لم توفق في معرفة الستنتاجات الشكلية حول بعض العلقات والنظريهات
 ، مثل تفسير سبب تعامد مستقيمين ،والسهتنتاج الشهكلي حهول مجمهوع زوايها المثلهث الحهاد
 الزوايا، وإستنتاج شكلي حول عكس نظرية حاصل ضرب جهزئي الهوتر فهي الهدائرة ، و قهد
 % علهى التهوالي .1.04%ه  ،91%،ه 1.04بلغت نسبة الجابات الصحيحة على هذه السئلة 
 وقد اتفقت تلك النتيجة مع العديد من الدراسات التي تمت مراجعتها في ههذا المجهال ، أنظهر:
( . 3002,laziruS;7991,.la te,droffawS ;8891, .la te,syuF)
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       وتتفق نتائج هذه الدراسة مهع نتهائج  دراسهة  فلسهطينية أجريهت للتعهرف علهى المفهاهيم
 الخاطئة لدى معلمي الرياضيات للصفوف الثامن والتاسع والعاشر)أبهو شهرخ وآخهرون، قيهد
 %7.62النشر(، و تناولت خصائص الهدائرة  والمسهتطيل وشهبه المنحهرف . و أظههرت أّن 
 من المعلمين الفلسطنيين  إعتقدوا أن النقاط التي تقع داخل الدائرة تنتمي للدائرة، فهي حيهن أّن
  ويعتقد هؤلء أّن خصائص المستطيل.% إعتقدوا أّن  قطري المستطيل ينصفان زواياه4.23
  % من المعلمين أّن متوازي الضلع هوشبه منحرف .2.53و المربع  واحدة، بينما اعتقد 
           و يظهر هذا ضعف ًا واضح ًا في قدرات معلمي الصفوف الثامن والتاسهع والعاشهر فهي
 مجال الهندسة، مما يؤدي إلى  ظهور مفاهيم خاطئة لدى هؤلء المعلمين، و قد يعهود ضهعف
 المعلمين في الهندسة الى ضعف مناهج الرياضيات التي تلقاها المعلمهون عنهدما كهانوا طلبهة
 في المدارس أو إلى توجهاتهم وآرائهم حول الهندسة ، فالغالبية منههم تهرى أّن الهندسهة قليلهة
 الهمية  )كما يظهر من مراجعهة الدراسهات السهابقة(،كمها أن معرفتههم بهالمحتوى الهندسهي
 ضعيفة جد ًا،  وقد يعزى ذلك بشكل أساسي إلى النقص في الهدورات  المتخصصهة فهي تعليهم
 المحتوى، وربما يعود السبب  إلى معرفتهم السابقة والتي كهان لهها دور فهي إعاقهة إكتسهابهم
لمفههاهيم جديههدة لههذا ل بههّد مههن معرفههة تلههك المفههاهيم السههابقة والعمههل علههى تغييرههها)
 ، وقد يكون تعلمهم السابق قد تّم فهي سهياق واحهد فقهط بحيهث لهم يتمكهن(6891,hewhsaH
  )،    و قهد9991,.la  te,drofsnarBهؤلء من نقل تعلمهم إلى سياقات أخهرى فيمها بعهد )
 تعزى إحدى التفسيرات الى عدم تأهيلهم بقدر كهاف فهي مجهال دراسهتهم الجامعيهة،  إذ دلهت
 % فقط من معلمي قبل الخدمة استطاعوا تحقيق مسههتوى46 ان ما يقارب  هذه الدراسةنتائج 
 ( فما دون وهو مستوى التعرف على خصائص الشكال الهندسية،  وما يقارب ربعهم فقط1)
 ( وهو مستوى الستنتاج غير الرسمي فما دون،  وهو ما يظهر2نجحوا في تحقيق المستوى)
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 ضعف ًا واضحا، ويظهر أّن معلمي قبل الخدمة يعتمدون بالدرجهة الولهى علهى المظههر العهام
 للشكل الهندسي، وأحيان ّا يفشلون في التعرف على الشكل الهندسهي إذا تغيهرت طريقهة رسهمه
 % منهم لم يحققوا المستوى البصري والذي اعتمههدت21عّما هو مألوف لديهم حيث ظهر أّن 
 (( في إختبار التفكير الهندسي الهذي ط ّبهق فهي ههذه الدراسهة علهى تمييهز0أسئلته )المستوى)
الشهكال الهندسهية بصهري ّا. و يتفهق ذلهك  مهع نتهائج الدراسهات السهابقة فهي ههذا المجهال )
 3.8ظهههر أّن   أجريت في سنغافورة   (   ، ففي دراسة 3891,yrrebyaM;6991,ajuhA
 (  وأّن6991,ajuhA%من معلمهي قبهل الخدمهة لهم يحققهوا أعلهى مهن المسهتوى البصهري)
 % حققهوا مسهتوى8.24% منههم حققهوا المسهتوى التحليلهي  فمها دون ، فهي حيهن أّن 6.83
 % منهم مستوى الستنتاج الشكلي فما دون .3.8الستنتاج غير الشكلي فما دون ، فيما حقق  
        ويبدو أّن ضعف معلمي قبل الخدمة يرتبط ّ  بقلة المساقات الخاصة بالهندسة فهي منههاج
الكلية المقرر الذي يعتبر من السباب الساسية في هذا الضعف .
  فبعد مراجعة الباحثة لخطة تعليم الرياضيات في كلية العلوم التربوية ،ظهر أّن مساق هندسة
 إقليدية هو المسهاق الوحيهد المتعلهق بالهندسهة والهذي يدرسهه الطلبهة طيلهة فهترة التخصهص،
 ويكون في الفصل الرابع  أي في السنة الثانية،  و يبدو أّن هذا هو ما يحصل فع ًل على أرض
الواقع،  فقد جرى الحوار التي بين الباحثة وبين طالبة سنة ثالثة من تخصص تعليم 
رياضيات عند تطبيق إختبار التفكير الهندسي ، وفيما يأتي نصه : 
الطالبة : السئلة ممتعة .
الباحثة : هل أخذت مساق ًا خاص ًا بالهندسة ؟
الطالبة : نعم مساق واحد أسمه "هندسة " وأخذته في السنة الماضية.
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      كما أظهرت خطة مساقات تخصص تعليم العلوم أّن الطلبة ليأخهذون أي  مسهاق خهاص
 (،وتفاضهل1بالهندسهة فهي الكل ّيهة، وإنمها تقتصهر مهواد الرياضهيات علهى تفاضهل وتكامهل)
(.2وتكامل)
          يدل  هذا على أن مناهج الكلية الخاصة بموضوع الهندسة غير كافية، فمساق الهندسة
 القليدية الذي يدّرس  لطلبة سنة ثانية من تخصص تعليم رياضيات قد ليغطي جميع المفاهيم
 المطروحة في وحدات الهندسة من كتب الرياضيات المدرسية، في حين أنه مهن المناسهب أن
 يعطى الطلبة مساقان على القل في الهندسة، بحيث يرّكز جانب منها على الهندسهة الفراغيهة
 ( .  أّمها3002,rebeWللرتقهاء فهي مسهتويات التفكيهر الهندسهي لهديهم )وأنظمة المسلمات 
 بالنسبة لطلبة تعليم العلوم فمن المستحسن إعطاؤهم مساق ًا واحد ًا على القهل خاصه ًا بالهندسهة
بحيث يحوي المفاهيم الضرورية  لتدريس وحدات الهندسة في المستقبل .
مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني :
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 هل تختلف مستويات التفكير الهندسي لهدى المعلميهن الفلسهطينيين "  وكان نص هذا السؤال:
اثناء الخدمة حسب الجنس ؟"
         أظههرت النتهائج تقهارب أداء الهذكور والنهاث رغهم تفهوق الهذكور فهي الجابهة علهى
 (0( وهو  مستوى الستنتاج غير الشكلي . وتفوق النهاث فهي بلهوغ المسهتوى )2المستوى )
 ( ، فهي حيهن بلغهت0 % من الذكور  الوصول إلى المستوى )9.2البصري  حيث لم يستطع 
 % (.5.1نسبة الناث اللواتي لم يص ّنفن )
         لقد لقى موضوع أثر الجنس في هذا المجال إهتمام ًا من عدد من الباحثين، فقد وجهدت
  ( ( الهتي2891,niksisU   مثل دراسهة يوزسهكنبعض الدراسات تفوق ًا للذكور في الهندسة
 أجريت لقياس العلقة بين اكتساب مستويات التفكير الهندسي وبين كتابهة الهبراهين الهندسهية
وأظهههرت تفههوق الههذكور فههي اكتسههاب مسههتويات التفكيههر الهندسههي، وقههد ذكههر يوزسههكن)
  ( أن إكتساب مستويات التفكير الهندسهي وبالهذات العليها منهها  يحتهاج الهى2891,niksisU
 القدرة على التفكير المجرد،  المر الذي قد يتفهّوق فيهه الهذكور علهى النهاث . كمها أظههرت
 ) أّن قدرة الذكور في اكتساب مسهتويات التفكيهر الهندسهي أكهثر مهن1002دراسة الطيطي ) 
 ( أّن الختلف لصهالح الهذكوريعود إلهى تفهوق1002النهاث ، واعتقهد البهاحث الطيطهي ) 
 الذكور على الناث في مجموعة العمليات العقلية الهتي تسهتخدم فهي حهل المشهكلت المتعلقهة
بتعدد النماط.
        في حين أّن هناك دراسات وجدت تفوق ًا للنهاث )وزارة التربيهة والتعليهم/ مركزالقيهاس
 ( وإحهدى التفسهيرات لهذلك ههي أّن الطالبهات فهي المجتمهع2002،0002،8991والتقهويم ،
 الفلسطيني أكثر إجتهاد ًا  وإهتمام ًا بتعلمهن ولكن التحقق من مدى صحة هذه الظهاهرة يحتهاج
( .8991الى دراسة مستقلة )وزارة التربية والتعليم/ مركزالقياس والتقويم ،
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 ؛.5002شهويخ ، )        وهنهاك  دراسهات وجهدت تقاربه ًا فهي  الداء بيهن الهذكور والنهاث
    ( .9991,.la te ,stnemelC;6991,ajuhA
      أّما في دراسة أبوشرخ وآخهرون) قيهد النشهر( المتعلقهة بهالمعلمين الفلسهطينيين ظههر أّن
 نسبة المفاهيم الخاطئة لدى النهاث كهانت أكهثر منهاعنهد الهذكور ال أنهها لهم تكهن ذات دللهة
81احصائية .
      أرى أنه من الصعب  تفسير النتائج المتعلقة بالجنس بمعهزل عهن إجهراء دراسهة مسهتقلة
للتحقق من أ ّية نتيجة.
مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث :
 كان نص ههذا السهؤال: "ههل تختلهف مسهتويات التفكيرالهندسهي لهدى المعلميهن الفلسهطينيين
حسب التخصص؟".
 أظههرت النتهائج أّن غالبيهة المعلميهن مهن ذوي التخصصهات العلميهة : الفيزيهاء و الكيميهاء
 (0والحيههاء والرياضههيات قههد نجحههوا فههي تحقيههق المسههتويات الثلثههة الولههى )المسههتوى)
 ( السهتنتاج الشهكلي فقهد نجهح3(( بنسب مرتفعة . أّما المسهتوى)2( والمستوى)1والمستوى)
 في تحقيقه معلمو الرياضيات والمعلمون من فئة "تخصصات أخرى" فقط . وقد يكهون سهبب
 ( راجعه ًا إلهى التخميهن ،3استطاعة المعلمين من فئة "تخصصات أخرى" تحقيق المسهتوى )
 %( من المعلمين مهن فئة "تخصصهات أخهرى"51فقد أظهرت النتائج أنه في حين استطاع )
   هذه النتجة من دراسة )أبوشرخ وآخرون،قيد النشر ( متع ّلق بالجزء الخاص بالهندسة.81
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 (0 %( منهم من  تحقيق المسههتوى )9.11( الستنتاج الشكلي ،لم يتمّكن )3تحقيق المستوى )
البصري  وبدا ضعفهم واضح ًا في بقية المستويات .
 يدل  هذا أّن للتخصص أثر ًا في تحقيق مستويات التفكير الهندسي ، وهو أمهر متوقهع، وتتفهق
 ( والتي ههدفت1991,.la  te  ,zerreituGهذه النتيجة مع نتائج دراسة جيوترز وآخرون  )
  معلم ًا من معلمي قبل الخدمهة مهن تخصصهات العلهوم وريهاض14إلى معرفة مدى إكتساب 
 الطفال واللغات  لمستويات فان هيل ،والتي أظهرت أّن المشاركين من تخصصات العلوم قد
( .1( فيما حقق معلمو اللغات ورياض الطفال المستوى )2حققوا المستوى )
  أّن المعلمين من تخصص تعليم الرياضيات ل بّد وان يكونهوا أفضهل مهن     ومن هنا يظهر
 غيرهم  لتعليم الهندسة،  لذا ل بد من  حصر التهدريس فهي المتخصصهين  فهي  الرياضهيات،
 وإذا لم يتمّكن من ذلك  يتم تعيين حملة التخصصات الخرى ليدّرسوا الرياضهيات بشهرط أن
 يتم تدريبهم بشهكل مناسهب وبالهذات َمهن ههم مهن  فئة " تخصصهات أخهرى "  ليتمكنهوا مهن
تدريس الرياضيات بشكل مرض ِ  .
مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع:
031
 كان نص هذا السؤال :" هل تختلهف مسهتويات التفكيرالهندسهي لهدى المعلميهن الفلسهطينيين 
اثناء الخدمة حسب سنوات الخبرة ؟"
  سهنوات كهانوا5-1         أظهرت النتائج أن المعلمين الهذين يتمتعهون  بسهنوات خهبرة مهن 
 02- 11أضعف أداء من غيرهم ، في حين أّن أفضل أداء كان للمعلمين من ذوي الخبرة من 
 سنة .03-12سنة حيث أنهم تفوقوا على المعلمين من ذوي سنوات الخبرة من 
          وهذا ينفي العلقة الطردية بين سنوات الخبرة والداء الفضل،  فليس بالضههرورة أن
 تكون سنوات الخبرة  سبب ًا لن يصبح المعلم خبير ًا. و قهد تكهون نتهائج تلهك الدراسهة مشهابهة
 لتلك الواردة في دراسة أبوشرخ وآخرون ) قيد النشر( و التي أظهرت عدم وجود فروق ذات
 دللة احصائية بين الوساط الحسابية للنسب المئويهة للخطهاء علهى مجهالت الختباربشهكل
 عام حسب متغير الخبرة، إل أنه قد تهب ّين وجهود انخفهاض طفيهف علهى نسهبة الخطهاء كلمها
 تقدمت خبرة المعلم واستقرت بعد عشر سنوات  مهن الخهبرة،  أّمها فيمها يخهص الهندسهة فقهد
  كهانت12-61ظهر أّن نسبة الجابات الصحيحة عند المعلمين من ذوي سنوات الخهبرة مهن  
أعلى بقليل من نسبة الجابات الصحيحة عند غيرهم.                                        
 (   قهام البهاحثون8891,.la  te  ,syuFوفي الدراسة التي قام بها مشهروع كليهة بروكليهن  )
 سنوات 8-1بإجراء مقابلت مع خمسة معلمين من معلمي أثناء الخدمة تتراوح خبرتهم من 
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 وظهر أّن بعضهم لم يتاكد من خصائص المستطيل،  فهي حيهن أّن البعهض الخهر لهم يعهرف
  سنوات تعتبر فترة غيههر8-1العلقة بين المستطيل والمربع مما يظهر أن سنوات الخبرة من 
كافية لفهم المحتوى الهندسي والوصول الى مرحلة الخبراء.  
مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس :
 كان نص السؤال:" هل  تختلف مستويات التفكير الهندسهي لهدى المعلميهن الفلسهطينيين أثنهاء
الخدمة حسب المؤهل العلمي ؟"
        
     أظهرت النتائج  تفوق حملة البكالوريوس مع الدبلوم على غيرهم ، كمها أظههرت اقهتراب
 نتائجهم )حملة البكالوريوس مع الدبلوم( من نتائج حملة الماجسهتير رغهم تفهوقهم فهي تحقيهق
 ( السهتنتاج الشهكلي ، وقهد يعهود السهبب الهى طبيعهة المهواد الهتي يدرسهها حملهة3مستوى )
 البكالوريوس مع الدبلوم واختلفها عن المواد الهتي يدرسهها حملهة الماجسهتير ، أو قهد يكهون
 السبب راجع ًا الى أّن تخصص حملة الماجسهتيرقد ل يكهون تخصصههم الساسهي رياضهيات
 وإنما تخصص ًا  أو تخصصات أخرى .وربما يكون لدى حملة الماجستير مفاهيم  بديلهة حهول
 (3002,rebeW )  في )2002,htunK  كما ذكر كنث ) gninosaerالبرهان والستدلل 
  مهن معلمهي أثنهاء الخدمهة يحمهل بعضههم درجهة الماجسهتير،61الذي أجهرى مقهابلت مهع 
 و وجهد أن غهالبيتهم حملهوا مفهاهيم بديلهة حهول البرههان وطرقهه الرياضهية خلل دراسهتهم
 الجامعية ، لذا رأى الباحث ضرورة التركيز على البرهان  والمنطق الرياضي في المسههاقات
 الجامعية  واكتشاف المفاهيم البديلة لدى الطلبة والعمل على معالجتها، وههذا يتفهق مهع أفكهار
231
  ( الذي يهدعو إلهى مواجههة المفهاهيم السهابقة الهتي يحملهها الطلبهة6891,hewhsaHحشوة)
لنها قد تعيق اكتساب المفاهيم الجديدة أوتبقيها في السياق الكاديمي فقط .
         وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة أيض ًا أّن أضعف أداء كان لحملة الهدبلوم ، وتشهبه تلهك
 النتيجهة نتهائج دراسهة أبهو شهرخ وآخهرون )قيهد النشهر( والهتي أظههرت ان النسهب المئويهة
 للجابهات الصهحيحة  فهي مجهال الهندسهة عنهد حملهة  الهدبلوم كهانت اقهل منهها لهدى حملهة
البكالوريوس .
 :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال السادس
 كان نص هذا السؤال : "هل تختلف مستويات التفكيهر الهندسهي  لهدى المعلميهن الفلسهطينيين
ائناء الخدمة حسب المرحلة  التعليمية التي  دّرسها المعلم ؟ "
  
       أظهرت  النتائج أن معلمي الصفوف الساسية كهانت نتهائجهم  أضهعف مهن غيرههم فهي
 موضوع الهندسة ، فيما  حقق معلموالمرحلهة الساسهية والثانويهة ومعلمهو المرحلهة الثانويهة
 )الحادي عشر و الثاني عشر ( مستويات تفكير أفضهل، وقهد يعهود ذلهك الهى طبيعهة المنههاج
 الذي دّرسه المعلم، فالكتب لصفوف المرحلة الساسية الدنيا مث ًل محدودة في طههرح المفههاهيم
( .1( والتحليلي)0الهندسية ول تقدم  سوى المستويين البصري )
 يدل هذا على أّن التفكير الهندسي للمعلم يقتصر على المرحلة التعليميهة الهتي يقهوم بتدريسهها
 وههو أمهر لفهت  للنتبهاه و بحاجهة  للمزيهد مهن البحهوث لن أحهد السهئلة المهمهة فهي ههذا
المجال :كيف يمكن للمعلم ان يدّرس مرحل ًة تعليمية أخرى؟
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 (5891,.la  te,syuF    وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة قهام بهها فهاي وآخهرون )
 ( والتي أجرى فيها الباحثون مقابلت مع طلبهة مهن الصهفين7991,.la  te,droffawSفي )
 السادس والتاسع ومعلمي أثنهاء الخدمهة للمرحلهة الساسهية لمعرفهة مسهتويات التفكيهر لهديهم
 ،وجهدت الدراسهة أّن هنهاك صهعوبات فهي الهندسهة لهدى الطلبهة و معلميههم علهى حهٍد سهواء
 ،ورّجح البهاحثون أّن تعزيهز المعرفهة الهندسهية للمعلميهن سهتعزز ممارسهاتهم التعليميهة ممها
ينعكس على طلبتهم .
        وقد أظهرت دراسة أبو شرخ واخرون ) قيد النشر( تفوق ًا بسيط ًا  لمن يدرسون الهندسة
 للمرحلة الساسية والثانوية على أولئك الذين يدرسون هذا الموضوع للمرحلة الساسية فقط،
المر الذي يتفق  مع نتائج هذه الدراسة .
مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال السابع:
 كان نص هذا السؤال:" هل تختلف مستويات التفكير الهندسي  لدى المعلمين الفلسطينيين قبل
الخدمة حسب سنة التخصص؟"
            أظههرت النتهائج أن الضهعف فهي تحقيهق المسهتويات كهانوا طلبهة سهنة ثانيهة فهي
 التخصص، فيما تقارب أداء طلبة السنتين الثالثة والرابعة مع تفوق طفيف لطلبة السنة ثالثة ،
 ليس من السهل تفسير هذه النتيجة ،وقد يعود السبب لعوامل تتعلق بالطالب أو المعلم  أو الجو
 . وقد يكون من المفيهد إجهراء أو  إلى بنية  كل مجموعة من هذه المجموعات العام في الكلية 
دراسة مستقلة لبحث هذه النتيجة .
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مناقشة النتائج المتعلقة  بالسؤال الثامن:
 كان نص هذا السؤال : "هل تختلف مستويات التفكيهر الهندسهي  لهدى المعلميهن الفلسهطينيين
قبل الخدمة حسب التخصص؟"
             أظهرت النتائج ان طلبة تخصص تعليم الرياضيات قد تفوقوا على طلبة تعليههم العلههوم
 وهو أمر متوقع ويتفق مع نتائج السؤال الثالث من أسئلة هذه الدراسة والذي أظهر تفّوق معلمي
الرياضيات على معلمي العلوم والتخصصات الخرى .
         قد يرجع سبب تفّوق طلبة تخصص تعليم الرياضيات على طلبهة تخصهص تعليهم العلهوم
 الى مناهج الكلية التي تمت دراستها من قبل الباحثة،  فبينما لم ياخذ أي من طلبهة تعليهم  العلهوم
 مساقات خاصة بالهندسة،  درس طلبة تعليم الرياضيات مساق ًا واحد ًا في الهندسهة .  وكهذلك قهد
 يعود السبب إلى طبيعة المواد الرياضية  التي يدرسها طلبة تعليم الرياضيات والتي تؤهلهم إلى
 تع ّلهم السهتدلل الرياضهي والتفكيهر المنطقهي، أو إلهى ميهول الطلبهة فربمها  كهان طلبهة تعليهم
 الرياضيات  أكثر حب ًا للرياضيات من طلبة تعليم العلوم وقد يكون هذا أحد السهباب الهتي تقهف
وراء دراستهم لها  .   
 دراسة   جيوترز  وآخرون   الحصول  عليها  مع   نتائج   ّ           تتفق  النتيجة   التي   تم
 والتي أظهرت أثر ًا للتخصص لدى معلمي قبل الخدمة في1991,.la te, zerreituG))   
 .تحقيق مستويات فان هيل 
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التاسع:  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال
 كان نهص ههذا السهؤال :"مهاهي مسهتويات التفكيهر الهندسهي الهتي تقهدمها كتهب الرياضهيات
؟"01-1المدرسية للصفوف من 
      
      وللجابة عن هذا السؤال تم تحليل  النشاطات والتمارين الواردة في موضوعات وحهدات
 ( البصهري0الهندسة   الموجودة  في كتب الرياضيات الفلسطينية، وقهد ظههر أن المسهتوى )
 %( في وحهدات الهندسهة مهن كتهب الرياضهيات للصهفوف الثلثهة الولهى001ظهر بنسبة )
 )الصهف الول والصهف الثهاني والصهف الثهالث(  ،وأّن أول ظههور لتمهارين وأنشهطة فهي
  %(، ومن الواضههح أّن5.26( التحليلي كان في الصف الرابع الساسي وبنسبة ) 1مستوى )
 هناك نقلة سريعة من المستوى البصري إلى المستوى التحليلي دون حصول التدّرج المناسب
 لذلك، حيث أرى ضرورة أن يحتوي كتاب الصف الثالث الساسي بعض التمارين والنشطة
 ضمن المستوى التحليلي ولو بنسهبة قليلهة والهتي تؤههل الطهالب للنتقهال لههذا المسهتوى فهي
 (1الصف الرابع الساسي دون أية قفزات،  وقد أظهرت الدراسات السابقة أهمية المسههتوى )
   وجدت الباحثة أّن المستوى التحليلي هو مسهتوى9891,kneSالتحليلي ففي دراسة سنك ) )
 الدخول الحاسم لمرحلة البرهان ،فقد أظهرت دراستها أّن الطلبة الذين كانت خلفيتهم الهندسية
 ضعيفة في المستويين البصري والتحليلي ودخلوا المرحلة الثانويهة كهانت فرصهتهم فهي تعلهم
الهندسة في وقت لحق من السنة قليلة ولم يكونوا قادرين إل على حفظ البراهين .
      كما أظهرت نتائج هذه الدراسة  أّن هناك نقص ًا في التمارين والنشطة ضمن المسههتوى)
 ( السهتنتاج غيهر الشهكلي علهى الرغهم  أنهه يظههر لول مهّرة فهي كتهاب الصهف الخهامس2
 فقد )3002% مقارنة بالنسبة التي حصلت عليها ياسين)7.12الساسي وبنسبة مرضية هي 
631
 %( فقهط مهن أنشهطة كتهاب الرياضهيات01( أن ّ مها يقهارب )3002أظهرت دراسة ياسهين )
91للصف  الخامس الساسي كانت ضمن مستوى الستنتاج غير الشكلي.
 (3         وقههد بههدت المراوحههة واضههحة فههي طههرح التمههارين والنشههطة  فههي المسههتوى )
 وهومستوى الستنتاج  الشكلي في كتب الصفوف السابع والثامن والتاسع الساسية .ففي حين
 خل كتاب الرياضيات للصف السابع مهن أيهة تمهارين وأنشهطة ضهمن ذلهك المسهتوى ، كهان
  ذلك المسهتوى ،وعهادتضمن% من التمارين والنشطة الواردة في كتاب الصف الثامن 42
 %(.91هذه النسبة للنخفاض في كتاب الصف التاسع لتبلغ )
 (  فهي3( إلهى المسهتوى )2        قد تكون النقلة السريعة  للتمارين والنشطة من المستوى )
 (3كتب الصفين السابع والثامن الساسيين سبب ًا في ضعف الطلبة الفلسهطينيين فهي مسهتوى )
 ( وتلهك النتهائج حهول المسهتويات5002؛ شهويخ،1002الستنتاج الشكلي ) أنظهر: الطيطهي،
( . 3002التي تقدمها الكتب  الفلسطينية جاءت متفقة مع دراسة ياسين )
  (أهمية6891,yssenhguahS& regruB       وقد أظهرت دراسة  بورجر و شوجنسي )
  في وصف عملية الستدلل لدى الطلبة ، وقد يكون النقهص فهي التمهارين0،1،2المستويات 
 والنشطة الهتي يدرسهها الطهالب فهي مسهتويات التفكيهر الهندسهي والهتي تؤههل للنتقهال مهن
 مستوى لخر  أحد أسباب التأرجح  بين المستويات ، فقد يكتسب الطالب مستوى معين ًا ولكنهه
 يفقده بعد فترة ليعود للمستوى الدنى ، لذا ل بّد من تطوير نشاطات كافية تساعد الطلبة علههى
 النتقال خلل المستويات، كما يجب مساعدة طلبة المرحلة الساسية على إكتشاف خصائص
الشكال الهندسية بشكل غير شكلي ، وتطوير قدراتهم البصرية .
(  بحثت مستويات فان هيل في كتاب الصف الخامس  حسب المنهاج الردني.3002  دراسة )ياسين،91
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 :محطات نقدية
            إعتمدت نتائج هذه الدراسة على إختبار التفكير الهندسي الذي ط ّبق في الدراسة وعلهى
 مدى صدقه وثباته في المجتمع الفلسطيني، علم ًا  بأن بعض أفكار هذا الختبار قد اسهتمدت مهن
   والذي لقى انتقاد ًا2891,niksisUاختبار التفكير الهندسي  الذي أجري في جامعة شيكاغو))
 (( حول ثبات قدرة4991, emiaJ & zerreituG ;0991, nosliWمن قبل باحثين آخرين 
 ذلك الختبار على قياس التفكير الهندسي للطلبة،  وتود الباحثة أن تؤكهد أنهه قهد تهّم تعهديل تلهك
السئلة لتتناسب مع الواقع التعليمي في فلسطين بناء على اقتراح المشرف.
  إجابهات صهحيحة6        تم تحقيق المستوى فهي ههذه الدراسهة باسهتخدام معيهار التصهحيح 
  لتحقيهق المسهتوى،  و قهد يخلهق ههذا مشهكلة مهع المعلميهن المتهأرجحين بيهن01فهأكثرمن 
مستويين، فهناك أربعة اسئلة قد ل يحققها المعلم ويتمّكن من بلوغ المستوى .
      ولتوضيح أثر معيهار التصهحيح علهى تحقيهق المسهتويات، قهامت الباحثهة بايجهاد النسهب
  إجابات صحيحة مههن8المئوية لتوزيع معلمي قبل الخدمة وأثناءها باستخدام معيار التصحيح 
. لتحقيق المستوى  كما يأتي01


















 %8.5( في حين أّن 3% من معلمي قبل الخدمة حققوا المستوى )0    يدل الجدول على أّن  
فقط من معلمي أثناء الخدمة حققوا  ذلك المستوى .
% من11( والذي وجد فيه ان 01  إجابات صحيحة من 6 وعند مقارنة ذلك مع المعيار )
 ( يظههر أثرمعيهار3% من معلمي اثناء الخدمة قد حققوا المستوى )34معلمي  قبل الخدمة و
 التصحيح واضح ًا . وبما أّن النتائج التي تم عرضها فهي الفصهل الرابهع كهانت حسهب معيهار
 ( وأّن ضعف ًا كبير ًا قد ظهر، فنتوقع أن يزداد ههذا الضهعف وضهوح ّاعند01 من 6التصحيح )
 ( . ويصهنف المعلهم المتأرجهح بيهن مسهتويين ضهمن01 مهن8اسهتخدام معيهار التصهحيح )
المستوى الدنى .
 ( التجريهد4        نقطة أخرى  وهي المستوى الخير من مستويات فان هيل وهو المستوى )
والذي  لم  يتم بحثه في هذه الدراسة بناء على إقهتراح المشهرف لنهه كمها اعتقهد يوزسهكن )
 (  إما أنه غير موجود أوليمكهن قياسهه.  كمها أّن مها يهمنها ههو المسهتويات2891,niksisU
 (ه  ،2(، المسهتوى)1(، المسهتوى)0الواردة في كتب الرياضيات المدرسية وهي ) المستوى )
 ( التجريد إن وجد على الخهبراء مهن حملهة تخصهص4((حيث يقتصر المستوى )3المستوى)
الرياضيات .
        أّما بالنسبة لتحليل دروس وحدات الهندسة  فقد إقتصرعلى التمارين والنشطة، و لو تّم
 التطرق للشروحات والمثلة الموجهودة لختلفهت النسهب، ال أنهه لهم يتهم التطهرق إليهها  لن
 العديد من المعلمين ليلتزمون حرفي ًا  بمها ورد فهي الكتهاب المدرسهي فمنههم مهن يزيهد عليهه
ومنهم من ينقص منه.
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 فهي الدراسهة كهان مهن تطهوير      نقطة رابعة سبق ذكرها وهي أّن الختبار الهذي اسهتخدم 
 الباحثة بمساعدة المشرف على الرسالة واسترجاع ًا لفكار واردة في دراسهات سهابقة أخهرى
وقد تكون ملئمة للمجتمع الفلسطيني ال أّن هذا ل يمنع من تطويرها لزيادة معامل ثباتها.
     أّما بالنسبة لمعلمي قبهل الخدمهة فيعتهبر طلبهة كليهة العلهوم التربويهة مؤشهر ًا مقبهو ًل علهى
 مستوى معلمي قبل الخدمة ،وإن كان الرجوع لطلبة كليات وجامعات أخهرى قهد يكهون مفيهد ًا
في توفيرالمزيد من الدلة على مستويات التفكيرالهندسي لمعلمي قبل الخدمة .
       نقطة سادسة وهي عدم فهم بعض المعلمين لقضية العام والخهاص، وعهدم توضهيح ذلهك
 (2في كتب الرياضيات المدرسية منذ الصغر قد يكون سبب ًا في ضعف الطلبة فهي المسهتوى )
  سهنوات5السهتنتاج غيرالشهكلي . فبينمها تقهدم المربعهات والمسهتطيلت للطفهل فهي عمهر 
 ( وهههذا مايحههدث فع ًل فههي كتههب الصههفين الول8991,stnemelCكمجموعههات منفصههلة( 
 والثههاني الساسههيين حسههب المنهههاج الفلسههطيني ، يعههود المعلههم والمنهههاج ليقههدما فههي عمههر
 أكبر)الصف الخامس الساسي( أّن المربعات هي مستطيلت وهذا قد يخلق إرباكه ًا للطهالب .
 لذا يجب العمل جدي ًا على تقديم المربعات والمستطيلت وغيرهها مهن الشهكال الهندسهية فهي
كتب الرياضيات المدرسية بطريقة غير مشوشة.
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 :التوصيات
هناك العديد من التوصيات التي يمكن استخلصها من نتائج هذه الدراسة.
 :على صعيد الدراسات.1
 مشههاهدة دروس فههي تعليههم  الهندسههة لمعرفههة مسههتويات التفكيههر الهندسههي الههتي يقههدمها(1
 المعلمون في غرفة الصف ومستوى اللغة التي يستخدمونها ، لّن المستويات التي يبلغهها
 المعلمون في الختبارات والمقابلت تختلف في الكثير من  الحيان عن المستويات الههتي
يقدمونها في غرفة الصف . مع ضرورة التأكيد على تطوير أداة مناسبة لهذا الغرض .
  واقهتراح تمهارين وأنشهطة ملئمهة01-8تحليل وحدات الهندسة في مناهج الصفوف من (2
(، نظر ّا لهمية  تلك المرحلة فهي تطهوير مسهتوى )3للرتقاء  بتفكير الطلبة للمستوى )
( مستوى الستنتاج الشكلي  من مستويات  التفكير الهندسي لدى الطلبة.3
 مقارنهة مسههتويات التفكيههر الهندسههي لطلبههة كليهة العلهوم التربويهة مهن تخصههص تعليههم(3
 رياضيات في السنة الولى من إلتحاقهم بالكلية ،وبعهد إنههاء السهنة الدراسهية الثانيهة فهي
 التخصص ، وذلك لمعرفة مدى تطّور مستويات التفكير الهتدسي لدى هؤلء الطلبههة بعههد
 النتهاء من دراسة مساق "الهندسة القليدية " الذي يدّرس للطلبة في الفصهل الثهاني مهن
السنة الثانية .
  إجراء المزيد من الدراسات لقياس التفكير الهندسي لعينات كبيرة من معلمي قبل الخدمهة(4
 وأثناءها بعد تطوير الداة المستخدمة في هذه الدراسة لزيادة معامل الثبات للختبار الذي
 أستخدم في الدراسة ، مع ضرورة التفكير فهي وضهع أسهئلة هندسهية مفتوحهة بالسهتعانة
 بأدبيات سهابقة وذلهك للتعهرف بعمهق علهى المسهتويات الهتي يبلغهها معلمهو قبهل الخدمهة
وأثناءها بعيد ّا عن أثر التخمين .
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 إجراء مقابلت فردية اكلينيكية مع العينات صغيرة العدد من معلمي قبل الخدمة وأثناءهها(5
 للتعرف على قدراتهم في موضوع الهندسة والتفكير الهندسي ، وذلك لزالة أثر التخميههن
الذي قد يحدث عند إستخدام إختبار التفكير الهندسي كأداة للدراسة .
 :على صعيد تعليم الهندسة وتعلمها.2
- إجراء دورات تدريبية لمعلمي قبل الخدمة قبل دخولهم في سلك التربية والتعليم على أن1
تركز هذه الدورات على المحتوى الدراسي الوارد في الكتب المدرسية .
 - إجراء دورات في المحتوى الدراسهي لوحهدات الهندسهة فهي كتهب الرياضهيات المدرسهية2
لمعلمي اثناء الخدمة ولمختلف الصفوف للمحافظة على معلوماتهم وتطويرها .
 - تطوير مناهج الكليات لعداد معلمين متمكنين في مجال الهندسة من خلل التركيز بشههكل3
أفضل على المساقات الهندسية .
 - تطوير كتب الرياضيات الفلسطينية والعمل على إغنائها بأنشطة توفر الفرصة لدى الطلبة4
للنتقال من مستوى تفكيرهندسي إلى مستوى أعلى .
 - تشجيع  معلمي أثناء الخدمة على تنمية  قدراتهم الكاديمية بالطلع المستمروالتعاون مع5
الزملء .
 - تطوير كتهب دليهل المعلهم بحيهث تتنهاول تعريهف المعلميهن بمسهتويات فهان هيهل للتفكيهر6
 الهندسي،  وبالمراحل الضرورية لحدوث النتقال من مسهتوى تفكيهر إلهى آخهر، ممها يسهاعد
 طلبتهم سهابق ًا والبنهاء إليه المعلمين على ترتيب أفكارهم  وتقييم مستوى فان هيل الذي وصل 
عليه قبل البدء بشرح أّي موضوع هندسي جديد .
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جزاء التية :أويتكون الملحق من ال
  أ(  إختبار التفكير الهندسي كما قّدم للمعلمين .
ثناء الخدمة.أ كما قّدمت لمعلمي 02ب(   الستبانة
ج(  الستبانة كما قّدمت لمعلمي قبل الخدمة.
الجابات الصحيحة لسئلة الختبار. (8




-أ( إختبار التفكير الهندسي كما قّدم للمعلمين.1ملحق)
ملحظات:
 صفحة .51تكّون الختبار من •
وقت المتحان: ساعة واحدة .•
كتبت الجابات على ورقة الستبانة التي قّدمت للمعلمين.•
251
بسم ا الرحمن الرحيم
استبانة التفكير الهندسي
أي من الشكال التية مثلث ؟-1
 أ – الشكل   ن   فقط  .
 ب- الشكلن   م ، ن .
 ج – الشكلن   ل ،  ن  .
 د -   الشكل  م  فقط  .
 هـ – جميعها ليست مثلثات .
أي من الشكال التية مستطيل ؟-2
 أ – الشكلن  ل،  ي  .
 ب- الشكلن   ل  ،  هــ . 
 ج – الشكلن    ك  ،  ي . 
 د -   الشكلن   ي ،  هــ .
 هـ – جميعها مستطيلت .
151
أي من الشكال التية مربع ؟
 أ – جميعها مربعات .
 ب- الشكل    ع    فقط . 
 ج – الشكل   س   فقط . 
 د -   الشكلن  س  ،  ع  .
 هـ –  جميعها ليست مربعات  .
أي من الشكال التية متوازي أضلع ؟-3
 أ – الشكل   ل   فقط  .
 ب- الشكل   م  فقط .
 ج – الشكلن    م ،  ن  .
 د -   الشكلن  ل  ،  م  .
هـ – جميعها متوازيات أضلع .
ما اسم الشكل المجاور ؟ - 5
أ –مع ّين                  
ب – مربع
ج- مستطيل
د -  شبه منحرف
هـ- متوازي أضلع
251
-  لو أعدنا ترتيب الشكلين التيتين و لصقناها بجانب بعضها ، يصبح الشكل :6
أ – معين ًا .
ب – مستطي ًل . 
ج – مربع ًا .
د – جميع ما ذكر .
هـ- ل يمكن معرفة نوع الشكل .
 – أراد شخص تبليط الغرفة المستطيلة الشكل المرسومة في الشكل التي- إذا علمت أن كل7
بلطة وحدة مربعة - عندما يتّم هذا الشخص تبليطه،فإن مساحة الغرفة بالوحدات المربعة تكون: 
 وحدة مربعة .22أ- 
 وحدة مربعة .82ب- 
 وحدة مربعة .12ج- 
 وحدة مربعة  .72د- 
هـ - ل  شيء  مــما ذكر .
 -  الزاوية أو الزوايا الخارجية للمثلث المرسوم و المبينة على الشكل التي هي  : 8
أ –  الزاوية   س   فقط .
ب – الزاوية   ص  فقط .
ج – الزاوية    ع   فقط .
د -  الزاوية     ل   فقط .
هـ - الزاويتان ع ، ل   .
 – أي من الزوايا في الشكل التي قائمة ؟9
351
أ – زاوية  س  فقط .
ب – زاوية    ص   فقط .
ج -  الزاويتان  س ، ص .
د – جميع  الزوايا في الشكل  قائمة .
هـ – ل يوجد أي زاوية قائمة في الشكل .
 - أي من الشكال التية يسمى مضلع ًا منتظم ًا :01
أ – الشكل س فقط .
ب- الشكلن س ، ص  فقط .
ج- الشكلن هـ ، و   فقط.
د – الشكال  ص ، ل ، ي، س   جميعها مضلعات منتظمة.
هـ - الشكال هـ ، و ، ع     جميعها مضلعات منتظمة.  
إذا كان الشكل التي مربع ًا ، فأي العبارات التية غير صحيحة :- 11
 أ – أضلعه متساوية .
    ب – قطراه متعامدان .
    ج – زواياه قوائم .
    د – قطراه ينصف كل منهما الخر .  
 .081  هـ - مجموع زواياه 
451
 -المعّين شكل رباعي جميع أضلعه متساوية ، و فيما يأتي ثلثة أمثلة :21
 صحيحة في كل معّين:  ليستأي الخيارات التية
القطران متساويان .-1
كل قطر ينصف زاويتين من زوايا المعين .-2
   ج- القطران متعامدان .
    د – الزاويتان المتقابلتان متساويتان .
   هـ - القطران ينصف كل منهما الخر .
   وحدات مربعة  ، لو6في الشكل التي مثلثان قائما الزاوية مساحة كل منهما  -31
وضعنا الشكلين بجانب بعضهما  ينتج مربع ًا  و مساحته  تساوي : 
 وحدات مربعة  .6أ – 
 وحدة مربعة .21ب – 
 وحدة مربعة .63ج- 
 وحدات مربعة .3     د – 
     هـ - ل يمكن معرفة مساحة المربع دون معرفة طول ضلعه.
 - أي من الشكال التية ، مثلث  متساوي  الضلع ؟41 
أ – الشكل   س  فقط 
ب – الشكل   ص   فقط .
ج -  الشكل  ع  فقط 
د – جميع الشكال هي مثلثات متساوية الضلع .
 هـ - ل شيء مما ذكر .
551
- المثلث المتساوي الساقين هو مثلث فيه  ضلعان قياسهما متساو ، و فيما يأتي ثلثة أمثلة:51
أي من الخيارات التية صحيح في كل مثلث متساوي الساقين ؟
  أ – يجب أن تكون الضلع الثلثة متساوية .
  ب – يجب أن يكون طول أحد الضلع  ضعفي طول الضلع الخر .
  ج – يجب أن تكون في المثلث زاويتان – على القل متساويتين في القياس .
   د – يجب أن تكون الزوايا الثلثة متساوية .
 هـ - ل شيء مما ذكر صحيح في كل مثلث متساوي الساقين .
 – دائرتان نصفا قطريهما متساويان مركز الولى م   و الثانية   ن   تقاطعتا في النقطتين 61
س، ص    يسمى   الشكل  م ص ن س :  
 أ – معّين ًا  .
 ب – مستطي ًل .
 ج شبه منحرف .
د- شك ًل رباعي ًا يختلف باختلف مركزي الدائرتين .
هـ - جميع ما ذكر صحيح .
 صحيحة  في كل مستطيل:ليست – الشكل التي يمثل مستطي ًل ، أي من الخيارات  التية 71
  زوايا قائمة .4  أ- يوجد  
  أضلع . 4  ب – يوجد 
  ج – القطران متساويان .
  د – القطران متعامدان .
 هـ القطران ينصف كل منهما الخر.
651
 – م ، ن مركزا دائرتين تتقاطعان  في النقطتين  ل  ،  ك    و ينتج شك ًل رباعي ًا  م ل ن ك 81
فيما يأتي مثالن :
 صحيح ًا دائم ًا ؟ليسأي من الخيارات التية 
  أ – هناك ضلعان في الشكل م ل ن ك متساويان .
  ب – في الشكل م ل ن ك هناك زاويتان – على القل – متساويتان .
  ج – المستقيمان م ن  ،  ك ل   متعامدان .
  د – قياس زاوية  م  يساوي قياس زاوية   ك .
  هـ -  جميع  ما ذكر خاطىء .
الشكل التي  أ ب ج  يمثل مثلث ًا ، أي العبارات التية  صحيحة دائم ًا ؟-91
 " .3"  يساوي قياس الزاوية  " 4 أ – قياس زاوية "
 "  .2 "  و قياس زاوية " 1 " يساوي مجموع قياس زاوية " 4 ب – قياس زاوية " 
 " .2 " يساوي قياس زاوية " 4ج – قياس  زاوية " 
 .081 "  يساوي 3 " و قياس زاوية " 1 د –  مجموع قياس زاوية " 
هـ - جميع ما ذكر  صحيح دائم ًا .
751
  (  س ص ع ل  متوازي أضلع ، قّص منه المثلث ل ن ع ،    و ألصق1الشكل  ) -02
 ( :2كما في الشكل ) 
أي العبارات التية صحيحة ؟
 ( .1 ( هو مستطيل و مساحته تساوي نصف مساحة الشكل ) 2أ – الشكل ) 
 ( .1 ( هو متوازي أضلع و مساحته تساوي مثلّي مساحة الشكل ) 2ب – الشكل ) 
 ( .1 ( هو شبه منحرف و مساحته تساوي مساحة الشكل ) 2ج – الشكل ) 
 ( .1 ( هو مستطيل و مساحته تساوي مساحة الشكل ) 2د – الشكل ) 
هـ - جميع ما ذكر صحيح .
أي العبارات التية صحيحة : -12
     أ – كل مستطيل مربع .
     ب – كل مربع مستطيل .
     ج – كل متوازي أضلع مربع .
     د – كل متوازي أضلع مستطيل .
    هـ - جميع ماذكر خاطىء .
 هناك شكل س مقطوع من كرتون و مخبأ في درج ، كتبت جملتان عن الشكل-22
س :
( : الشكل  س  هو مربع .1  الجملة )
( : الشكل  س  هو مثلث .2  الجملة )
أي من الخيارات التية صحيح :
( صحيحة .2(  صحيحة فإن الجملة )1أ – إذا كانت الجملة)
( صحيحة .2( خاطئة فإن الجملة )1ب- إذا كانت الجملة)
( صحيحتان مع ًا .2(،)1ج – ل يمكن أن تكون الجملتان  )
(  خاطئتين مع ًا .2(،)1د – ل يمكن أن تكون  الجملتان )
هـ - جميع ماذكر خاطىء.
851
  – أراد أحمد أن يجد مجموع زوايا الشكل الرباعي ، فقّسمه إلى أربعة مثلثات ، اعتماد ًا على32
الشكل التي ، أي العبارات التية صحيحة ؟
.081 مثلثات مجموع زوايا كل منها4  لنه يتكون من 027أ – مجموع زوايا الشكل الرباعي 
 ب- ل يمكن معرفة مجموع زوايا الشكل الرباعي غير المنتظم ، لكن إذا كان الشكل مستطي ًل فإن
 .063مجموع الزوايا يساوي 
  مثلثات فيكون مجموع زواياه4ج- يمكن معرفة مجموع زوايا الشكل الرباعي بقسمته إلى 
  لننا يجب أن نطرح مجموع الزوايا المظللة في الشكل .063 – 027
 د – يمكن تقسيم الشكل الرباعي إلى عدد غير محدود من المثلثات لذا ل يمكن العتماد على
مجموع زوايا المثلث في ايجاد مجموع زوايا الشكل الرباعي. 
هـ - جميع ما ذكر خاطىء.
إحدى العبارات التية صحيحة :-42
 أ – إذا تساوت زاويتا القاعدة في مثلث فإنه يكون متساوي الضلع .
 ب – إذا كان المثلث متساوي الساقين فإنه يكون متساوي الضلع .
 ج- إذا كان المثلث متساوي الساقين  فل يمكن أن تكون إحدى زواياه قائمة .
 د – يمكن رسم مثلث متساوي الضلع إحدى زواياه قائمة .
 هـ - العبارات من أ إلى د خاطئة.
 أفسر لماذا تساوي مساحة المثلث القائم الزاوية نصف حاصل ضرب ضلعي القائمة-52
اعتماد ًا على الشكل المجاور : 
 أ – لن الرتفاع ب د في المثلث القائم يقسم الوتر إلى قسمين متساويين .
 ب – لن  الرتفاع يقسم أي مثلث إلى مثلثين متساويين .
  ج – لن مساحة المثلث القائم  الزاوية تساوي نصف مساحة المستطيل الذي طوله ب ج وعرضه
أب.
 د – لن أ ب = ب د ،  ب ج = أ ج 
 هـ - لن المثلث أ ب د يكافىء المثلث د ب ج .
951
    ، فإّن هناك عبارة واحدة صحيحة من2 = زاوية 1 في الشكل المجاور إذا كانت زاوية -62
العبارات التية : 
أ – المستقيم  ل  يوازي  المستقيم  م .
ب – المستقيم  ن  عمودي  على المستقيم  ل فقط .
ج – المستقيم  ن  عمودي على  المستقيمين .
  غير كاف  للحكم على توازي المستقيمين .2  و  1د – تساوي الزاويتين 
  كاف  للحكم على تعامد المستقيمين.2  و  1هـ - – تساوي الزاويتين 
 – أي من الشكال التية يمكن اعتباره مستطي ًل ؟72
  أ -  ص ، ع  فقط .
  ب- ص  فقط   .
  ج-  ع  فقط .
  د-  س ، ص  فقط   .
  هـ - جميعها  .
              
 – ما الخاصية التي تتميز بها جميع المستطيلت و ل تتميز بها بعض متوازيات الضلع ؟82
أ – الضلع المتقابلة متساوية .
ب – القطران متساويان.
ج – الضلع المتقابلة متوازية .
د – الزوايا المتقابلة متساوية .
هـ - جميع ماذكر خاطىء .
 -  الشكل التي  يمثل مضلع ًا خماسي ًا ، مجموع قياس زواياه هو : 92
072– أ 
063ب – 
063 + 072ج – 
045د – 




 – الشكل التي يبين مثلث ًا  أ ب ج  ،  م  هي نقطة منتصف  أ ب  ،    م ت   يوازي ب ج.03
نسبة  م ت إلى  ب ج   هي : 
  .4 : 3أ –  
  .3 : 2ب – 
  .2 : 1ج – 
  .8 : 5د – 
هـ - ل يمكن معرفة الجابة الصحيحة  .
 – في الهندسة : 13
 أ – يمكن تعريف كل عنصر  ، و يمكن اثبات صحة كل جملة صحيحة .
 ب – يمكن تعريف كل عنصر و لكن من الضروري افتراض أن بعض الجمل صحيحة .
  ج – يجب القبول ببعض العناصر غير معرفة ، و لكن من الضروري افتراض أن بعض الجمل
صحيحة .
د -  يجب القبول ببعض العناصر غير معرفة ، و لكن يمكن اثبات صحة كل جملة صحيحة .
هـ - جميع ما ذكر خاطىء.
- إذا كان لديك العبارات  التية :23
ف : س ص ع ل  متوازي أضلع .
ن  :  س ص ع ل   مربع .
م  :  س ص ع ل  مستطيل .
 الرمز   ف     ن     يعني  أنه  إذا كانت العبارة  ف  صائبة  فإن  ن  صائبة ،  أي العبارات التالية
صحيحة ؟
  ف       ن        مأ -
 ف       م        نب -
  ن       م         فج -
  م        ن         فد -
 م        ف        نهـ -
161
   يعامد  ، فإذا علمت أّن  مستقيمات 3 – يمثل  الشكل التي 33
   ، يعتمد على إحدى النظريات التية : يعامد   .   إثبات أّن  يوازي  •
أ – إذا تعامد مستقيمان مع نفس المستقيم ، فإنهما يكونان متوازيين .
ب – المستقيم الذي يعامد أحد المستقيمين المتوازيين يعامد الخر .
ج – إذا كانت المسافة بين مستقيمين متساوية فإنهما متوازيان .
د – الجملة  أ   و الجملة ب .
هـ -  الجملة ب   و   الجملة  ج .




أضلعه ، لثبات أّن الشكل هـ و ع ل مع
أ – يكفي إثبات أّن  هـ و  =  ل ع  ، و زاوية  هـ تساوي  زاوية  ع .
ب- يكفي إثبات أّن كل ضلعين متقابلين في المعّين متوازيان .
ج – يكفي إثبات أّن قطريه  هـ ع  ،  ل و   متعامدان .
د – يكفي إثبات أّن قطريه  هـ ع ، ل و   متعامدان و أضلعه متساوية .
هـ - يكفي إثبات أّن كل ضلعين متقابلين في المعّين متساويين ومتوازيين.
 في الشكل التي   س  ع  ص   مثلث قائم الزاوية ، أنزل من ع  عمود على س ص – 53
  مثلثات متشابهة  هي س ع ص ، س ب ع ،  ع ب ص  ومن  هذه المعطيات يمكن3فتكونت 
. )إثبات  أّن  ) س ع( +  ) ع ص ( = ) س ص
: أّّّّي من الخيارات التية يمكن إستنتاجه من الثبات السابق
261
) س ع( + )ع ص( = )س ص)أ – فقط في هذاا المثلث المرسوم في الشكل يمكن القول أّن 
 )ب- في أي مثلث س ص ع قائم الزاوية في ع يكون) س ع (+) ع ص( = )س ص
 ج – في بعض المثلثات القائمة الزاوية في ع  و لكن ليس جميعها يمكن القول أّن
)س ع( + )ع ص(= )س ص(
.د- في أي مثلث يمكن اعتبار أن مجموع مربعي ضلعين =  مربع الضلع الثالث
.هـ- حتى تتحقق هذه النظرية يجب أن يكون المثلث متساوي الساقين
 
  – المثلث أ ب ج  قائم الزاوية في ب  ، تّم إنشاء  مثلثات متساوية الضلع أ ج د ، أ ب هـ ،63
ب ج ك ، على أضلع المثلث  أ ب ج ، كما في الشكل التي .
  و من هذه المعلومات يمكن إثبات أّن أ ك  ، ب د ،ج هـ ،تتقاطع في نقطة واحدة ، ما هو الخيار
الذي يمكن أن يستنتج من هذا البرهان؟
أ- فقط في هذا المثلث المرسوم ،يمكننا أن نتأكد أّن أ ك ، ب د ، ج هـ تتقاطع في نقطة واحدة. 
ب- في بعض وليس في جميع المثلثات القائمة الزاوية تتقاطع أ ك ، ب د ، ج هـ في نقطة واحدة.
ج- في أي مثلث قائم الزاوية تتقاطع أ ك ، ب د ، ج هـ في نقطة واحدة.
د- في أي مثلث تتقاطع  أ ك ، ب د ، ج هـ في نقطة واحدة.
هـ- في أي مثلث متساوي الضلع تتقاطع أ ك ، ب د ، ج هـ في نقطة واحدة.
-  فيما يأتي جملتان :73
( : اذا كان الشكل مستطيل ً  فان قطريه ينصف كل منهما الخر .1الجملة )
(: إذا كان قطرا شكل ما ينصف كل منهما الخر  فإن الشكل مستطيل .2الجملة )
أي من الخيارات التية صحيحة؟
( صحيحة.2( صحيحة ، يكفي أن نثبت أن الجملة )1لثبات أن الجملة )-1
( صحيحة.1( صحيحة ، يكفي أن نثبت أن الجملة )2لثبات أن الجملة )-2
( صحيحة ، يكفي أن نجد مستطي ًل واحد ًا قطراه ينصف كل منهما الخر.2ج-لثبات أن الجملة )
 ( خاطئة ، يكفي أن نجد شك ًل واحد ًا ليس مستطي ًل قطراه ينصف كل2د - لثبات أن الجملة )
منهما الخر.
هـ- جميع ماذكر خاطىء.
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081 – الجمل التية توضح البرهان الكامل إلى أّن مجموع زوايا المثلث الحاد الزوايا  هو 83
اقرأ البرهان بتمّعن :
           
من المفروض حساب مجموع قياسات الزوايا ر، ت ، م  في الشكل )أ(.-
بمّد خط مستقيم مواز ٍ  لقاعدة المثلث تكون الزاوية ت= َت  بالتبادل  )الشكل ب(.-
الزاوية م = َم بالتبادل )الشكل ج( .-
  لن الزوايا َت ، ر، َم تشكل زاوية مستقيمة081لهذا  م + ت + ر = َم + َت + ر =-
)الشكل د(.
أ ي ّ  من الخيارات التية يمكن استنتاجه من البرهان السابق :
.081أ- مجموع قياسات زوايا المثلث المنفرج الزاوية تساوي 
.081ب- مجموع قياسات زوايا المثلث القائم الزاوية تساوي 
 .081ج-. مجموع قياسات زوايا المثلث الحاّد الزوايا تساوي 
د- الخياران  أ ، ب  السابقا الذكر .
هـ-.الخيارات  أ ، ب ، ج   السابقة الذكر .
 هناك  نظرية تنّص على أنه إذا تقاطع وتران في دائرة ، فإن حاصل ضرب جزئي-93
الوتر الول يساوي حاصل ضرب جزئي الوتر الثاني . أي أّن أ هـ × هـ ب = ج هـ × هـ د
كما في الشكل التي :
461
 عكس النظرية السابقة :" إذا تقاطعت قطعتان مستقيمتان أب،ج د في هـ بحيث يكون أ هـ × هـ ب
 = ج هـ × هـ د فإّن النقاط أ ، ج ، ب ، د   يمر بها محيط دائرة واحدة ".) كما في الشكل (  هذه
العبارة :
     
    
صحيحة دائم ًا و تحتاج إلى برهان .-1
صحيحة دائم ًا و ل تحتاج إلى برهان .-2
ج-غير صحيحة  و ل تحتاج إلى برهان .
د- غير صحيحة و تحتاج إلى برهان .
ه- جميع ما ذكر خاطىء .
– في الشكل التي رسمت الشكال الهندسية       أ ب ج ،           هـ ب ج و ،  04
  الخطين المستقيمين المتوازيين أ د ، ب ج  ،  و المشتركة في       د ب ج ،  المحصورة بين
نفس القاعدة  ب ج 
اعتمد المعلومات السابقة و حدد أي العبارات التية صحيحة: 
،         هـ ب ج و ،       د ب ج كلها  متكافئة .أ- الشكال الهندسية      أ ب ج   
 مساحة      أ ب ج  تساوي مساحة     د ب ج  وتساوي نصف مساحة       هـ ب ج و .ب-
–مساحة       أ ب ج ل تساوي مساحة      د ب ج  .ج 
– مساحة       هـ ب ج و  يساوي   ب ج ×هـ و .د 
هـ - جميع ما ذكر صحيح .
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(:الستبانة كما قّدمت لمعلي أثناء الخدمة.ب-1ملحق )
بسم ا الرحمن الرحيم
استبانة التفكير الهندسي في الرياضيات.
المحترم/ة: أخي المعلم أختي المعلمة
السلم عليكم ورحمة ا وبركاته .
 تهديكم الباحثة أطيب أمنياتها ،وتتمنى عليكم الجابة عن هذه الستبانة والمتعلقة بالتفكير الهندسي في الرياضيات،
 ( فقرة  والجابة عنها بصدق وموضوعية مستخدم ًا/ ًة04وترجو منكم قراءة فقرات الستبانة والمكونة من )
 النموذج أدناه ، وذلك بوضع رمز الجابة الصحيحة في المكان المناسب. علم ًا بأّن نتائج هذه الستبانة ستستخدم
لغرض البحث العلمي فقط.
شاكرة لكم حسن تعاونكم
الباحثة: رفاء الرمحي.
 في المربع المناسب:Хضع اشارة الرجاء والستبانة : 
انثى                           المديريةذكر،  :        الجنس:  أو ًل : المعلومات العامة
:التخصص
                         رياضيات            فيزياء                كيمياء                 احياء                  تخصصات أخرى
:المؤهل العلمي
                            دبلوم                   بكالوريوس              بكالوريوس مع دبلوم                 ماجستير
:سنوات الخبرة
(03-12(               )12-61(               )51-11(                 )01-6(           )5-1                           )
(  6(           )5(          )4(           )3(          )2(          )1 :             )الصفوف التي ادرسها في الرياضيات
        
(  21(         )11(        )01(          )9(          )8(          )7                                                             )
 :  ثانيا : إجابات السئلة

























(: الستبانة كما قّدمت لمعلي قبل الخدمة.ج-1ملحق )
بسم ا الرحمن الرحيم
استبانة التفكير الهندسي في الرياضيات
:أخي الطالب أختي الطالبة
السلم عليكم ورحمة ا وبركاته .
 ( فقرة من نوع الختيار من04تهديكم الباحثة أطيب أمنياتها وترفق لكم إستبانة التفكير الهندسي والمكونة من )
 متعدد، وتتمنى  تعاونكم في الجابة عن السئلة الموضوعية مستخدم ًا/ ًة النموذج أدناه ، وذلك بوضع رمز الجابة
الصحيحة في المكان المناسب. علم ًا بأّن نتائج هذه الستبانة ستستخدم لغرض البحث العلمي فقط.
شاكرة لكم حسن تعاونكم
الباحثة: رفاء الرمحي.
 في المربع المناسب:Хالستبانة : الرجاء وضع اشارة 
انثى                           ذكر، الجنس:   :        أو ًل : المعلومات العامة
التخصص:
                          تعليم رياضيات                              تعليم علوم             
مستوى سنة االدراسة:
:
                             الثانية                    الثالثة                 الرابعة
 :  ثانيا : إجابات السئلة




































































إجابات المعلمين على أسئلة إختبار التفكير الهندسي 
ويتكون الملحق من الجزاء التية :
النسب المئوية لجابات معلمي قبل الخدمة على أسئلة الختبار. أ(
ب( النسب المئوية لجابات معلمي أثناء الخدمة على أسئلة الختبار.
ج( النسب المئوية لداء معلمي قبل الخدمة حسب الجابة الصحيحة )شكل(
د( النسب المئوية لداء معلمي أثناء الخدمة حسب الجابات الصحيحة )شكل( 
هـ(النسب المئوية لجابات المعلمين على أسئلة الختبار)شكل(.
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-أ(2ملحق رقم )






7.413.58التعرف على المثلث 1
5.55.49التعرف على المسطيل2
5.055.94التعرف على المربع 3
7.523.47التعرف على متوازي الضلع4
9.111.88تسمية شبه المنحرف5
8.22.79تسمية الشكل الناتج من اعادة ترتيب شكلين ولصقهما6
6.514.48التعرف على مساحة غرفة بالوحدات المربعة7
6.174.82التعرف على الزوايا الخارجية 8
4.66.39التعرف على الزوايا القائمة 9
6.624.37التعرف على المضلعات المنتظمة 01
9.111.88التعرف على خصائص المربع11
9.321.67التعرف على خصائص المعين21
 التعرف على مساحة مربع بمعرفة مساحة مثلثين قائمي31
الزاوية
9.321.67
8.212.78خصائص المثلث المتساوي الضلع41
5.725.27خصائص المثلث المتساوي الساقين51
2.138.86تسمية شكل رباعي ناتج عن تقاطع دائرتين61
2.138.86خصائص المستطيل71
4.936.06خصائص شكل رباعي ناتج عن تقاطع دائرتين 81
9.331.66خصائص الزاوية الخارجية لمثلث91
2.248.75علقة متوازي الضلع بالمستطيل 02
1.349.65علقة المربعات ، المستطيلت ،متوازيات الضلع12
7.963.03استدلل منطقي حول المربع والمثلث22
3.367.63استنتاج مجموع قياسات زوايا الشكل الرباعي 32
7.853.14 استدلل منطقي حول المثلث المتساوي الضلع والساقين42
6.064.93استنتاج مساحة المثلث القائم الزاوية 52
9.331.66استنتاج سبب توازي مستقيمين 62
5.945.05علقة المربع بالمستطيل 72
8.972.02علقة المستطيلت ومتوازيات الضلع82
4.266.73استنتاج مجموع زوايا المضلع الخماسي 92
2.138.86استنتاج حول المثلث03
071
5.385.61اساسيات لبنية الهندسة 13
 عبارات منطقية حول متوازي الضلع ، المربع ،23
المستطيل 
2.248.75
4.266.73تفسير سبب تعامد مستقيمين33
1.779.22برهنة ان شك ًل مرسوم ًا هو معين 43
1.349.65معرفة الستنتاج الناتج من برهنة نظرية فيتاغوروس 53
6.074.92استنتاج رسمي حول المثلث 63
9.871.12اثبات حول المستطيل وقطريه 73
1.889.11استناتج رسمي حول مجموع زوايا المثلث الحاد الزوايا 83
 استنتاج رسمي حول عكس نظرية حاصل ضرب جزئي93
الوتر في دائرة 
2.358.64
 استنتاج رسمي حول تكافؤ الشكال الهندسية المحصورة04











6.34.69التعرف على المثلث 1
2.28.79التعرف على المسطيل2
9118التعرف على المربع 3
8.82.19التعرف على متوازي الضلع4
9.21.79تسمية شبه المنحرف5
4.46.59تسمية الشكل الناتج من اعادة ترتيب شكلين ولصقهما6
8.52.49التعرف على مساحة غرفة بالوحدات المربعة7
4.326.67التعرف على الزوايا الخارجية 8
8.52.49التعرف على الزوايا القائمة 9
6.64.39التعرف على المضلعات المنتظمة 01
4.46.59التعرف على خصائص المربع11
5.95.09التعرف على خصائص المعين21
 التعرف على مساحة مربع بمعرفة مساحة مثلثين قائمي31
الزاوية
5.95.09
9.21.79خصائص المثلث المتساوي الضلع41
4.216.78خصائص المثلث المتساوي الساقين51
7.913.08تسمية شكل رباعي ناتج عن تقاطع دائرتين61
8.52.49خصائص المستطيل71
6.224.77خصائص شكل رباعي ناتج عن تقاطع دائرتين 81
829خصائص الزاوية الخارجية لمثلث91
9118علقة متوازي الضلع بالمستطيل 02
5.715.28علقة المربعات ، المستطيلت ،متوازيات الضلع12
7.753.24استدلل منطقي حول المربع والمثلث22
5.635.36استنتاج مجموع قياسات زوايا الشكل الرباعي 32
2.928.07 استدلل منطقي حول المثلث المتساوي الضلع والساقين42
2.818.18استنتاج مساحة المثلث القائم الزاوية 52
1.59.49استنتاج سبب توازي مستقيمين 62
9118علقة المربع بالمستطيل 72
9.681.31علقة المستطيلت ومتوازيات الضلع82
8.612.38استنتاج مجموع زوايا المضلع الخماسي 92
9.011.98استنتاج حول المثلث03
271
8.072.92اساسيات لبنية الهندسة 13
 عبارات منطقية حول متوازي الضلع ، المربع ،23
المستطيل 
3.547.45
9.951.04تفسير سبب تعامد مستقيمين33
8.152.84برهنة ان شك ًل  مرسوم ًا  هو معين 43
4.026.97معرفة الستنتاج الناتج من برهنة نظرية فيتاغوروس 53
8.262.73استنتاج رسمي حول المثلث 63
4.136.86اثبات حول المستطيل وقطريه 73
1891استناتج رسمي حول مجموع زوايا المثلث الحاد الزوايا 83
 استنتاج رسمي حول عكس نظرية حاصل ضرب جزئي93
الوتر في دائرة 
9.951.04
 استنتاج رسمي حول تكافؤ الشكال الهندسية المحصورة04




النسب المئوية لداء معلمي قبل الخدمة حسب الجابة الصحيحة





















النسب المئوية لداء معلمي أثناء الخدمة حسب الجابات الصحيحة





















النسب المئوية لجابات المعلمين على أسئلة الختبار















قبل الخدمة أثناء الخدمة
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